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A] terminar los años 1916 ¡y 1917, publicamos, en 
colaboración, mi fraternal amigo Bruno del Amo (Recortes) 
y yo, unos libritos titulados Toros, Bueyes y . . . Monas, con 
detalles y apreciación de las corridas de toros y novillos 
vendidas por los ganaderos asociados en dichas temporadas, 
anuarios que hubiéramos continuado publicando, animados 
por el éxito que obtuvieron los mismos; pero asuntos de 
carácter particular, al embargar por completo la atención de 
mi citado amigo, no le han permitido prestar la debida 
durante el corriente año al movimiento tauromáquico, y 
por esta causa emprendí yo sólo estos trabajos de estadística, 
aunque con el temor natural de no salir airase de tal em-
presa, por carecer de las aptitudes y de la valiosísima ayuda 
de Recortes, verdadero autor de los libros mencionados, ya 
que de él partió la inciativa para publicarlos y él dirigió 
su confección. 
Como yo, por mi parte, publiqué en los citados años 
unos folletos titulados Los Toreros en 1916 y 1917, y estaba 
dispuesto a hacer lo propio en el actual, me ha parecido 
conveniente fusionar las dos materias en un solo volumen. 
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que es el que ofrezco al lector con el título TOROS Y TORE-
ROS EN 1918. 
No veáis en este título, que recuerda el de los anuarios 
del infortunado D. Manuel Serrano García-Vao (Dulzuras), 
un afán de imitación; cualquier prurito de emulución en 
este terreno sería, no sólo una vanidad, sino una torpeza ; 
el libro Toros, Bueyes y . . . Monas tuvo carácter propio, 
pues dimos el amigo Bruno del Amo y yo al asunto de las» 
ganaderías una extensión y un detalle que hasta entonces 
no había tenido en esta clase de obras, y yo me he ajustado 
ahora a iguales normas de confección. Por eso he querido 
que la primera parte del libro, dedicada a tal materia, se 
titule lo mismo. 
En la dedicada a los toreros empleo la mismo concisión 
e iguales procedimientos que los que adopté para los folletos 
mencionados. 
Como complemento de ambas secciones, fundamento de 
la obra, he agregado a és ta : un capítulo, dedicado a Las 
víctimas del Toreo; otro, referente a los Sucesos del año, 
como cogidas importantes, fallecimientos, efemérides, etc., 
y, finalmente, destino unas cuantas líneas a la Bibliografía 
faurina. 
Como tal índice del año, ya que no en otra cosa, 
podrá parecerse este volumen a los anuarios de Dulzuras, 
como éstos se parecían a los publicados, hace ya siete lus-
tros, por D. Eduardo de Palacio (Sentimientos), que fué 
quien dió la pauta para la confección de estas obras de es-
tadística taurina. 
EL AUTOR. 
CORRIDAS D E TOROS C E L E B R A D A S 
EN ESPAÑA 
Día. Plazas Matadores Ganaderías 
28 
E I N I E R O V F" E l S F R E I R O . (No se celebraron corridas) 
Gnad ala jara . . . 
Málaga 
Barcelona (A) . . 
Barcelona (M>.. 
!V1 A R Z O 
! Gaona, Joselito y Larita Villalón. 
Madrid 
Barcelona (M). 
Pamplona . . . . 
Saleri I I 
Gaona, Madriil, Joselito y Larita . . 
Gaona, JoBelito y Sale i I I 
Vázquez, Gaona, JoBelito, Posada 
Limeño y Saleri I I 
Joselito. Saleri II y Camará 
Gaona, Jeselito y Camará \ Idem 
Btílampagnito i Bañuelos 
Total: 8 corridas 
Veragua. 
Medina Garvey.-
Hijos de V. Martínez. 
Salas y Martínez. 
Benjumea. 
A B R I L . 
M a d r i d . . . . . . . . 
Idem 
Vallad olid 
Carabanchel . . . 
Barcelona ( B ) . . 
Valencia 
Sevilla 









Barcelona ( B ) . . .í 
29 j J . de la Frontera] 
Gaona, Joselito y Camará ¡ 
Cocherito, Gaona y Malla i 
Peribáñez y Merina 
Preg, Angelete y Manolete I I 
Joselito, Sa'eri 11 y Camará ! 
Joselito, Saleri JI y Camará i 
Gaona, Joselito y Camará j 
Gaona, Joselito y Camará i 
Gaona, Joselito y Fortuna ! 
Gaona, Joselito y Fortuna 
Malla, Cclitay Saleri 11 
Merino y Pastoret 
Angelete 
Joselito, Fortuna y Cama. á . . . . 
Angelet» 
Gaona, Joselito y Fortuna 
Vázquez y Saleri 11 
Joselito y Camará 
Veragua 
Tovar. 
Hijos de A. Sánchez. 
García Lama. 
Dsrnan'J e. 
Hijos de V. Martínez. 
Albaserrada. 
Federico. 
Hijos de Miura. 
Concha y Sierra, Albaserrada 
Veragua y Gamero Cívico (J 
Moreno Santamaría. 
Viuda de Soler. 
Santa Colonia. 




Total 18 corridas 
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Día Plazas Matadores tíanaderías 
Bilbao | 












Barcelona ( B ) . . . 





















IVI A Y O 
Cocherito, Joselito y Saleri I I 
Gaona y Joselito 
Freg, Fortuna y Manolete I I 
Freg, Fortuna y Manolete I I 
Vázquez, Malla y Peribáñez 
Cocherito, Joselito y Saleri II 
Punteret 
Cocherito, Malla y Saleri II 
Gaona, Joselito y Angelote 
Torquito y Madrid 
Algabeño I I , Fortuna y Cámara . . . 
Gaona, Joselito y Angelete 
Cocherito, Gaona y Fortuna 
Freg, Saleri I I y Manolete II 
Joselito, Larita y Cámara 
Ale, Angelete y Pastoret 
Vázquez, Joselito y Limeño 
Gaona, Joselito y Fortuna 
Gaona, Joselito y Saleri I I 
Gaona, Joselito, Fortuna y Garuará 
Gaona, Madrid y Nacional 
Malla, Peribáfiez y Celita 
Joselito, Saleri I I y Camará. . . . 
Torquito y Ale 
Posada, Saleri U y Camará. . . . 
Pastor, Cocherito, Saleri II y Nacional 
Vázquez, Saleri II y Camará 
Saleri I I , Manolete I I y Camará. . . 
Vázquez, Peribáñez y Algabeño I I . 
Manolete. Vázquez, Saleri II y Camará 
Gaona, Freg y Saleri II 
Vázquez, Manolete I I y Camará 
Ale, Angelete y Nacional 
Cocherito, Celita y Merino 
Malla y Madrid 
Flores y Algabeño I I (mixta, con 
Lecumberri) 
Guadal est. 
Hijos de V. Martínez. 
Pañuelos. 




Hijos de Miura. 
T.a de A. Campos. 
J . M. Sánchez. 
Guadalest. 
Albarrán. 
Hijos de Pablo Romero. 
Palha. 
Albaserrada. 
Lama y Cobaleda. 
Salas. 
Beniumea. 
G. Cívico (5 deL. y 1 de J . j 
Santa Coloma y Contreras 
Salas. 




Veragua y Tovar. 
Concha y Sierra. 
Sotomayor. 






J . M. Sánchez. 
Cobaleda. 
Total 36 corridas 
« J U N I O 
2 Madrid I Malla, Peribáñez y Algabeño I I . 
Gaona, Merino y Nac ional . . . . . . 
Vázquez, Manolete I I y Camará. 
Saleri I I 
Angelete 
Joselito, Posada y Fortuna. 
Valencia . 
Granada. . . 
Beuaguacil., 
Trujillo . . . 
Serilla (M).. 
Madrid Malla, Celita, Algabeño llyNacional Vda. Soler y Garvey 
Plasencia j Torquito, Madrid y Ale. 

















Barcelona (A) . . 
Madrid 



















Barcelona ( i ' . i . . . 
Barcelona (M) . . 









Joselito, Saleri I I y Fortuna 
Joselito y Fortuna 
Preg, Joselito y Fortuna 
Joselito, Saleri I I y C á m a r a . . . . . . 
Joselito, Posada y Limeño 
Fortuna, Camará y Nacional 
Gaona, Malla, Joselito y Saleri I I . 
Gaona, Joselito, Saleri I I y Fortuna 
Joselito 
Saleri I I , Fortuna y Camará 
Saleri I I 
Gaona y Joselito 
Saleri I I , Angelote y Camará 
Freg y Fortuna 
Punteret, Celita y Algabeño I I . . . 
Saleri I I , Camará y Nacisnal.. . . 
Algabeño I I y Fertuna 
Gaona, Joselito y Posada 
J U L I O 
Torquito, Fortuna y Camará.. . 
Joselito, Posada y Saleri I I . . . . 
Gaona, Joselito y Saleri I I 
Gaona, Joselito, Saleri I I y Camará 
Gaona, Joselito y Camará 
Gaona, Joseüto y Camará 
Larita y Pastoret 
Punteret, Ale y Merino 
Saleri I I , Fortuna y Camará . . . . 
Saleri I I y Camará 
Chiquito de Begoña y L a r i t a . . . . 
Joselito, Posada y Fortuna 
Fortuna y Camará 
Algabeño I I y Angelote 
Gaona, Joselito y Saleri I I 
Gallo, Gaona y Joselito 
Gaona, Joselito y Saleri I I 
Gaona, Joselito y Saleri 11 
Gallo, Gaona, Joselito y Saleri I I 




Hijos de Miura. 
Pérez de la Concha. 
Salas 
G. P. Tabernero. 
Santa Coloma. 
Varias ganaderías. 
Hijos de V. Martínez 
Nandín. 
Veragua. 
Gamero Cívico ( L ) . 
Pérez de la Concha. 





Total 2© corridas 
Veragua. 
Hijos, de V. Martínez. 
Díaz. 
Alaiza. 
Gamero Cívico ( L ) . 
H. de Pablo Romero. 
Villalón. 
J . A. Martin y Drake. 
Villagodio. 
García Lama 




Pérez de la C«ncha, 
F . Moreno. 
Hijos de Miura. 
H . de Pablo Homero. 
Concha y Sierra. 
Hijos de V. Martínez. 
Total 20 corx-idas 
A G O S T O 
2 I Santander I Gaona Joselito y Fortnna. 
3 I Idem j Gaona. Joselito y Fortuna. 
4 I Idem | Vázquez, Gaona y Joselito. 
Guadal est. 
H . de Pablo Romero. 
Nandín. 
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Dia Plazas Matadores Ganaderías 
16 
19 




Barcelona ( B ) . . . 
Barcelona ( A ) . . 





Vitigudino . . . 
AIraendralejo . 
Jumilla 
















Alcalá de Henares 
Cieza 
Colmenar Viejo.. 
T. de la Mancha 
Almagro 






Freg, Madrid y Larita 
Malla, Merino y Nacional 
Saleri 11, Algabeño 11 y Portuna. 
Joselito, Saleri 11 y F o r t u n a . . . . 
Gaona, Joaelito y Saleri 11 
Freg y Saleri 11 
Larita 
Joselito, Fortuna y Pacorro . . . . 
Gaona y Algabeñe 11 . 
Vázquez, Toiquito y Nacional , . 
Vázquez, Algabeño 11 y Nacional 
Gaona, Joselito, Fortuna y Camará 
Freg y Torquito 
líelampaguito y Angelete 
Madrid y Larita 
Flores, Madrid y Limeño 
Relampa güito, Flores y Nacional 
Gaona, Fortuna y Camará 
Vázquez, Malla y Algabeño 11 . . . 
Freg, Madrid y Limeño 
Cocherito, Toiquito y Saleri 11.. 
Saleri 11, Fortuna y Camará 
l'acoiro i mixta) 
Cocherito, Torquito, Fortuna y Camará 
Cocherito, Fortuna y Camará . . 
Vázquez y Saleri I I 
Vázquez, SaleriII y Nacional.. 
Cocherito, Gaona y Camará . . . . 
Saleri 11, Fortuna y Camará. . . 
Cocherito, Gaona, Torquito y Algabeño 11 
Malla, Madrid y Posada 
Punteret y Nacional 
Peribáñez y Larita 
Freg y Pastoret 
Ale 
Posada, Limeño y Nacional 
Gaona y Algabeño 11 
Relampaguito, Saleri 11 y Pastoret 
Limeño, Ca "ará y Nacional . . . . . . 
Gallo, Vázquez y Fortuna 
Relampaguito, Saleri 11 y Pastoret 
Vázquez, Saleri 11 Fortuna y Camaráj 












Santa Colema y Salas 
Rodríguez, (F . e I . ) 




Martínez y Salas. 
Santiago Sánchez. 
Surga. 
Gamero Cívico (L . ) 
Hijos de Miara. 
Veragua. 
Santa Coloma. 
H . de Pablo Romero. 
Gamero Cívico ( J ) . 
Surga. 
Hijos de Miura. 
Federico. 
Salas y Gamero Cívico ( L ) 
). García (Aleas). 
Letona. 
Del Amo 
Vda. de F . Gómez. 
M. Santos 
J . A. Martín. 




Vda. de Guerra. 
Antonio Flores. 
San Sebastián.. . 
La Coruña 
P. de Sta María 
Estella 
Idem 
Fortuna, Camará y Nacional. 
Peribáñez y Celita 
Gallo, Flores y Joselito 
Torquito y Algabeño 11 
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Alhacete . . . . . 















Zalamea la lleal 
Utiel 
A. de Duero. . . . 
E l Espinar 
Idem . . . . 










P. de la Sierra. 
Idem 
Logroño 




Punteret y Saleri 11 
Limeño y Fortuna 
Angelote 
Manolete 11 i mixta) 
Ga»na, Joselito y Freg 
Gallo. Gaona y Joselito 
Madrid, Saleri 11, Fortuna y Cámara 
Malla, Freg, Larita y Camará.. 
Angeleta 
Aigabeño 11 
Joselito. Saleri 11 y Fortuna 
Torquito y Madrid 
Vázquez y Nacional 
Murcia y Chiquito de Begoña . . 
Gallo, Gaona y Limeño 
Vázquez, Podada y Nacional.... 
Joselito Fortuna y Camará 
Angelote. 
Luis Freg 
Joselito, Saleri 11 y Fortuna.. . . 
Vázquez y Gaona 
Larita y Nacional 
Malla, Peribáñez, Madrid y Saleri II 
Gaona, Fortuna y Camará 
Vázquez, Gaona, Saleri 11 y Camará. 
Joselito, Fortuna y Angelete... 
Madrid y Nacional 
Vázquez, Gaona, Saleri 11 y Fortuna 
Joselito, Camará y Pacorro 
Gaona, Saleri 11 y Fortuna 
Saleri 11, Fortuna y Pacorro 
Gallo, Joselito y Limeño 
Posada 
Camará y Nacional 
Punteret y Saleri 11 
Manolete 11 (mixtal 
Manolete 11 ( id ) 
Punteret y Saleri 11 . . . 
Gaona, Jose'ito y Camará 
Gaona, Peribáñez, Joselito y Saleri 11. 
Torquito y Madrid 
Larita, Fortuna y Pacorro 
Jo selito y Camará 
Joselito, Podada y Saleri 11 
Malla, Madrid y Camará 
Peribáñez. Torquito y Celita 
Vázquez y Gaona 
Freg, Angelete y Za; aterito . . . 
Freg. Angelete y Zapaterito . . . . 
Joselito, Posada y Saleri 11 
Gaona, Joselito y Saleri 11 
Manolete, F n g y Nacional . . 
Malla y Angelete 
Joselito, Varelito y Dominguín . . , 
M' Santos. 




Benjumea y Salas 
Darnaude. 
Veragua 
H. de Andrés Sánchez. 
Sánchez Tardío. 
Hijos de V. Martínez. 
YiUalón. 
Viuda de Soler. 
Yagüe. 






J . García (.Aleas) 
Díaz. 
Hijos de Miura. 








Hernández y Domecq. 






F . Moreno. 
H. do Hernández. 




C. y Sierra y Salas. 
Pérez de la Concha. 
J . Gaicía (Aleas). 
H . de F . de P. Romero. 
Darnaude. 
J . García (Aleas) 
Hijos de V. Martínez. 
Sarga. 
Villagodio. 
García Lama y Contreras. 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
80 








Puente Genil . . , 
Sevilla (M . . . . 






Barcelona (M) . . 




Barcelona ( A ) . . . 
Córdoba 
Barcelona ( A ) . . . 
Vázquez, Saleri 11 y Fortuna. . . 
Madrid y Camará 
Uomingnin 
Joselito, Posuda, Fortuna y Varelito 
Josellto, Fortuna y Varelito . . 
Gaona, Larita y Merino 
Freg, Saleri 11 y Angelete 
Vázquez y Algabeño 11 
Zapaterito (mixta1 
Gallo. Vázquez y Joselito 
Posada y Limeño 




Benjumea y Salas. 
Martínez, Salas y Benjumea 




Concha y Sierra. 
Herreros. 
M. Santos. 
Total 11. corridas 
O C T U B R E 
Saleri 11 
Joselito, Posada y Saleri 11 . . . 
Fiores, Joselito y Limeño 
Oaona y Camará 
Vázquez, Torquito, Joselito y Fortuna. 
Freg i mixta) 
Peribáñez y Saleri 11 
Manolete 11 y Pastoret 
Gallo, Joselito, Limeño y Camará.. 
Malla, Torquito y Dominguín . . . 
Camará 
Ale y.AngfeKe 




González y Traperos. 
Lien y Domecq 
Palha. 
J M. Sánchez. 
Montoya. 
Contn ras y Guadalest. 
G. Cívico (L; y Domecq. 
Guadalest. 
M. Santamaría y Garvey. 
I M O V I E I V I B R E 
3 I L a Línea j Larita 
Total 1 corrida 
Marín 
E l festival taurino celebrado en Sevilla (M) el día 27 de Octubre, no fué corrida de 
toros propiamente ILmada y por eso no se incluye aquí. 
R e »ti m e n 
Según se desprende de la anterior relación, las corridas ce-
lebradas en España en la temporada de 1918, se resumen así: 
En Marzo 8 
En Abril 18 
En Mayo . 3 6 
En Junio 26 
En Julio • 20 
En Agosto 45 
En Septiembre 71 
En Octubre . . . . . . 12 
Noviembre 1 
TOTAL. . . . 237 corridas. 
Han sido 35 menos que en 1917, en cuyo año se celebraron 272. 
La epidemia iniciada al comenzar el otoño, fué causa de que 
se suspendieran bastantes, pero aun dado caso de que se hubieran 
celebrado, la cifra total no hubiera llegado a la del año anterior. 
En F*ortiiga 1 
Como celebradas en el país vecino tengo yo anotadas 11 co-
rridas, considerando como tales aquellas en que intervinieron 
diestros españoles con alternativa. 
Suman unas y otras . . . . 248 CORRIDAS. 
Advertencias 
Al referirme a Barcelona, la inicial (B) indica la antigua plaza 
de la Barceloneta; la (A), la de las Arenas, y la (M), la Monu-
mental. 
Igualmente, cuando se trata de Sevilla, el nombre de la ciu-
dad, sin aditamento alguno, indica la plaza antigua de la Maes-
tranza y la (M), la Monumental. 
En la relación de los toros y novillos vendidos por los gana-
deros asociados, no van incluidos los becerros lidiados por niños 
más o menos precoces o por toreros cómicos. 
Toros, Bueyes y... Monas en 
Año IH 

Toros, Bueyes y... Monas 
Ganaderías Asociadas 
Año tras año vinimos clamando los aficionados por la 
implantación, de un Reglamento nuevo para las corridas de 
toros que dipusiera taxativamente cuanto se relaciona con 
la edad y el peso de las reses de lidia; el Reglamento se 
hizo; al publicarse hubo muchos que se las prometieron 
muy felices, pero las autoridades que llevaron a cabo dicha 
obra, animadas, sin duda, de los mejores propósitos, han 
dado evidentes pruebas de una versatilidad grandemente 
perniciosa para la fiesta, pues hacen caso omiso de las dis-
posiciones reglamentarias y todo continúa, no tan mal como 
antes, sino bastante peor. 
Las corridas de toros, por lo que al factor principa! se 
refiere, han degenerado tanto, que llevan camino de venir 
a parar en una ridicula parodia, y a quien me diga que 
exagero he de argüirle recordándole el caso ocurrido en 
Soria el día 4 de Octubre, en cuya Plaza se lidiaron unos 
bichejos tan pequeños, tan insignificantes, que para dos de 
ellos se suprimió la suerte de varas, a pesar de tratarse de 
una corrida de toros con espadas de alternativa. 
Claro está que éstos no exigieron, que los animalitos 
fueran microscópicos, pero dicho caso, verdaderamente in-
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sólito, es una derivación de los abusos y exigencias que se 
vienen tolerando. 
Los toreros quieren chotos sin fibra, sin nervio, que 
lleguen a, sus manos muertos por los picadores, y esta exi-
gencia no la tienen solamente los que están arriba. 
Lo que ocurre es que muchos no pueden imponer su 
voluntad. 
En cuanto un novillero logra destacarse, empieza a hacer 
ascos contra determinadas ganaderías, y si no obra de esta 
manera, no faltará un núcleo de aficionados que digan que 
Fulanito está mal administradlo. 
¡La administración! Esa es la piedra de toque; en ad-
ministrarse mejor o peor está el quid para llegar arriba, y 
para la buena administración, sobran todos los toros de 
nervio y hacen falta los llamados de paja, cuanto más pe-
queños y jóvenes mejor. 
A esta exigencia muéstranse asequibles los ganaderos 
porque les conviene. 
Vendiendo jóvenes los bichos, se ahorran uno o más 
años de crianza y evitan que algunos se malogren, no sólo 
por accidentes de riña, al pelearse los bichos, sino por 
otras causas. 
Cobrando igual ¡¡por ellos, cuanto antes los vendan, 
mejor. 
¡Y los venden como cinqueños! 
Ganaderos que siempre se han distinguido por su escru-
pulosidad, porque han venido dando TOROS hasta hace pocos 
años, han hecho también lamentables abdicaciones, para 
no sufrir el veto de los gerifaltes de la torería, y parali-
zando, o debilitando, las funciones de crecimiento en las 
reses y seleccionando para reproductores animales de poco 
nervio, de cabezas pequeñas y cuernas poco desarrolladas, 
han conseguido ofrecer bichos que no son ni sombra de lo 
que fueron en tiempos no remotos los productos de las mis-
mas vacadas. 
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Los criadores están supeditados a los toreros, y como 
éstos carecen de todas aquellas cualidades que tuvieron los 
diestros de ayer, como son comerciantes ante todo, las corri-
das de toros van a un deplorable estado de degeneración. 
Además de no tener la mayor parte de los toros de hoy 
ni edad, ni tamaño, ni pujanza, sufren una lidia cruenta 
por demás, pues los lanzazos y la interminable serie de ca-
potazos a dos manos, doblándolos bárbaramente, acaban con 
el poco gas que puedan tener. 
El toro de cinco años, bravo, seco y fuerte, ha desapa-
recido ; si alguno sale con estas cualidades, dicen de él que 
es bronco y nervioso y se le rechaza como impropio para 
que el torero pueda lucirse. 
Esto es, en general, lo que ocurre. Cierto es que hay 
algunos ganaderos, muy pocos, que, celosos de las prerro-
gativas de todo escrupuloso criador de reses bravas, no han 
claudiicado, pero esta excepción confirma la regla. 
Estos contados ganaderos no son los que más influencia 
ejercen en el mercado, y si algunos de los que la tienen 
disponen de una corrida de trapío y poder, la destinan a tore-
ros que no pueden tomar represalias. 
He aquí el cuadro. Cierto es que ofrece tonos sombríos, 
pero copia fielmente la realidad. 
Para pintar otro más alegre, sin faltar a la verdad, es 
preciso que los públicos den al toro la importancia que tiene. 
Unicamente así podrá vivir la fiesta. 
Subiendo los toros en calidad, bajaría la cantidad de to-
reros y dejaríamos de sufrir una plaga. 
Habría menos corridas, pero serían mejores, y, sobre 
todo, podríamos tener esperanzas de que la fiesta no mu-
riera. 
A continuación va el detalle y la apreciación de cuanto 
los ganaderos asociados han vendido en la última tempo-
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rada, mecionando las vacadas por orden alfabético, y al 
final de dicha relación se halla el Cuadro de Honor, en el 
que aparecen los toros de bandera. 
Alaiza (Sres. Hijos de) Divisa: 
Tudela (Navarra) Encarnada, verde y blanca. 
TOROS.—9 Julio, Pamplona, 4. Bien presentados, 
mansos. 
NOVILLOS.—Suman unos 40, lidiados en la Plazas dé 
Logroño, Jaca, Eibar, Zumaya, Azpeitia, Deva, Nájera y 
Corella. 
En estas novilladas abundó poco lo bueno, y en la única 
corrida de toros, no sólo fueron mansos los bichos, sino 
que uno fué protestado y retirado, ocurriendo esto precisa-
mente en la capital de la región, donde, por estímulo si-
quiera, por quedar bien ante sus paisanos, debieron procu-
rar los señores Alaiza no sufrir tal borrón. 
Hay que resarcirse de este paso atrás en la temporada 
próxima y dar toros como aquellos de la corrida de prueba 
en Pamplona el año 1913. 
Albarrán (D. Manuel) Divisa: 
Badajoz Verde, encarnada y amarilla. 
TOROS.—10 Mayo, Badajoz, 6. Bien presentados, bra-
vos y nobles.—3 Junio, Trujillo, 3. Bien presentados. Bra-
vos.—17 Agosto, Ciudad Real, 6. Bien presentados, de 
poder y bravos.—3 Septiembre, Mérida, 4. Bien presen-
tados. Muy bravos. —26 Septiemb*e. Quintanar de la Or-
den, 6. Bien presentados, muy bravos y nobles,—29 Sep-
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tiembre, Almendralejo, 6. Superiores por todas conceptos. 
Sí todos los ganaderos fueran como éste, no hubiera 
tenido yo motivo para escribir el prólogo de esta sección. 
Ha vendido D. Manuel una corrida más que el año an-
terior, pero más debió vender, dada la fama que van obte-
niendo sus reses. Siestas no se hallaran acreditadas, bas-
taría para lograrlo el resultado de las lidiadas en la tempo-
rada última, y conste que la bravura de las mismas hubie-
ra tenido más resonancia si esas corridas, en vez de cele-
brarse en Plazas de segundo orden, lo hubiesen sido en otras 
de más importancia, donde la lidia se lleva con formalidades 
exigidas por públicos más inteligentes. 
En esas corridas ha salido más de un toro de bandera y , 
sin embargo, ninguno ha sido clasificado como tal por no 
hacerles tomar más varas de las reglamentarias. 
En Ciudad Real se dió el caso de que un presidente, 
desconocedor de cuanto con las corridas de toros se rela-
ciona, mandó foguear a un toro bravo, y ante el clamoreo 
de protesta que orden tan arbitraría levantó, fué revocada 
la orden. 
¿Hubiérase registrado caso tan singular en una Plaza 
de importancia? 
Los toros de Mérida, Quintanar de la Orden y Almen-
dralejo, salieron bravísimos y algunos de ellos cayeron en 
manos de quienes no saben sacar partido de tan excelentes 
cualidades. 
Esa es otra. La ineptitud de muchos toreros es muchas 
veces causa del poco lucimiento de los toros o de que éstos 
no hagan las faenas sobresalientes que había derecho a es-
perar. Una lidia desordenada y anárquiica hace que un 
toro bravo y noble, con el pretexto de la dureza (aun sin 
existir ésta) sea lidiado de un modo infernal, y así no es 
de extrañar que llegue difícil a la muerte. 
Satisfecho puede estar el señor Albarrán del resultado 
que han dado sus toros en la última temporada y a las ova-
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cienes que le han tributado los públicos en algunas Plazas 
uno yo mi modesto aplauso. 
NOVILLOS.—El día 4 de Mayo se lidiaron 4 en Santan-
der que dieron un juego superior. 
El 3 de Junio, en Trujillo, se lidtó uno y resultó bravo. 
Los cinco jugados en Barcelona (B), el 16 de Junio, die-
ron un resultado excelente. 
En Almendralejo, el 29 de dicho mes, lidiáronse 4 ; en 
Puertollano, el 14 de Julio, 6, y el 25 del expresado mes, 
en Barcarrota, 4 ; todos ellos bravos. 
El í.0 de Septiembre, en Barcelona (B. ) , se lidiaron 
otros seis, que fueron buenos, distinguiéndose los llamados 
Fabulero, Gallineto e Irritado, negro, berrendo en negro y 
negro, respectivamente. 
Y, finalmente, en Barcarrota, el día 9 del expresado 
mes fueron lidiados 4 que igualmente dejaron bien puesto el 
pabellón de la casa. 
Enhorabuena, señor Albarrán, y a persistir en esa línea 
de conducta, que los ganaderos como usted van resultando 
verdaderos mirlos blancos. 
Albaserrada (Sr. Marqués de) Divisa: 
Madrid Azul y encarnada. 
TOROS.—18 Abril , Sevilla, 6. Desiguales. Buen juego. 
—21 Abri l . Sevilla, 1. Regular presentación. Cumpl ió .— 
12 Mayo, La Línea, 6. Terciados y gordos. Bravos y no-
bles.—30 Junio, Barcelona (M. ) , 6. Bien presentados. Cin-
co bravos y uno manso.—1.° Septiembre, San Sebastián, 6. 
Desiguales; algunos pequeños. Tres bravos y tres braví-
simos. 
NOVILLOS.—2 Junio, Sevilla, 3. Bravos.—9 Junio, Va-
lencia, 6. Cinco cumplieron bien y uno fué fogueado.—20 
Octubre, Sevilla, 6. Bravos. 
Bonita campaña ha hecho el hermano del Conde de Santa 
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Coloma; casi todos sus toros han sido bravos, algunos bra-
vísimos, pero exceptuando la corrida de Barcelona, que fué 
grande, de peso y bien armada, las demás han adolecido de 
falta de respeto. 
Habiendo materia prima, que es lo esencial, es fácil 
conseguir lo otro, pero la cuestión es querer. 
Ha tenido la desgracia de que los mejores toros cayeran 
en malas manos . 
El más bravo de los jugados en Barcelona fué el pri-
mero, Barquillero, el cual recibió una lidia horrorosa y fué 
martirizado por el espada. 
La corrida de San Sebastián resultó en conjunto magní-
fica y el ganadero fué ovacionado en el arrastre de cuatro 
toros, siendo dignos de mención honorífica los llamados 
Siervo, Cristalino y Chamizo, el primero chorreado en ver-
dugo y los otros negros, y a pesar de género tan estupendo, 
los toreros estuvieron para licenciarlos. 
En la ciudad donostiarra ha dejado el marqués un gran 
cartel y al repercutir el éxito, la Junta de la Plaza de Bilbao 
le ha encargado una corrida para el año próximo. 
Llevar toros a Donostia y a la capital de Vizcaya, equi-
vale a figurar en primera fila y ahora lo que hace falta es 
saber mantener el puesto conquistado. 
Angoso (Hijos de D. Victoriano) Divisa: 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) Blanca, negra y verde. 
TOROS.—25 Julio, Santiago, 6. Bien presentados. Bue-
nos.—27 Octubre, Barcelona (A), 1. Mansurrón. 
NOVILLOS.—9 Mayo, Salamanca, 6. Mansos. Uno fo-
gueado.—30 Mayo, Santiago, 4. Regulares.—9 Junio, Bar-
celona (A), 4. Mansos. Había seis pero se retiraron dos 
por bueyes.— 24 Junio, Barcelona (A), l . Manso, fo-
gueado.—29 Junio, Salamanca, 5. Medianos.—29 Junio, 
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Santiago, 4. Medianos.—11 Octubre, Madrid, 5, Tres bue-
nos y dos medianos.—3 Noviembre, Barcelona (A), 1. 
Desecharon tres y retiraron dos, siendo manso el único 
lidiado. 
La única corrida de toros que dieron resultó buena, pero 
las novilladas fueron bastante deficientes, pues hubo bichos 
fogueados y otros retirados al corral por sus malas condi-
ciones. Unicamente tres de los lidiados en Madrid hicieron 
buena pelea. 
Parece ser que la idea de los poseedores de la ganadería 
es eliminar de ésta la sangre de Veragua para que sea 
lesaqueña pura con el tiempo, merced a un semental com-
prado a Saltillo. 
Arauz Hermanos (Sres.) Divisa: 
Navas de San Juan (Jaén) Blanca, rosa y verde. 
TOROS.—No vendieron ninguno. 
NOVILLOS.—27 y 28 Junio, Navas de San Juan, 5. Muy 
bravos.—19 Septiembre, Beas de Segura, 3. Muy bra-
vos.—4 Octubre, Ubeda, 6. Bravos. 
No ha sido importante en cantidad la campaña realizada 
por estos simpáticos y concienzudos ganaderos, pero en lo 
poco que han dado a las plazas se ha visto que el pabellón 
puesto a tan buena altura el año pasado, continúa sin bajar. 
Los novillos lidiados en Navas de San Juan, fueron su-
periores y no estaban en consonancia con los méritos de los 
toreros que los lidiaron. Estos no pudieron con aquellos y 
a dos de dichos astados hubo que matarlos a tiros. El lla-
mado Marimoño fué tan bravo que dejó recuerdo para mu-
cho tiempo en aquella comarca. 
Fueron igualmente bravísimos los jugados en Beas de 
Segura, y de los que se lidiaron en Ubeda, con dar todos 
un resultado digno de elogio, pues hicieron toda la pelea 
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en los medios, fueron dignos de especial mención los lla-
mados Marinero y Relojero. 
Felicitamos a los señares Arauz y si bien no es grande 
la piara de su ganadería deben procurar ensanchar su esfera 
de acción para que repercutan más los éxitos que obtienen 
con sus reses. 
Aveiiar Fróes (D. Victoriano D') Divisa: 
Alfeizirao (Portugal) Crema y azul. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—4 Agosto, Barcelona (B), 5. Dieron buen 
juego y algunos fueron aplaudidos en el arrastre. 
Sigue este ganadero portugués sin, dar apenas señales 
de vida y en verdad que es inexplicable lo que con él ocu-
rre, pues otros ganaderos de la Unión, que no dan más que 
bueyes, se prodigan más de lo debiido con harto disgusto 
de los aficionados. 
Baeza (D. Luis) Divisa: 
Segovia Encarnada y amarilla. 
TOROS.—No tengo noticia de corrida alguna. 
NOVILLOS.—Ascienden a más de veinte los lidiados, pero 
solamente dió tres novilladas completas : el 13 de Enero, en 
Murcia; el 25 de Julio en Avila y el 15 de Agosto en Fernán 
Núñez. Los demás bichos se jugaron como sobreros o re-
servas en Madrid, el 17 y 24 de Febrero y en Barcelo-
na (A y M) el 1, 14 y 28 de Abril y 9 de Mayo. 
En Barcelona (A) hubo ruido de pólvora, y, en general, 
los bichos han cumplido dentro de su flojedad. 
Leímos que este ganadero vendió su vacada a don Alon-
so Garrido, de Baeza, en el verano último, y de ser cierto, 
ha hecho bien, pues en Segovia, con aquel clima no había 
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de sacar gran partido de sus reses, de las que podía espe-
rarse algo más por haber algunas de las que fueron de 
Olea. 
Bañuelos (D.a Prudencia) Divisa: 
Colmenar Viejo (Madrid) Azul turquí. 
TOROS.—31 Marzo, Pamplona, 3. Feos y mansos.—4 
Mayo, Puertollano, 6. Grandotes, medianos.—11 Agosto, 
Barcelona, (A), 3. Grandes y mansos.—18 Agosto, Ciudad 
Real, 6. Grandes y mansos. 
La regeneración de las ganaderías del Colmenar no se 
deberá, seguramente a la antigua vacada de Bañuelos. 
En Barcelona había 5 bichos para lidiarse, pero dos fue-
ron devueltos al corral por su excesiva mansedumbre. 
NOVILLOS.—31 Marzo, Pamplona, 1. Manso.—5 Sep-
tiembre, Cuenca, 6. Poderosos, pero dieron mediano juego, 
siendo fogueado uno. 
Benjumea (Sres. Herederos de) Divisas: 
Sevilla Negra y azul y oro. 
TOROS.—21 Marzo, Madrid, 6. Grandotes y mansos.— 
24 Marzo, Barcelona (M), 6. Mansos. Debieron foguear 
tres.—15 Mayo, Madrid, 6. Grandotes, feos. Cuatro blan-
dos y dos fogueados.—4 Sepfiembre, Málaga, 2. Igual tipo 
y calidad.—9 Septiembre, Murcia, 6. Igual lámina y bue-
yes.—16 Septiembre, Madrid. 6. Feos y mansos.—28 Sep-
tiembre, Sevilla (M), 8. Feos y mansos.—29 Septiembre, 
Sevilla (M), 1. Mansurrón. 
NOVILLOS.—30 Mayo, Madrid, 5. Mansurrones. Uno 
fogueado.—6 Octubre, Sevilla, 6. Regulares. 
Hay que tomar a chufla esta ganadería. N i sus toros, 
son toros, ni nada. En ellos no hay poder, ni nervio, ni 
bravura; son mansos, blandos y encarecen la pólvora; son 
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una verdadera indecencia y lo malo es que la ganadería en 
lugar de ir a menos va a más, pues este año, aunque pocos, 
ha vendido más bichos que el año anterior. 
Pero son bueyes de paja, de los que no asustan a los 
toreros, y éstos se muestran encantados siempre que tienen 
que habérselas con ellos. 
A los aficionados madrileños les obsequió la Empresa con 
tres corridas y una novillada de tal ganadería y hasta qué 
punto se vió colmada su paciencia que un populadsimo e 
inteligente crítico llegó a escribir: 
«Señor don Manuel Retana: ¿ No cree usted llegado e! 
momento de prescindir en absoluto de la desprestigiada ga-
nadería de Benjumea, amén de seguir la misma marcha con 
otras no menos indignas de toda consideración y tolerancia? 
Acaso usted opine en contra de lo que opina la mayoría 
de la afición; pero esa mayoría hace su petición fundamen-
tándola en la más absoluta de las justicias.» 
Y lo que copiado queda son las verdades del Barquero. 
Bueno (D. José) Divisa: 
Paiazuelos da Vedija (Valladolid) Encarnada y caña. 
TOROS.—No vendió corrida alguna. 
NOVILLOS.—Ascienden a 50 los que le tengo anotados, 
lidiados en las plazas de Madrid, Barcelona (B y A)—en 
ésta un sobrero—La Coruña, Badajoz, Haro y Caraban-
chel. 
El sobrero de Barcelona (A) fué fogueado y en la an-
tigua plaza de dicha capital le retiraron uno, pero, en ge-
neral, ha habido mejores toros que el año anterior, resul-
tando los mejores dos de la novillada del 4 de Agosto en 
Madrid y los de la de Carabanchel del 7 de Julio. 
Hubo otro toro bueno en Badajoz; otro en Barcelona (B) y 
dos en Madrid, el 6 de Octubre. 
Los restantes, cumplieron en conjunto, no siendo conde-
nado a fuego más que el mencionado antes. 
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Campos (Testamentaría de D. Antonio) Divisa: Azul turquí, 
Sevilla blanca y rosa. 
TOROS.—9 Mayo, Badajoz, 6. Bien presentados; uno 
bravo y cinco medianos. 
NOVILLOS.—4 Septiembre, Priego, 6. Se limitaron a 
cumplir.—15 Septiembre, Cantillana, 2. Se limitaron a cum-
plir. 
Sigue el descenso de esta ganadería. Cada año vende 
menos reses y al paso que va, acabará por no estrenarse. 
Urge, pues, que los señores Testamentarios tomen al-
guna determinación con tal vacada, pues el resultado que 
dan sus productos está a la vista. 
Carvajal (D. José) Divisa: 
Zalamea la Real (Huelva) Negra, celeste y grana. 
TOROS.—5 Mayo, Bilbao, 6. Muy bien presentados y 
muy bravos.—29 Agosto, Linares, 6. Bien presentados, 
bravos. 
NOVILLOS.—10 Febrero, Sevilla, 1. Bueno.—8 Abri l , Va-
lencia, 6. Aceptables.—5 Mayo, Bilbao, 1. Bravo.—4 Ju-
lio, Barcelona (M), 6. Dos muy bravos y cuatro cumplieron 
bien.—21 Agosto, Bilbao, 1. Aceptable.—25 Agosto, Bi l -
bao, 1. Aceptable.—5 Octubre, Zafra, 6. Buenos. 
Cuando en la primavera casi todos los ganaderos venían 
presentando los toros en forma tan deficiente que las protes 
tas eran el pan nuestro de cada día, debido en gran parte a 
lo malo que fué el invierno, este ganadero llevó a Bilbao una 
corrida preciosa de tipo, finura y estado de carnes, y, lo que 
es mas, tan brava, que algunos toros fueron aplaudidos en 
e: arrastre, especialmente los llamados Ostioncito y Segundo, 
de pelo negro los dos. 
No hay que decir que el señor Carvajal continúa disfru-
tando de un cartel envidiable en la primera plaza del Norte, 
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pues sus toros se lidian en las corridas que da la Junta Ad-
ministrativa de la Plaza de Vista-Alegre, cuya entidad sola-
mente adquiere reses de las ganaderías de más renombre para 
las siete fiestas que organiza en el año, dos en Mayo y cinco 
en Agosto. 
Después de esa corrida de Bilbao, sobresalieron los no-
villos Forrajero y Tunantillo lidiados en Barcelona (M). 
Ha vendido el concienzudo ganadero, poco más o menos, 
igual número de reses que en la anterior temporada y si bue-
na fué aquella, no le ha ido esta a la zaga, siendo justos, por 
consiguiente, los plácemes que se le dediquen. 
Castritlon (D. Juan) Divisa: 
Vejer (Cádiz) Encarnada y amarilla. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—19 Mayo, Los Barrios, 4. Buenos.—18 
Agosto, San Roque, 6. Escasa bravura. 
Con diez novillos aparece en el Anuario de 1917 y otros 
diez aparecen registrados en el presente. 
A l señor Castrillón no le debe dar mucho trabajo la ga-
nadería. 
Cobaleda (D. Bernabé) Divisa: 
Campocerrado (Salamanca) Verde y encarnada. 
TOROS.—30 Mayo, San Sebastián, 4. Terciados y man-
sos. Se fogueó uno. 
NOVILLOS.—Al ocuparme de los novillos vendidos por 
el señor Cobaleda, viene a mi memoria aquello de la cono-
cida comedia Los Hugonotes, de don Miguel Echegaray: 
«—Vamos a ver, hijo mío: 
Di , ¿cuántos fueron los Papas? 
—Pues los Papas .. fueron muchos ..; 
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San Pedro, que sentó cátedra 
y luego... fueron bastantes... 
no pueden contarse, vaya.» 
Lo mismo ocurre con los bichos del señor Cobaleda : no 
pueden contarse. Yo tengo anotados unos cien lidiados en 
las plazas de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pal-
ma, Carabanchel, Murcia, Mérida, San Sebastián, Caste-
llón, Tejares, Abarán, Gijón, Teruel, Zafra y Aranjuez; 
es posible que algunos de estos no sean de don Bernabé, 
sino de algún otro Cobaleda que no es asociado, pero el 
que lo es, vende reses a diestro y siniestro de un modo des-
concertante, pues ocurre, a veces, que en una plaza deter-
minada se lidia como reserva un bicho de tal ganadero y 
en todo el año no vuelve a jugarse otro de igual proce-
dencia. 
¿ Qué hacía y de dónde salió el astado en cuestión ? 
El caso es que los bichos de Cobaleda están en todas 
partes; que no son los mismos ni sombra de los antiguos 
Carriquirris; que salen mansos la mayor parte y que allí 
donde se lidian queda siempre olor a pólvora. 
Pero como su dueño vende muchas cabezas, seguramente 
que, como Flavio Vespasiano, dirá: «El dinero no tiene 
olor». 
Concha y Sierra (Sra. Viuda de) Divisa: 
Sevilla Blanca, plomo y negra. 
TOROS.—21 Abri l , Sevilla, 5. Bien presentados. Bra-
vos.—25 Mayo, Córdoba, 6. Bien presentados. Cumplie-
ron.—29 Julio, Valencia, 8. Aceptable presentación. Dos 
bravos y seis cumplieron.—22 Septiembre, Madrid, 5. Bien 
presentados. Buenos.—30 Septiembre, Sevilla (M), 6. Des-
iguales. Cuatro, bravos; uno bravísimo y uno manso, que 
fué fogueado. 
NOVILLOS.—10 Febrero, Sevilla, I . Mediano.—17 Mar-
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zo, Valencia, 6.—Cumplieron bien.—20 Mayo, Barcelo-
na (M), 6. Tres muy bravos y tres mansurrones.—26 Mayo, 
Sevilla, 6. Medianos.—21 Julio, Sevilla, 6. Tres buenos y 
tres mansurrones.—31 Julio, Valencia, 2. Cumplieron.—8 
Septiembre, Madrid, 6. Buen juego.—8 Septiembre, Barce-
lona (B), 6. Cumplieron bien. Uno bravo.—11 Octubre, Ma-
drid, 1. Mediano. 
Ha vendido la Viuda, como llaman los toreros a doña 
Celsa, menos toros, pero más novillos que en Í917 , lidián-
dose en conjunto más reses que el año anterior, las cuales, 
en general, acusaron más bravura. 
Fué muy buena la corrida de la feria de Abril de Se-
villa y la de San Miguel en la Monumental de igual ciudad. 
En la segunda es cierto que se fogueó un toro, pero hubo 
cuatro bravos, y uno bravísimo. Gitano, negro, que fué de 
los que hacen honor a una ganadería. 
En Madrid y Valencia también hubo toros buenos y en-
tre los novillos también pudo hacerse una selección muy 
aceptable, distinguiéndose por su bravura entre todos ellos, 
los llamados Zamanón , Doradito y Rabichi, lidiados en Bar-
celona (M) el día 20 de Mayo. 
Resumen: La campaña de la señora Viuda de Concha y 
Sierra en la temporada de 1918, ha sido mejor que la de 
1917. 
Conradi (D. Juan B.) Divisa: 
Sevilla Encarnada y amarilla. 
TOROS.—28 Agosto, Almería, 6. Bien presentados. Uno 
bravo y cinco cumplieron. 
NOVILLOS.—2 Mayo, Madrid, 3. Uno bueno y dos ma-
los.—9 Mayo, Ecija, 4. Uno bueno y tres mansurrones.—2 
Junio, Córdoba, 6. Mansurrones.—7 Julio, Madrid, 1. Bra-
vo.—14 Julio, Sevilla, 6. Buenos.—26 Septiembre, Córdo-
ba, 6. Cumplieron. 
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En Madrid se fogueó un novillo el día 2 de Mayo. 
Dos años hacía que el señor Conradi no vendía corridas 
de toros y en el actual dio una en Almería, con un resul-
tado aceptable. 
Han salido algunos novillos buenos y parece ser que 
dicho ganadero, con las crías y recrías seleccionadas del 
ibarreño Gañafote, tiene esperanzas de que resurja su va-
cada. Así sea. 
Contreras (D. Juan) Divisa: 
Burguiiios (Badajoz) Celeste, blanca y oro viejo. 
TOROS.—17 Mayo, Madrid, 2.—Uno manso y otro 
blando, siendo protestado uno de ellos por estar cojo.—6 
Junio, Sevilla (M), 6. Pequeños y mansos. Dos fogueados.— 
23 Junio, Madrid, 1. Fogueado.—26 Septiembre, Madrid, 
4. Uno, fogueado ; uno, bravo y dos mansurrones.—10 Oc-
tubre, Madrid, 1. Pequeño y manso. 
¡De catorce toros, mejor dicho, monas, salió una brava: 
NOVILLOS.—7 Julio, Sevilla (M), 6. Tres bravitos y tres 
mansos.—15 Agosto, Madrid, 5. Dos bravos y tres mansu-
rrones.—20 Octubre, Madrid, 1. Cumplió. 
Ha vendido diez toros y nueve novillos menos que eí 
año anterior y si la cantidad ha bajado, la calidad no ha 
podido ser peor. ¡ Bien estamos pagando los aficionados el 
escándalo aquel que armaron los fenómenos con reses de 
esta ganadería el 2 de Mayo de 1914! 
Y el ganadero, por hacer caso de protecciones y dar 
bichos que son monas desmayadas, mansas y sin poder, ya 
ve a donde va a parar: Al desprestigio. 
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Darnaude (D. Narciso) Divisa: 
Heredero de D. Gregorio Campos.—Sevilla Celeste y blanca. 
TOROS.—11 Abri l , Barcelona (B), 6. Bien presentados. 
Mansurrones.—21 Mayo, Baeza, 6. Bien presentados. Bra-
v o s . — M a y o , Granada, 6. Bien presentados. Tres, bra-
vos; dos, cumplieron y uno, manso, fogueado.—6 Septiem-
bre, Huelva, 8. Desiguales y difíciles.—23 Septiembre, Fre-
genal de la Sierra, 6. Bien presentados. Bravos. 
NOVILLOS.—Ha vendido para novilladas doble número 
de reses que el año anterior, pues ascienden a 54, lidiadas 
en Barcelona, Valencia, Jerez, Sanlúcar, Sevilla, Ecija e 
Higuera la Real. 
Unicamente en Barcelona (B), el día 26 de Mayo, le 
foguearon dos astados y en general cumplieron bien todos. 
También ha vendido más toros que el año pasado, todos 
bien presentados, pues parece que el señor Darnaude sigue 
los procedimientos del señor Campos, siendo, la mitad por lo 
menos, de los que pueden considerarse como bravos y dos 
de ellos bravísimos, de los lidiados en Baeza, los cuales 
proporcionaron ovaciones al ganadero. 
Díaz (D. Cándido) Divisa: 
Funes (Navarra) Encarnada y amarilla, 
TOROS.—8 Julio, Pamplona, 6., Muy bien presentados, 
muy bravos.—1 Septiembre, Estella, 4. Bien presentados. 
Bravos.—10 Septiembre, Alcañiz, 4. Bien presentados. Uno 
bravo y tres cumplieron bien. 
Es el señor Díaz el ganadero navarro que mejor está 
reverdeciendo los laureles de las vacadas de la región y la 
campaña de este año solamente le ha deparado satisfac-
ciones. 
L a corrida que mandó a Pamplona para las famosas fies-
tas de San Fermín dió no poco que hablar por su presen-
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tación irreprochable y por su bravura, aquélla quizás exce-
sivamente buena, pues algunos toros aún hubieran lucido 
más de no estar tan gordos. Las ovaciones se sucedieron en 
honor al ganadero, sobre todo al arrastrarse los toros Gos-
tador y Jardinero, que resultaron bravísimos. 
Bravos fueron también los toros jugados en Estella, 
y dejaron bien puesto el pabellón los de Aloañiz, de donde 
resulta que el señor Díaz ha hecho una temporada superior, 
como tiene que ocurrir cuando un ganadero es pundonoroso 
y se muestra celoso de sus prerrogativas. 
NOVILLOS.—Pasan de veinte los lidiados en Pamplona, 
Tolosa, Mondragón y Tafalla, todos con buen resultado cuan-
do menos, pues hubo algunos bravísimos como los ocho de 
Pamplona jugados en los días 26 y 30 de Mayo, que resul-
taron magníficos, siendo algunos ovacionados. 
Bien puede decir el señor Díaz que este año les ha 
echado la zancadilla a todos los ganaderos de Navarra. En-
horabuena. 
(Domecq D. José de) Divisa: 
Jerez de la Frontera (Cádiz) Azul y blanca. 
TOROS.—29 Abri l , Jerez de la Frontera, 6. Regular pre-
sentación. Mansurrones.—16 Septiembre, Barcelona (M), 2. 
Regular presentación. Mansurrones.—6 Octubre, Barcelo-
na (Mj . 2. Feos. Cumplieron. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 26 en las plazas de Barcelo-
na (B), La Línea, Jerez de la Frontera y Algeciras y en 
general cumplieron bien. 
En cambio con los toros le fué peor, pues no anduvieron 
los mismos sobrados de bravura ni mucho menos. 
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Drake (D. Francisco) 
Madrid Dmsa: V.oleta. 
TOROS.—14 Julio, Madrid, 1. Bien presentado, pero 
escaso de bravura.—4 Octubre, Soria, 6. Una indecencia en 
todos los sentidos. 
¡Se ha lucido el marqués de Cañada-Honda en el poco 
tiempo que ha sido ganadero! 
Dicen que ya ha vendido la vacada, pero, anda, que 
bien descansado habrá quedado quitándosela de en medio. 
No ha dado más que monas, casi todas mansas, y lo ocu-
rrido en Soria este año fué definitivo. A dos de las seis 
cucarachas se las lidió sin picadores, ¡ tan insignificantes 
eran! y tanto por esto, como por su mansedumbre, se pro-
dujo un gran escándalo. 
Testigos presenciales afirman que dichas terneritas pe-
saron a quince arrobas cada una. 
¡Sin comentarios! 
NOVILLOS.—Se lidiaron 16 en Madrid, Murcia y Sego-
via y en la segunda de dichas poblaciones fueron fogueados 
dos. 
¡Vive Dios, que ha hecho una estupenda adquisición el 
que haya comprado la ganadería! 
Federico (D.a Carmen) Divisa: 
Madrid Negra y encarnada. 
TOROS.—19 Abri l , Sevilla, 6. Pequeños, flacos y sin 
pizca de poder, pues entre los seis dieron la friolera de cinco 
caídas. 
¿Y eso son toros? ¡A cualquier cosa llaman chocolate 
las patronas!—28 Abri l , Madrid, 6. Estuvieron mejor pre-
sentados y fueron bravos, pero todos se hallaban resentidos 
de las extremidades.—9 Junio, Algeciras, 6. Pequeños. Tres 
bravos y tres cumplieron.—11 Agosto, San Sebastián, 6. Pe-
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queños y mansos.—25 Agosto, Bilbao, 6. lerciaaos, pero 
como estaban gordos ofrecían buen aspecto. Se portaron bien. 
—28 Agosto, Linares, 6. Terciados. Buen juego.—1.° Sep-
tiembre, Puerto de Santa María, 6. Lo mismo que los an-
teriores. 
La que fué famosa ganadería de Murube ha degenerado 
tanto, que sus toros, mejor dicho, monas, no despiertan, ni 
mucho menos, la expectación que todavía producían hace 
pocos años, cuando, aunque bastante achicados de tamaño, 
lucían una bravura ejemplar. 
El año pasado se dijo que la nueva ganadera no vendería 
reses en esta temporada, con objeto de dar tiempo a que 
los astados salieran de la dehesa en condiciones, pero no 
ha sido verdad tanta belleza. 
La cuestión es que esta ganadería pierde a gran velocidad 
el crédito grande que tuvo y que en el año actual ha ven-
dido bastantes menos toros que en los anteriores. 
NOVILLOS.—28 Abri l , Sevilla, 6. Bravitos.—15 Sep-
tiembre, Sevilla (M), 1. Bueno. 
El año 1917, salieron de esta ganadería 80 toros y 22 
novillos y en la actual fueron 42 los primeros y 7 los 
segundos. 
Verdaderamente: nada hay que tenga tanta elocuencia 
como los números. 
Si con ser relativamente poco lo vendido hubiera sido 
bueno, podría creerse que la dueña de la ganadería había he^ -
cho ciertas restricciones en las ventas, respondiendo, en 
parte, al supuesto propósito antes mencionado, ¿pero cómo 
vamos a suponer ésto siendo tan mediano lo que ha man-
dado a las plazas? 
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Fernández (D.a Casimira, Vda. de Soler) Divisa: Azul, 
Badajoz blanca y amarilla 
TOROS.—21 Abri l , Brozas, 4. Buenos.—22 Abri l , Bro-
zas, 3. Buenos.—9 Junio, Madrid, 5. Aceptable presenta-
ción. Cuatro buenos y uno fué tostado.—8 Septiembre, Ca-
latayud, 6. Regular presentación. Cuatro cumplieron bien y 
dos fueron bravos. 
NOVILLOS.—Lidiáronse 15, dando en conjunto buen 
resultado, en Madrid, Badajoz, Brozas y Villanueva del 
Fresno. . 
Su campaña no ha pecado de la desigualdad de los años 
anteriores, habiendo resultado muy aceptable y sin el lunar 
ese del toro fogueado en Madrid no habría motivo para em-
plear censura alguna. 
ría vendido menos reses que el año pasado, pero ha 
sido mejor género. 
A seguir por ese camino. 
Fernández (D. Tertulino) Divisa: 
Tordesillas (Valladolid) Encarnada y morada. 
TOROS.—9 Junio, Plasencia, 6. Aceptablemente presen-
tados, cumplieron bien y fueron manejables.—29 Junio, 
Zamora, 6. Regular presentación. Cumplieron. 
Llevaba dos años sin dar toros, y en las dos corridas que 
ha vendido éste, no se ha portado mal. 
NOVILLOS.—Suman 20 los lidiados en Valladolid, San 
Sebastián, Medina del Campo, Torquemada y Sarriá, buenos 
en general y uno con nota de superior de los jugados en la 
capital de Guipúzcoa el día 8 de Septiembre. 
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Flores (D. Agustín) Divisa: 
Peñascosa (Albacete) Blanca, azul y encarnada. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—29 Junio, Hellín, 4 ; 7 Julio, Alicante, 4 ; 
25 Julio, Tomelloso, 4 ; 15 Agosto, Játiva, 6; 16 Agosto, 
Játiva, 6; 5 Septiembre, La Roda, 4 ; 6 Septiembre, La Ro-
da, 4 ; 12 Septiembre, Baza, 6. 
Suman en total 38 novillos, habiendo dado, generalmente, 
superior juego, pues la campaña ha sido mejor que las an-
teriores, lo que no es de extrañar, dado que estos toros tienen 
casi toda su sangre de la casta de Santa Coloma, debido a 
la cruza que hizo con dichas reses. 
Además, se han lidiado como novillos, pues no ha que-
rido ceder nada para corridas de toros por no tener aquéllos 
el peso y la edad reglamentarios, razones que sólo pesan 
hoy en el ánimo de los pocos criadores de reses bravas que, 
como don Agustín, no han hecho abdicación de sus deberes. 
De esas novilladas, con haber sido todas muy buenas, 
merecen especial mención las de Tomelloso y Baza, en las 
cuales fueron los toros superiorísimos. 
En este último punto hubo un TORO DE BANDERA, llama-
do Pulido, el cual figura en el Cuadro de Honor con los 
detalles de su pelea. 
Si el año pasado fué digna de aplauso la campaña del 
señor Flores, más merecedora del mismo ha sido la actual, 
superior a aquélla en cantidad y en calidad. 
Realmente son pocos los ganaderos que ofrecen ocasión 
de hacerse aplaudir y a quien, como el señor Flores, nos la 
depara, le tocamos las palmas con verdadera satisfacción. 
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Flores (D. Antonio) Divisa: 
Sevilla Verde y plata. 
TOROS.—30 Agosto, Linares, 8. Regular presentación. 
Mansurrones. 
NOVILLOS.—En Sevilla, el día 10 de Febrero, se lidió 
uno que resultó mediano; en el festival del ((Gallinero» 
de Valencia se lidiaron seis, de los cuales cumplieron cua-
tro y dos fueron mansurrones; de igual calidad fueron los 
de Sevilla (M) correspondientes al 1.° de Septiembre, y uno 
corrido en la misma Plaza, el 15 de dicho mes, resultó 
blando. 
Total: 8 toros y 14 novillos, todos de bien mediana ca-
lidad. 
La verdad es que la que fué ganadería del Duque de Bra-
ganza, a pesar de hallarse en Andalucía, da bien poco género 
bueno. 
Flores (D. Damián) Divisa: 
víanos (Albacete) Azul, blanca y encarnada. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Solamente tengo anotados ,8, lidiados en 
Venta la Encina, con buen resultado, en los días 23 y 24 
de Junio. 
Flores (D.a Ramona) Divisa: Blanca. 
Peñascosa (Albacete) 
TOROS.—No se lidió ninguno. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 20 en Hellín, Cartagena, A l i -
cante, San Clemente y Vera, siendo esta campaña la mejor 
que en los últimos años ha hecho esta ganadería. Fueron 
superiores los novillos de Alicante y Cartagena y cumplieron 
bien los demás. 
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Flores (D. Sabino) Divisa: 
Peñascosa (Albacete) Encarnada y caña. 
TOROS.—No vendió corrida alguna. 
NOVILLOS.—No sé de otros que de los 4 lidiados en 
Cartagena el 1.° de Septiembre, de los que se fogueó uno, 
y de los 12 de Alcázar el 5 y el 6 de Septiembre. 
Posible es que este señor y D. Damián hayan vendido 
más, pero como hay varios Flores sin asociar y algunos 
tratantes venden reses como procedentes de estas ganade-
rías, no hay medio de adquirir datos concretos. 
Flores (D. Valentín) _. . . . . 
„ . x x ' Divisa: Anaranjada. 
Peñascosa (Albacete) 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—El 9 de Septiembre se lidiaron 6 en Puer-
tollano y otros 6 en Alcázar de San Juan, sin picadores, 
que cumplieron. 
Fuentes (D. Antonio) Divisa: 
Sevilla Verde manzana y blanca. 
TOROS.—No ha vendido ninguno. 
NOVILLOS.—Solamente se lidiaron 4, el día 19 de Mayo, 
en Marchena, los cuales se limitaron a cumplir. 
Bien poco es lo que da de sí la ganadería del que fué fa-
moso torero. 
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Gallardo (Sra. Viuda de) Divisa: 
Los Barrios (Cádiz) Grana y blanca. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Suman más de cincuenta, que se lidiaron en 
Barcelona (M), Málaga, Granada, La Línea, Ronda, Ceuta, 
Tarifa y Estepona y en ellos hubo de todo, pues mientras 
los jugados en La Línea dieron buen resultado, los de Bar-
celona fueron mansos, fogueándose uno de ellos. 
Los demás, en conjunto, no pasaron de regulares. 
No aumenta mucho el crédito de esta ganadería. 
Camero Cívico (D. José) Divisa: 
Sevilla Azul celeste y blanca. 
TOROS.—21 Abril , Madrid, 3. Regular presentación. 
Cumplieron.—16 Mayo, Madrid, 1. Terciado. Blando.—23 
Junio, Madrid, 1. Bien presentado. Cumplió.—21 Agosto, 
Antequera, 6. Bien presentados. Cumplieron. 
NOVILLOS.—Vendió 32 para Madrid, Barcelona (A y 
M), Sevilla (M), Marchena y Fernán Núñez. Fueron me-
nos los bravos, en general cumplieron y fué quemada la 
divisa en Barcelona (A) y Sevilla (M). 
Sigue esta ganadería sin subir ni bajar, continuando en 
igual categoría que cuando era del Sr. Torres Cortina. 
Camero Cívico (D. Luis) D¡vi8a: Amar¡|la 
Sevilla 
TOROS.—16 Mayo, Madrid, 5. Terciados. Tres blandos 
y dos bravos.—23 Junio, Madrid, 3. Una indecencia ©n 
todos los sentidos.—29 Junio, Valencia, 6. Exactamente 
iguales.—10 Julio, Pamplona, 6. Una becerrada indecoro-
sa.—18 Agosto, Bilbao, 6. Bien presentados y bravos.— 
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25 Agosto, San Sebastián, 6. Desiguales. Dos bravos y 
cuatro blandos.—20 Octubre, Barcelona (A), 5. 'Peque-
ños y blandos. 
¡Aquí sí que hay que agarrar las disciplinas! 
No ha podido llegar a menos la que fué ganadería de 
Par ladé; la campaña de este año ha sido de esas que desacre-
ditan a la que más sólidos prestigios tenga. 
En la corrida de la Prensa en Madrid, el día 23 de 
Junio, se produjo un escándalo formidable y uno de los 
bichos fué retirado por indecente. Un crítico de la Corte 
llegó a escribir lo siguiente: 
((Hay que pedir que Dios colme de dichas y mercedes 
al muy acreditado y simpático señor D. Luis Camero Cí-
vico, que ya otras veces, otras muchas veces, en trances 
semejantes, ha tenido el honor de que sus toros sean dese-
chados, rechazados, repudiados, por chicos, flacos, desma-
yados, indignos y asquerosos en la Plaza de Toros db 
Madrid.» 
En Valencia se registró otro escándalo monumental y 
también fué retirada otra mona. 
Los de Pamplona eran tan chicos, que las ruidosas pro-
testas no cesaron en toda la tarde. 
Para la corrida de despedida del Gallo en Madrid, se 
prepararon seis bichos, pero por desechar tres, no pudo ce-
lebrarse aquélla, que estuvo anunciada para el día 6 de 
Octubre. 
En Barcelona (A.) se anunciaron seis, pero uno fué 
desechado y los cinco lidiados, además de ser chicos, die-
ron mediano juego. 
Unicamente en Bilbao pudo verse una buena corrida, 
por su presentación y bravura, y esto, indudablemente, se 
debió a que la Junta de aquella Plaza le pasó un recadito 
de atención al ganadero para que se enmendara, pues de 
lo contrario prescindiría de él. 
También en San Sebastián hubo dos toros bravea. 
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En fin: el Sr. D. Luis Camero Cívico está dejando la 
que fué famosa vacada, a la altura del barro. 
¡Qué pena da ver desaparecer de un modo tan vergon-
zoso una de las más célebres ganaderías! 
NOVILLOS.—Vendió 4, que se lidiaron.- Uno, en Ma-
drid, que cumplió; dos, en Sevilla (M. ) , que fueron bravos, 
y otro, en Valencia, que se fogueó. 
Los bichos que se lidiaron en corridas de toros, ni para 
novilladas servían. 
García (Hijos de D. Amador) Divisa: 
Tejadillo (Salamanca) Verde y grana. 
TOROS.—No vendieron ninguno. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 6 en Palma de Mallorca el 23 
de junio, que fueron mansos, fogueándose dos, y otros 6 en 
Peñaranda de Bracamonte, el 5 de Septiembre, si bien 
sobre éstos he de expresar la duda de que fueran de la 
ganadería que nos ocupa o de la de José Manuel Carcía, 
pues no pude averiguar otra cosa sino que eran de García, 
a secas. I 
Ha dado un bajón grande esta vacada en el presente 
año, pues en el anterior se lidiaron 25 novillos con acep-
table resultado y este año han sido pocos y malos. 
A enmendarse tocan. 
García (D. José) (Aleas) Divisa: 
Colmenar Viejo (Madrid) Encarnada y caña. 
TOROS.—5 Mayo, Puertollano, 6. Bien presentado®. 
Bravos.—25 Agosto, Almagro, 6. Muy bien presentados. 
Muy bravos.—23 Agosto, Tarazona de Aragón, 6. Desigua-
les. Tres cumplieron y tres bravos; de éstos, uno extraor-
dinariamente bravo, de bandera.—10 Septiembre, Haro, 5. 
Bien presentados. Bravos, y uno muy bravo.—22 Septiem-
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bre, Hellín, 6. Buenos en general. Dos superiores.—23 
Septiembre, Logroño, 6. Presentación admirable. Dos bra-
vísimos, dos bravos y dos cumplieron. 
NOVILLOS.—No se lidió ninguno. 
¡ Buen empujón ha dado en dos años este ganadero del 
Colmenar! No hay duda de que a este paso pondrá su 
vacada a la altura que estuvo en tiempo del abuelo, 
cuando, sólo en Madrid, salían todos los años dos toros 
de bandera. 
En Puertollano fué ovacionado por el juego superior 
que dieron los toros Generoso, Rabilargo y Risueño; en 
Almagro fué objeto de iguales manifestaciones por la pelea 
que hicieron los llamados Galonero y Corsetero, tomando 
entre los seis toros 30 varas y matando 16 caballos en las 
25 caídas que dieron. La corrida de Tarazona fué algo 
desigual, y de los tres toros bravos que hubo, uno, lla-
mado Cartero, resultó de BANDERA; en Haro dejó un gran 
cartel, y de los cinco toros que se lidiaron sobresalió el 
quinto, llamado Guerrita, que gustó extraordinariamente; 
en Hellín se distinguieron Escribano y Montero, que fueron 
de primera, y en Logroño, donde la corrida fué admirable 
de presentación, distinguiéronse Guerrita, .Bullanguero y 
Lumbrero, bravísimos ejemplares, que le valieron al gana-
dero ovaciones entusiastas. La cabeza del tercero de los 
citados, jugado en cuarto lugar, fué disecada para rifarla 
en dicha ciudad. 
Tiene D. José García la buena costumbre de presenciar 
las corridas donde se juegan sus toros, para apreciar de 
visu el resultado que dan, sea bueno o malo, y esto le 
permite saber a qué atenerse con seguridad sobre las cuali-
dades de aquéllos, ajustando a sus observaciones la línea de 
conducta a seguir. 
El hecho de ser testigo presencial de sus corridas le ha 
valido verse halagado este año repetidas veces por el ruido 
de las ovaciones. 
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Si en Madrid logra ver lidiar una corrida como cual-
quiera de las seis que quedan detalladas, adquirirá un pres-
tigio grande el celoso descendiente de Aleas, y a mantener 
el mismo debe estar atento en lo sucesivo, siquiera sea 
>r tradición. 
García (D. Manuel) (Aleas) Divisa: 
Colmenar Viejo (Madrid) Encarnada y caña. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—9 Junio, Bilbao, 6. Muy bonitos, pero man-
sos. Dos fogueados.—9 Junio, Barcelona (B), 6. Dos bue-
nos y cuatro mansurrones. 
Leí que en Navacerrada se corrieron 4 el 11 de Sep-
tiembre y supongo que serían de este Aleas y sin caballos. 
La campaña de este ganadero ha sido menos importante 
que la del año pasado, pues ha vendido menos reses y han 
cumplido éstas peor. 
García Lama (D. Salvador) Divisa: 
Madrid Negra, blanca y encarnada. 
TOROS.—7 Abr i l , Carabanchel, 6. Bien presentados. 
Tres bravos y tres cumplieron.—12 Mayo, Carabanchel, 6. 
Bien presentados. Cuatro cumplieron y uno manso que fué 
fogueado.—21 Julio, Barcelona (B), 6. Regular presentación 
y mediano juego.—11 Agosto, Barcelona (A), 2. Regular pre-
sentación. Mansos, siendo fogueado'uno.—26 Septiembre, 
Madrid, 2. Feos y mansurrones. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 25, más de la mitad en Madrid 
y los restantes en Carabanchel y Ronda. 
Empezó bien la temporada, con la corrida del 7 de Abril 
en Carabanchel, pero pronto se le acabó el gas y comenzó a 
abundar lo de baja calidad, lo mismo en las corridas que en 
las novilladas. 
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García (D. José Manuel) Divisa: 
Salamanca Verde y café. 
TOROS.—1 í Septiembre, Salamanca, 6. Desiguales y 
roansurrones. Uno fogueado. 
NOVILLOS.—19 Marzo, Madrid. 6. Dos bravos y cuatro 
mansos, fogueándose dos.—9 Mayo, Barcelona (M), 2. Uno 
fué fogueado y otro retirado por feo y por buey.—9 Junio, 
Barcelona (A), 1. Manso fogueado.—18 Agosto, Barcelo-
na (B), 6. Cumplieron cinco y uno fué tostado.—6 Octubre, 
Bilbao, 6. Cuatro bravos y dos mansurrones. ¡ No hubo ruido 
de pólvora!—20 Octubre, Barcelona (B), 6. Mansurrones. 
Dos fogueados. 
Fuego a discreción se llama eso. Ni en su tierra se libra-
ron las reses de este ganadero del baldón de la pólvora. 
¡Si que se esmeró el señor García para presentar sus 
productos en la famosa feria de Salamanca! 
¿ Q u é , no había otra cosa? Pues se declina el compro-
miso. 
Señor Sánchez Gómez, ilustre Timbalero: Sea usted 
trovador de los toros de la tierra para esto. 
Verdad es que no anda usted remiso para vapulearles 
cuando es de justicia, cosa que me complazco en reconocer 
para proclamar sus dotes de crítico ecuánime e imparcial. 
Bueno, pues las reses de este señor García suelen anun-
ciarlas como de Arribas y esto da la medida de la confianza 
que le inspiran al ganadero. 
No debe permitir que los empresarios hagan tal cosa, 
porque si salen bravos los toros, darán lustre al apellido Gar-
cía, y si salen mansos, no hay derecho a que caiga el baldón 
sobre aquél otro apellido que tanto brillo dió al ganado de 
lidia, y que supo acrecentar con su escrupulosidad don Felipe 
de Pablo Romero. 
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Gómez (Sra. Viuda de 0. Fé l ix ) Divisa: 
Colmenar Viejo (Madrid) Azul turquí y blanca. 
TOROS.—26 Mayo, Madrid, 6. Grandotes y bastos. Dos 
buenos y cuatro mansas, siendo fogueados dos de estos.—25 
Agosto, Colmenar .Viejo, 6. Regular presentación. Cum-
plieron. 
NOVILLOS.—Tengo anotados 33, lidiados en Barcelo-
na (M), Albacete, Toledo, Segovia, Puertollano y Colmenar, 
la mayoría mansos. En Puertollano quemaron la divisa y en 
Barcelona (M), d é l o s siete bichos que salieron al ruedo, se 
lidiaron solamente cinco, siendo retirados dos por bueyes. 
Ocurrió esto el 9 de Mayo, pues aquí se detalla cuanto hace 
falta. 
González Mandín (D. Juan) Divisa: 
Sevilla Verde y blanca. 
TOROS.—24 Juni'o, Cabra, 6. Regular piresentacióni.) 
Bravos.—4 Agosto, Santander, 6. Bien presentados. Bra-
vos.—3 Septiembre, Málaga, 6. Aceptable presentación. 
Cumplieron bien. 
NOVILLOS.—Ascienden a 56 los registrados en mis no-
tas, los cuales se lidiaron en las dos plazas de Sevilla, Gra-
nada, Córdoba, Huelva, Utiel y Ceuta, todos con resultado 
superior. 
El estirón que ha dado esta ganadería en la última tem-
porada ha sido muy notable. El año anterior vendió 14 toros 
y 7 novillos y en el actual han sido 18 y 56 respectivamente, 
generalmente bravos y nobles. 
Es el señor Nandín uno de los ganaderos andaluces que 
mejor se han portado en 1918. 
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González y Traperos (Sres.) Divisa: 
Siles (Jaén) Grana, azul y rosa. 
TOROS.—16 Agosto, Jumilla, 6.—4 Octubre, Caravaca, 
6. Una y otra corrida no pasaron de regulares. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 14 en Granada, 8 en Heliín, 4 
en Jáíiva y varios en novilladas de menor importancia en 
Jodar, dando en conjunto resultado deficiente. 
GuadaSest (Sr. Marqués de) Divisa: 
Sevilla Blanca y negra. 
TOROS,—2 Mayo, Bilbao, 6. Pequeños y flacos. Cum-
plieron.—9 Mayo, Lorca, 6. Pequeños. Cumplieron.—30 
Mayo, Málaga, 6. Pequeños y escasos de bravura.—2 Agos-
to, Santander, 6. Bien presentados. Mansurrones.—12 
Septiembre, Zamora, 6. Pequeños y mansurrones.—10 Oc-
tubre, Madrid, 6. Bien presentados. Dos bravos; uno, muy 
bravo, Gorrión, y tres cumplieron.—24 Octubre, Córdoba, 
4. Regular presentación. Cumplieron. 
NOVILLOS.—En Santander se lidiaron 6, el 1.° de Sep-
tiembre, que fueron aceptables y uno el 20 de Octubre en 
Sevilla (M), que cumplió. 
En esta misma plaza se lidiaron seis, despuntados de de-
fensas, en el festival del Club ((Gallito», el 27 de Octubre. 
Mala fué la campaña que hizo este ganadero el año 1917, 
pero no hubiera sido mejor la del año actual a no ser porque 
a última hora, con la corrida de la despedida del Gallo en 
Madrid, el día 10 de Octubre, quedó en airosa situación. 
Claro es que el acierto de un día no compensa los des-
aciertos de cinco, pues en las corridas detalladas no hubo 
lugar a aplaudir ni por la presentación de las reses ni por el 
resultado que dieron. 
A Madrid envió seis toros bien presentados, habiendo 
tres bravos, uno de ellos con nota superior, el llamado Go-
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rrión, negro, aplaudido en el arrastre, y como los toreros los 
lidiaron muy bien, la impresión que produjo la corrida en 
cuestión fué muy grata. 
A cada cual lo suyo. 
A ver cuantos toros como esos de Madrid salen de la 
dehesa en la próxima temporada. 
Guerra (D.a Enriqueta Rodríguez (Vda. de) Divisa: 
Córdoba Celeste y carmesí. 
TOROS.—29 Agosto, Almería, 6. Aceptables en todo. 
NOVILLOS.—Entre Córdoba, Barcelona (B) (dos corri-
das), Jaén y Cáceres, se lidiaron 26. Los mejores fueron los 
de las dos últimas poblaciones y en Barcelona le foguearon 
uno el día 14 de Julio. 
Ha hecho una temporada análoga a la anterior. 
Hernández (Hros. de D. Esteban) Divisa: 
Madrid Encarnada, celeste y blanca. 
TOROS.—19 Marzo, Barcelona (M), 1. Manso.—19 
Mayo, Barcelona (A), 6. Bien presentados. Dos, buenos; 
uno, cumplió, y tres mansos, siendo fogueado uno.—2 Ju-
nio, Madrid, 5. Bien presentados. Dos bravos y tres cum-
plieron.—15 Septiembre, Barcelona (M), 4. De los seis fue-
ron rechazados 2 y los cuatro lidiados resultaron mansos.— 
20 Septiembre, Valladolid, 8. Bien preseníados. Cumplie-
11051. 
NOVILLOS.—17 Julio, Madrid, 6. Dos, cumplieron; dos. 
bravos, y dos mansos, de los que se fogueó uno.—25 Agos-
to, Barcelona (A), 6.—Cuatro bravos y dos cumplieron.—22 
Septiembre, Zaragoza, 5. Aceptables. 
Va de mal en peor esta ganadería, pues salen bastantes 
mansos, arde la pólvora en su honor y son rechazados algunos 
bichos por impresentables. 
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Otras normas para la crianza de las reses dio el difunto 
señor Hernández, pero los herederos, por lo visto, no las 
siguen. 
Aténganse a los resultados. 
Herreros (D. Francisco) Divisa: 
Santisteban del Puerto (Jaén) Azul y encarnada. 
TOROS.—30 Septiembre, Villanueva del Arzobispo, 4. 
Regular presentación. Cumplieron tres y uno fué tostado. 
NOVILLOS.—En Baeza, 2 ; en Barcelona (M), 6 (que 
fueron mansurrones y uno se fogueó), y en Villacarrillo, 2. 
Más y mejor esperaba de este ganadero, vistos los acier-
tos que tuvo el año anterior. 
Hidalgo (Sres. Hermanos) Divisa: 
Terrones (Salamanca) Encarnada y amarilla. 
TOROS.—28 Abr i l , Barcelona (B), 1. Cumplió bien. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 24, de los cuales, 20 correspon-
den a Barcelona (B) y 4 a Logroño. Hubo algunos bravos 
y los demás cumplieron bien, pudiendo asegurarse que los 
Hijos de doña Maximina, han realizado una estimable cam-
paña, teniendo en cuenta la modesta esfera en que se mue-
ven. 
No es poco el que en esta época de bueyes y de monas 
no Ies hayan fogueado ninguna res. 
Jiménez (Sra. Vda. de Romualdo) Divisa: 
La Carolina (Jaén) Azul celeste y caña. 
TOROS.—15 Agosto, Almendralejo, 6. Bien presentados. 
Cumplieron. 
NOVILLOS.—Solamente tengo anotado® 8, lidiados el 10 
y el 15 de Septiembre en Villacarrillo. 
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Si alguno más se lidió fué en plazas de menor cuantía, 
siendo extraño que no haya sonado más esta ganadería en la 
última temporada, dado que en la anterior realizó una buena 
campaña en cantidad y en calidad. 
Lopéz (D. Fermín) Divisa: 
Tudela (Navarra) Azul, encarnada y amarifla. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Los 12 de que tengo noticias se lidiaron, 
sin caballos, en Pamplona, 4, y después 4, en Tudela, otros 
4 en Vitoria y 1 en Cunchillos, con aceptable resultado. 
Poco da de sí esta ganadería navarra. 
López M. de Villena (D. Joaquín) Divisa: 
Santisteban del Puerto (Jaén) Encarnada y amarilla. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—18 Mayo, Santisteban del Puerto, 4. Muy 
bravos. 
El año pasado no vendió nada y en éste los cuatro que 
dió (que ya no puede ser menos) resultaron superiores. 
¿ No puede estirarse más este señor López ? 
López Píata (D. Antonio) Divisa: 
Sevilla Azul celeste y blanca. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Tengo noticias de 39 lidiados en Barcelo-
na (A), (dos novilladas), Madrid, (otras dos), Córdoba, An-
dújar y Constantina, casi todos mansos, excepto dos de los 
de Madrid, el 28 de Julio, que fueron bravos. Menos en las 
dos novilladas de Andújar y Constantina, en todas las demás 
hubo toros fogueados. 
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A este paso, no dará el señor López Plata mucho esplen-
dor a la Unión de criadores de reses de lidia. 
López Quijano (D. Genaro) Divisa: 
Siles (Jaén) Azul, rosa y blanca. 
TOROS.—No vendió corrida alguna. 
NOVILLOS.—Solamente 12, que se lidiaron en Córdoba 
y Beas de Segura. La mitad fueron buenos y la otra mitad 
cumplieron, fogueándose uno en Córdoba. 
El año pasado vendió muchos más. 
Lozano (D. Manuel) Divisa: 
Valdelinares (Teruel) Celeste y encarnada. 
TOROS.—27 Septiembre, Torrijos, 3. Aceptable presen-
tación. Buenos. 
NOVILLOS.—28 Abri l , Castellón, 2. B u e n o s . — í l Julio, 
Barcelona (B) , 6. Mansos, debieron ser fogueados algunos. 
—27 Septiembre, Torijos, 1. Aceptable. 
La campaña ha sido modesta y en la única plaza de im-
portancia donde se lidiaron sus reses no dejaron estas bu¿n 
recuerdo. 
Así, no se conquistan muchos laureles. 
Lien (Sr. Marqués de) D¡v.sa: Ver(le 
Salamanca 
TOROS.—14 Septiembre, Salamanca, 6. Seis monas in-
decentes.—6 Octubre, Barcelona (M), 6. Regular presen-
tación. Uno, bravo; dos, cumplieron, y tres mansurrones. 
NOVILLOS.—Vendió 25 para las plazas de Madrid, Va-
lencia, Pamplona, Zaragoza, Medina del Campo y Brihuega. 
En Madrid hubo uno bravo, llamado Cerrajero, el 21 de 
Julio. 
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Los demás fueron aceptables, excepto los de Valencia, 
que resultaron bueyes. 
La corrida que mandó a la plaza de Salamanca para las 
ferias, fué un borrón para su historial. Eran seis becerretes, 
seis gatos, y en muy mal estado de carnes, de los cuales 
se fogueó uno. 
Quien en la capital de la región donde tanto se atiende 
a la presentación del gainadio de lidia y a su resultado, da 
una corrida como la mencionada, no puede blasonar de es-
crupulosidad. 
Marín (D. Francisco) Divisa: 
El Bosque (Cádiz) Blanca y encarnada. 
TOROS.—3 Noviembre, La Línea. 3. Dos cumplieron y 
uno fogueado. 
NOVILLOS.—4 Agosto, Sevilla, 6. Tres bravos y tres 
mansos, de los cuales se foguearon dos.—6 Octubre, Ceuta, 
4. Bravos.—3 Noviembre, La Línea, 1. Cumplió. 
Con los once novillos tocó los dos extremos, la bravura 
y la mansedumbre, amenizada con el ruido de la pólvora. 
Consuélese con que fué más lo bueno que lo malo. 
Martín (D. José Anastasio) Divisa: 
Sevilla Verde y grana. 
TOROS.—23 Junio, Madrid, 1. Cumplió bien.—14 Ju-
lio. Madrid, 5. Regular presentación. Cumplieron, menos 
uno que fué retirado por manso.—27 Agosto, Almagro, 6. 
Aceptable presentación. Buen juego.—15 Septiembre, Za-
lamea la Real, 4. Regulares en todo. 
NOVILLOS.—Una enormidad. Nada menos que 87 tengo 
anotados, es decir, más del doble de los lidiados el año an-
terior. 
Bravos han sido ios menos, resultando uno superiorísi-
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mo, llamado Botonero, jugado en Barcelona (M) el día 12 
de Mayo. 
Se lidiaron dichos animalitos en las tres plazas de Bar-
celona, en las dos de Sevilla, en Valencia, Córdoba. Aya-
monte y Ceuta, y su resultado general es un verdadero 
muestrario de las condiciones de los toros de lidia, pues 
hubo bravos, mansos fogueados y sin foguear, mansos in-
lidiables que fueron retirados al corral, bichos que cumplie-
ron sin pena ni gloria, etc., etc. Lo dicho.- un muestrario, 
pero repito que los bravos fueron los menos, puesto que, 
de los 87 novillos, no excederán de la docena los que como 
tales pueden calificarse. 
Martínez (Hijos de D. Vicente _. . „ . 
« . „, . ^ Divisa: Morada. 
Colmenar Viejo (Madrid) 
TOROS.—17 Marzo, Barcelona (A) , 6. Desiguales. Dos 
bravos y cuatro cumplieron.—19 Marzo, Barcelona (M), l . 
Bien presentado. Muy bravo.—14 Abr i l , Valencia, 6. Ter-
ciados. Uno bravo y cinco medianos.—3 Mayo, San Sebas-
tián, 6. Pequeños y sin poder. Bravos.—24 Junio, Tolosa, 
4. Pequeños y flojos.—7 Julio, Pamplona, 6. Pequeños. 
Dos cumplieron y cuatro medianos.—30 Julio, Valencia, 6. 
Terciados. Bravos.—18 Agosto, San Sebastián, 5. Des-
iguales. Bravos,- dos bravísimos y uno de BANDERA.—8 
Septiembre, Murcia, 6. Terciados. Tres bravos y tres cum-
plieron.—9 Septiembre, Oviedo, 6. Terciados. Bravos.— 
24 Septiembre, Barcelona (A), 6. Feos, inciertos y bron-
cos.—29 Septiembre, Sevilla (M), 4. Dos fogueados y dos 
cumplieron.—29 Septiembre, Oviedo, 6. Pequeños buen 
juego.—30 Septiembre, Sevilla (M), 1. Terciado, Cumplió. 
NOVILLOS.—31 Marzo, Barcelona (A), 5. Bravos, sin-
gularmente umo llamado Medidor, castaño.—15 Septiembre, 
San Sebastián, 1. Cumplió.—6 Octubre, Valencia, 6. Dos 
bravos y cuatro cumplieron. 
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Mucha cantidad de reses y mucha calidad, pero es una 
lástima que hayan achicado tanto el tipo estos ganaderos. 
El material es de primera, pero, caramba, no hay que ser-
virlo en dosis homeopáticas. 
Todas las corridas, sin excepción, han sido pequeñas,-
cierto es que salen algunos toros bien hechos, y no hay que 
decir que su tipo es fino, bonito y bien proporcionado. 
En Madrid no se han lidiado este año reses de esta ga-
nadería y seguramente que de haber llevado a tal plaza 
algunas corridas que han ido a provincias, hubieran sido 
rechazadas. 
Señores Martínez: ¿No podrían ustedes corregir algo 
extremo tan importante? 
De lo peorcito que han dado fué lo de Sevilla, donde les 
desecharon dos toros por demasiado pequeños, y de los cua-
tro que se lidiaron foguearon a dos. ¿A quién se le ocurre 
ir a la tierra de los toros en mangas de camisa ? 
La corrida de Barcelona, del 24 de Septiembre, por la 
presentación y el resultado parecía impropia de esta vacada. 
En cuanto a calidad superó lo bueno con creces y sólo 
con la corrida de San Sebastián había para acreditar una 
vacada. El toro Ventero que fué de BANDERA figura en el 
Cuadro de Honor. 
Vamos a arreglar, un poco siquiera, eso del tamaño, 
¿ e h ? . . . 
Medina Garvey (D. Patricio) Divisa: 
Sevilla Caña y blanca. 
TOROS.—10 Marzo, Málaga, 8. Desiguales en todo. Uno 
muy bravo.—9 Junio, Madrid, 3. Mediana presentación. 
Dos flojos y uno manso.—23 Junio, Madrid, 1. Feo, manso, 
fogueado.—21 Julio, La Línea, 6. Pequeños y mansos.— 
11 Agosto, Barcelona (A), 1. Bien presentado. Bravo y no-
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ble.—27 Octubre, Barcelona (A), 2. Mansurrones. Uno 
protestado. Pequeños. 
NOVILLOS.—Suman 21 en mis notas, lidiados en Barce-
lona (A), 6; en Barcelona (M), 7; en Sevilla (M), 7, y en 
Madrid, 1. 
En la Monumental de Barcelona se foguearon 3 el día 
26 de Mayo. 
Ha vendido este ganadero más toros y novillos que el 
año pasado y el resultado, poco más o menos, ha sido el 
mismo. 
Melgarejo (Sr. Marqués) Divisa: 
Madrid Verde y rosa. 
TOROS.—Ninguno. 
NOVILLOS.—En 1917 vendió í l y en el actual han sido 
21 , o sea doble número. 
El día 5 de Mayo en Caravaca, se lidiaron 4 que fueron 
buenos; el 30 de Mayo, en Valdepeñas, 4, que resultaron 
regulares ; en la misma plaza el 29 de Junio, otros 4, salie-
ron bravos; el 7 de Julio, se estrenó en Madrid esta gana-
dería en una corrida de novillos, lidiándose 5 astados. Fué 
una corrida vieja y bien cebada, muy requetebién presen-
tada, pero escasa de bravura. 
Y por último, en Hellín, se lidiaron 4, el día 15 de Agos-
to, que fueron mansurrones. 
Esta ganadería está formada con vacas de la viuda de 
don Félix Gómez y un semental del Saltillo. 
Miura (D. José y D. Antonio) Divisas: 
Sevilla Verde y negra y verde y grana. 
TOROS.—20 Abri l , Sevilla, 6. Bien presentados. Tres 
mansos y tres cumplieron.—9 Mayo, Madrid, 6. Bien pre-
sentados. Cuatro bravos y dos cumplieron.—11 Junio, A l -
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geciras, 6. Desiguales en presentación y bravura.—21 Ju-
lio, Barcelona (M), 6. Aceptable presentación. Dos bravos 
y cuatro cumplieron, pero fueron mal lidiados.—27 Julio, 
Valencia, 6. Bien presentados. Tres, bravos; dos, cumplie-
ron y uno mansurrón.—19 Agosto, Bilbao, 6. Bien presen-
tados. Excelente juego.—23 Agosto, San Sebastián, 6.— 
Bien presentados. Tres bravos (uno dei ellos bravísimo), uno 
cumplió y dos mansos.—11 Septiembre, Albacete, 8. Bien 
presentados. Tres, bravos; uno, bravísimo; tres, cumplie-
ron y uno manso, fogueado. 
NOVILLOS.—Ascienden nadai menos que a 73, lidiados 
en Madrid, Barcelona (M y B), Valencia, Bilbao, Zaragoza, 
Sevilla, Sanlúcar, Osuna, Baeza y Ubeda. Fueron fogueados 
bastantes, pues en una sola corrida, en Barcelona (M), el 
10 de Marzo, sufrieron 3 tal baldón. 
Los toros en cambio, en general, han salido más bravos 
que el año anterior y también más monejables. 
La presentación ha estado bien, pero ¡ ay! no se ven 
aquellas cabezas de antes. Me parece que los hijos de don 
Eduardo empiezan a claudicar, como otros ganaderos, y se-
ría doloroso que también esta vacada llegara a dar, en vez 
de toros, productos merengados. ¡ No, por Dios! 
Molina (D. Francisco) Divisa: 
Utrera (Seviila) Verde y gris. 
TOROS.—30 Junio, Alicante, 6. Regulares en todo. 
NOVILLOS.—Entre Valencia, Barcelona (B y A) , Sevi-
lla (M) y Jerez, se lidiaron 31 y a fé que dieron bien poco 
que hablar por su bravura. El día 29 de Junio, en BarceloL 
na (A), le foguearon dtos novillos y uno fué retirado por 
manso; mansos fueron los 8 de Sevilla también, y en las 
otras plazas no dejaron recuerdos muy gratos. 
Este señor empezó a figurar este año como ganadero de 
la Unión, pero como después adquirió la vacada que fué de 
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don Félix Urcola, consideramos oomo de esta procedencia 
todo lo lidiado y le hacemos figurar con la divisa de tal ga-
nadería. 
Moreno Ardamuy (D. Félix) Divisa: 
Peñafior (Sevilla) Celeste y blanca. 
Con este ganadero hacemos lo propio. A la muerte del 
Marqués del Saltillo, ocurrida en Sevilla el 22 de Marzo, fué 
adquirida su ganadería por el señor Moreno y a nombre de 
éste, y con la divisa del difunto procer, hemos ido registran-
do cuanto se lidió por esas plazas de una ú otra vacada, si 
bien la mayor parte ha sido de la del Saltillo. 
Leed el resultado de los toros lidiados y os convence-
réis. 
¡Triste fin han tenido los productos derivados de los 
antiguos lesaqueños! 
TOROS.—26 Julio, Valencia, 6. Bien presentados. Uno 
bravo; cuatro cumplieron bien y uno manso, fogueado.—19 
Septiembre, Valladolid, 6. Muy pequeños. Uno fué bravo y 
cinco cumplieron.—21 Septiembre, Logroño, 6. Fueron be-
cerros y mansos y uno produjo una gran bronca por su 
mansedumbre.—2 Octubre, Ubeda, 6. Pequeños y mansos. 
NOVILLOS.—El marqués no daba reses para novilladas, 
pero el señor Moreno las ha dado, aunque no sabemos si las 
vendidas han sido de la ganadería que él tenía o de la que 
adquirió de aquél. 
Se han lidiado 38, correspondiendo; 16, a Ubeda, que 
fueron muy bravos, sin excepción; 8 a Lucena, que dieron 
igual resultado; 4 a Córdoba, que cumplieron; otros 4 a 
Bélmez, que no pasaron de regulares, y 6 a Sevilla (M), 
que dieron mediano juego y dos de ellos se foguearon. 
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Moreno Santamaría (D. Anastasio) Divisa: Blanca, 
Sevilla encarnada y amarilla. 
TOROS.—21 Abri l , Barcelona (A), 6. Bien presentados, 
pero mansos.—27 Mayo, Córdoba, 8. Desiguales. Mediano 
juego.—30 Mayo, Sevilla, 6. Bien presentados pero man-
sos en extremo.—2 Junio, Granada, 6. Mala presentación. 
Escasa bravura.—27 Octubre, Barcelona (A), 4. Pequeños, 
mansos. Uno retirado por buey. 
NOVILLOS.—21 Abril , Zaragoza, 6. Tres bravos y tres 
cumplieron.—5 Mayo, Sevilla, 6. Bravos en general.—30 
Mayo, Barcelona (A), 6. Cumplieron.—23 Junio, Sevilla, 
6. Cumplieron, menos uno que se fogueó.—11 Agosto, Se-
villa, 6. Mansurrones. 
Pues resulta que ha sido bastante mediana la campaña 
del señor Moreno Santamaría, bastante más que la del año 
anterior. 
Se conoce que el hombre no ha encontrado el suero que 
entonces le recomendamos. 
Muriel (D. Vicente) Divisa: 
Castroverde (Salamanca) Encarnada y caña. 
TOROS.—No ha vendido ninguno. 
NOVILLOS.—Ascienden a 23, de los cuales, 13, se l i -
diaron en Carabanchel; 4, en Madrid, y 6 en Toro. 
Le foguearon dos en cada plaza; de los 23, hubo uno 
regular y otro mediano, y los demás todos mansos, 
¡Buena campaña! 
Pablo Romero (D. José Luis y D. Felipe) Divisa: 
Sevilla Celeste y blanca. 
TOROS.—12 Mayo, Madrid, 6. Muy bien presentados. 
Bravos y nobles.—23 Junio, Madrid, 3. Bien presentados. 
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Uno bravo y dos cumplieron bien.—11 Julio, Pamplona, 
6. Bien presentados. Mansos.—28 Julio, Valencia, 6.—Re-
gular presentación. Tres mansurrones; uno, bravo y dos 
cumplieron.—3 Agosto, Santander, 6. Mediana presenta-
ción. Dos aceptables y cuatro mansurrones.—21 Agosto, 
Bilbao, 6. Bien presentados y bravos.—22 Septiembre, Fre-
genal de la Sierra, 6. Bien presentados y bravos. 
NOVILLOS.—28 Abri l , Valencia, 6. Bravos y nobles.— 
31 Julio, Valencia, 2. Regulares.—11 Agosto, Madrid, 5. 
Bravos.—1 Septiembre, Madrid, 1. Cumplió bien.—1 Sep-
tiembre, Marchena, 4. Bravos.—16 Septiembre, Aracena, 
4. Bravos. 
El año pasado se lidiaron 68 toros de esta ganadería y 
31 novillos y en el actual los primeros han ascendido a 39 
y los segundos a 22. Son 38 reses menos, que no son pocas. 
Los hijos de don Felipe comenzaron la temporada inme-
jorablemente, pues la novillada de Valencia fué superior y 
la corrida del 12 de Mayo en Madrid les proporcionó un gran 
éxito, sobresaliendo en ella el toro Torrejón. berrendo en 
castaño, que fué bravísimo. 
Después se torció el carro y en Pamplona sufrieron un 
fracaso de los gordos y eso que no se fogueó a ningún toro, 
aunque algunos debieron sufrir tal baldón. 
En Santander y en Valencia también quedaron a bajo ni-
vel, enmendándose luego al ir a Bilbao, en cuya plaza se 
lidiaron seis toros muy bien presentados, bravos y muy no-
bles, sobre todo tres. 
En Fregenal terminaron bien la campaña. 
Los novillos salieron buenos. 
De estos toros podemos decir lo mismo que de los miu-
ras. Ya no son los espantables y duros pablorromeros de an-
tes, y este cambio irá acentuándose en lo sucesivo, porque los 
hijos se mostrarán más asequibles que el padre a modificar 
las condiciones del ganado. 
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Paez (D. Francisco) Divisa: 
Córdoba Amarilla y negra. 
TOROS.—No vendió corrida alguna. 
NOVILLOS.—Bastantes menos que el año pasado. 
12 Mayo, Córdoba, 4. Bravos.—14 Julio, Córdoba, 3. 
Chicos y mansos.—15 Agosto, Barcelona (B), 6. Cumplie-
ron. Sin respeto.—22 Septiembre, Sevilla (M). Buenos.— 
13 Octubre, Córdoba, 6. Cumplieron, menos uno, que 
fué manso. 
Para el día 14 de Julio se anunciaron seis en Córdoba, 
pero salieron tres tan pequeños y tan mansos que se pro-
dujo un escándalo monumental, teniendo que intervenir la 
fuerza pública, y la novillada no siguió adelante. 
Pereira Palha (D. José) Divisa: 
Villafranca de Xira (Portugal) Azul y blanca. 
TOROS.—12 Mayo, Barcelona (B), 6. Muy bien presen-
tados. Dos bravos y cuatro cumplieron, fogueándose injus-
tamente uno.—30 Mayo, Aranjuez, 6. Bien presentados. 
Bravos y poderosos.—29 Septiembre, Barcelona (B), 6. 
Bien presentados. Mansurrones.—6 Octubre, Barcelona 
(B), 2. Bien presentados. Uno cumplió y otro fué mediano. 
NOVILLOS.—17 Febrero, Barcelona (B), 6. Cumplieron 
bien.—10 Marzo, en la misma Plaza, 6. Cumplieron bien 
y uno fué muy bravo, llamado Ranchero.—14 Abri l , Cara-
banchel, 6. Mansurrones, uno fué fogueado.—19 Mayo, 
Barcelona (B), 6. Cumplieron cuatro y fueron mansos dos, 
fogueándose uno.—30 Mayo, Valencia de Alcántara, 2. Bra-
vos.—2 Junio, Bilbao, 6. Uno fué bravo; cumplieron tres 
y resultaron mansos dos, fogueándose uno.—23 Junio, Ca-
rabanchel, 6. Dos fueron muy bravos y los otros cumplie-
ron.—7 Julio, Castellón, 6. Dieron regular juego.—21 Ju-
lio, Carabanchel, 4. Hubo tres buenos y uno se fogueó. Se 
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anunciaron seis, pero por quedar heridos ios tres espadas, 
solamente se lidiaron cuatro.—25 Julio, Valencia de Alcán-
tara, 3. Bravos.—4 Agosto, Cartagena, 6. Uno bravo y los 
otros cumplieron.—25 Agosto, Valencia de Alcántara, 4. 
Resultaron buenos.—1.° Septiembre, Sevilla. 5.—Acepta-
ble juego.—15 Septiembre, Carabanchel, 2. Medianos.— 
22 Septiembre, Carabanchel, 6. Buen juego.—6 Octubre, 
Barcelona (B), 4. Tres medianos y uno manso, fogueado. 
Lo suministrado por el ganadero lusitano ha sido un ver-
dadero muestrario de reses de todas clases. Claro es que en 
ellas predomina el poder y la dureza de patas, y esto hace 
que los toreros las sigan mirando con prevención. 
Pérez de la Concha (D. José y D. Tomás) Divisa: 
Sevilla Celeste y blanca. 
TOROS.—24 Marzo, Barcelona (M), 1. Manso.—14 Ju-
nio, Madrid, 6. Bien presentados. Cuatro, cumplieron bien; 
uno, fué manso, y otro, resultó bravísimo, de BANDERA, 
llamado Callejero, el cual figura en el Cuadro de Honor.— 
29 Junio, Alicante, 6. Bien presentados. Aceptable juego y 
nobles.—25 Julio, Valencia, 6. Bien presentados dos; cua-
tro bajaron bastante. Hubo dos bravos y cuatro flojos.—22 
Septiembre, Valladolid, 6. Bien presentados. Dos cumplie-
ron bien y los otros fueron muy blandos. 
NOVILLOS.—Se han lidiado 43 en las Plazas de Madrid, 
Barcelona (A y B), Valencia, Sevilla (en las dos Plazas), 
La Línea y Ecija, y aunque en esta última Plaza se fogueó 
uno, en general dieron buen resultadoi, y fueron maneja-
bles para los toreros. 
En el mismo Ecija hubo cuatro bravos, y seguramente 
que la mejor novillada fué la del 20 de Octubre en Sevi-
lla (M), habiendo entre los cinco que se lidiaron un toro 
bravísimo. 
En las corridas ha predominado la buena presentación, y 
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los hemanos Pérez de la Concha han tenido la satisfacción 
de ver salir de su dehesa un toro de bandera. 
Persistan en su celo dichos ganaderos y a ver si logran 
que su vacada tenga el crédito que tuvo en los buenos tiem-
pos de don Joaquín. 
No les sería difícil encumbrarse, pues estos toros tienen 
la sangre de Vistahermosa. 
Pérez (D. Antonio) Divisa: 
Salamanca Encarnada, amarilla y azul. 
TOROS.—5 Mayo, Madrid, 6. Bien presentados. Bravos 
y nobles.—5 Agosto, Vitoria, 6. Terciados, finos, de pre-
ciosa lámina. Bravos y nobles.—IT Agosto, Gijón, 6. Bien 
presentados. Buen juego. 
En la corrida de Madrid fueron aplaudidos algunos toros 
al ser arrastrados, y el señor Pérez puede vanagloriarse de 
haber enviado a la primera Plaza de España una corrida 
superior. 
Los toros de Vitoria fueron preciosos, finísimos y por 
su estampa parecía una corrida murubeña. Dieron excélente 
juego y fueron nobles. 
Y en Gijón, también estuvieron bien presentados los 
toros, haciendo los mismos una buena lidia. 
Mucho puede esperarse de las buenas dotes que ador-
nan al señor Pérez para el cultivo de la ganadería, y bien 
merece que en esta ocasión le toquemos las palmas. 
Pérez Padilla (D. Tomás) Divisa: 
La Carolina (Jaén) Amarilla y negra. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—19 Mayo, Linares, 4. Bravos. 
No vendió más, pues aunque en Linares se corriero» 
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novillos suyos, fueron lidiados por muchachos y a este gé-
nero ínfimo no presto atención. 
Pérez (D. Argimiro) Divisa: 
Salamanca Encarnada y amarilla. 
TOROS.—14 Julio, Madrid, 1. Bien presentado y muy 
bravo. Un toro superior.—21 Septiembre, Oviedo, 6. De-
siguales. Cumplieron. 
NOVILLOS.—30 Junio, Madrid, 6. Fué una novillada 
muy bien presentada, pues se trataba de una corrida de 
toros. Hubo dos muy bravos, sobre todo el llamado Perfecto, 
que lo fué en todos los sentidos, y si bien hubo dos foguea-
dos, culpa fué de los lidiadores., quienes muchas veces, con 
su ineptitud hacen cambiar las condiciones de las reses. 
Don Argimiro fué elogiado por esta novillada. 
Pérez T. Sanchón (D. Alipio) Divisa: 
Salamanca Rosa y caña. 
TOROS.—30 Junio, Burgos, 6. Bien presentados. Bra-
vos.—11 Agosto, Pontevedra, 6. Bien presentados. Bravos. 
— 1^5 Agosto, Gijón, 6. Bien presentados. Excelente juego. 
NOVILLOS.—7 Mayo, Santander, 4. Aceptables. 
En las tres corridas vendidas ha dejado este joven gana-
dero a buena altura el pabellón de Salamanca, pero, desgra-
ciadamente, no secundan a estos hijos del señor Tabernero 
los otros criadores de reses de la tierra. 
Si el entusiasmo y afición que ponen los hijos de Don 
Fernando en estos asuntos sirviera de estímulo a los otros 
ganaderos de la región, otro concepto tendrían muchos afi-
cionados de los toros del campo de Salamanca. 
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Pérez Tabernero (D. Graciliano) Divisa: 
Matilla de los Cañas (Salamanca) Celeste, rosa y caña. 
TOROS.—2 Junio, Madrid, 1. Bien presentado y bravo. 
—16 Junio, Barcelona (M), 6. Muy bien presentados. Cua-
tro bravos y dos cumplieron.—29 Junio, Burgos, 6. Bien 
presentados y bravos. Dos muy bravos. 
NOVILLOS.—9 Mayo. Barcelona (M), 1. Aceptable.— 
12 Mayo, Murcia, 5. Bravos.—28 Julio, Barcelona (A), 6. 
Uno bravo, cuatro cumplieron y uno se fogueó. 
Ya digo antes la simpatía que me inspiran estas vacadas 
de los hijos de D Fernando Pérez Tabernero, y conste que 
esta afinidad fúndase únicamente en la escrupulosidad y afi-
ción que ponen ¡os mismos al servicio del cultivo de la 
ganadería. 
Pero por encima de ese sentimiento pongo yo el de la 
verdad, pues soy fiel observador de aquello que dijo Aris-
tóteles: Amicus Plato, sed magis árnica véritas, que, los 
que sabemos latín, sabemos que quiere decir: «Amigo de 
Platón, pero más amigo de la verdad». 
Bueno, pues con ésta por lema, diré que al toro de Ma-
drid, siendo bravo, lo foguearon. La trapatiesta que se armó 
ante caso tan insólito fué de las más obesas. 
Demos la palabra a un crítico de la Corte: 
«Ayer, este toro tomó bien el primer puyazo, del cual 
salió solo ; arrancó pronto y bien en el segundo, recibiendo 
en pago un infame picotazo en las costillas; tornó a arrancar 
bien y a tomar asimismo bien el puyazo, para que agravara 
el picador de ahora la hazaña de antes, dejándole clavada la 
garrocha en las costillas..., y porque la invitación siguiente, 
hecha cuando el toro iba de camino, no es aceptada pronta-
mente, sacan los del palco el pañuelo colorado, como si los 
hubiesen contratado por carrera y tuviesen prisa de concluir. 
El pueblo soberano protestó, negando su refrendo al de-
creto de los del palco, y como su ley es la que vale, y 
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esta vez hizo justicia, el toro de D. Graciliano, que fué fo-
gueado, no fué fogueado, porque no debe serlo un toro que 
merece, como éste, buena nota de bravo y noble. 
Hubo gritos y bronca con almohadillas y todo.» 
Y digo yo: Crie usted toros para esto, Sr. D. Graciliano. 
Superior fué la corrida de Barcelona, aunque tuvo el 
lunar de que otro toro fuera fogueado. La presentación ad-
mirable. De esta corrida dijo un crítico tan concienzudo 
como Azares, en El Diluvio: 
«Aplaudamos al ganadero. Lo merece, tanto por la pre-
sentación como por la pelea de sus reses. Podían los toreros 
hacer resaltar más su buena calidad ; podían, pero no qui-
sieron.» 
La de Burgos no lo fué menos, y se dió el caso de que 
algunos diarios, en sus informes telegráficos, dijeran que 
los toros habían sido medianos. No conformes con esto, por-
que sabemos los puntos que calza D. Graciliano, recurrimos 
a la Prensa local, y en el Diario de Burgos vimos destruida 
tal especie. Clara y terminante afirmaba dicho periódico que 
los toros, además de estar bien presentados habían sido bra-
vos, sin reservas. 
Los novillos casi todos fueron de igual condición de bra-
vura, sobresaliendo el llamado Gorgojito, negro, lidiado en 
Barcelona (A). 
Enhorabuena, Sr. Tabernero, y a persistir en tal con-
ducta. 
Rey (D. José M.a del) D M s a : 
Sevilla Blanca y amapola. 
TOROS.—No vendió ninguno. , 
NOVILLOS.—2 Junio, Zaragoza, 6. Tres aceptables; dos, 
fogueados, y uno, retirado por manso. 
En Posada se corrieron varios en los días 10, 11 y 12 de 
Septiembre, que se limitaron a cumplir medianamente. 
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Rincón (D. Manuel Divisa: 
Higuera junto a Aracena (Huelva) Celeste, blanca y grana. 
TOROS.—No vendió corrida alguna. 
NOVILLOS.—10 Febrero, Sevilla, 1. Bueno.—18 Junio, 
Madrid, 6. Una gran novillada.—15 Agosto, Barcelona (M), 
3. Uno bravo, otro cumplió y otro fué tostado.—18 Agosto, 
Barcelona (M), 2. Mansurrones.—10 Septiembre, Carta-
gena, 4. Bravos. 
El Sr. Rincón estrenó su ganadería en Madrid el día 18 
de Junio y el éxito que obtuvo dió bastante que hablar, pues, 
además del resultado magnífico que dieron los toros, ocu-
rrió que los dos espadas encargados de la lidia resultaron 
heridos y terminó la corrida el sobresaliente. 
Exceptuando el toro segundo, fueron todos bravísimos, 
distinguiéndose por sus ejemplares condiciones los llamados 
Primoroso, Chicuelo, Pelaito y Bonito, y no hay que decir 
que los cuatro fueron objeto de ruidosas ovaciones. 
Fué un debut brillantísimo el del Sr. Rincón, pues sus 
toros fueron dignos hermanos de aquel de bandera llamado 
Palmero lidiado en Sevilla el 14 de Mayo de 1916. 
No tuvo igual éxito en Barcelona, donde le foguearon 
un novillo y posteriormente, con los de Aracena, quedó en 
buen lugar. 
Con la novillada de Madrid logró envidiable reputación. 
Rivas (D. Angel) Divisa: 
Cabanas de Sayago (Zamora) Blanca y>mar¡lla. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—1.° Abr i l , Zamora, 6. Muy bravos.—11 
Agosto, Carabanchel, 4. Tres bravos y uno fogueado. Fué 
mal lidiada esta novillada y, además, llevaba más" de un 
mes en los corrales.—15 Agosto, Zamora, 4. Muy bravos. 
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—15 Septiembre, Carabanchel, 2. Uno muy bravo y otro 
cumplió. 
¿No disponía este año de corridas de toros el escrupu-
loso ganadero zamorano? 
En las novilladas vendidas ha acreditado una vez más la 
bravura de sus reses y queda en la buena situación conquis-
tada en los años anteriores. 
Rufino Moreno Santamaría (Sres.) Divisa: 
Sevilla Blanca, grana y amarilla 
TOROS.—No han vendido ninguno'. 
NOVILLOS.—14 Julio, Sevilla (M), 6. Uno bravo y cinco 
mansurrones.—14 Julio, Puerto de Santa María, 6. Cinco 
dieron juego y uno fué manso. 
Sigue dando poco de sí esta ganadería. Con dos novilla-
das, en un solo día, empezó y terminó la campaña. 
Poco trabajo les ha dado a sus dueños. 
Sáenz (Sres. Herederos de D. Cipriano) Divisa: 
Logroño Encarnada y verde. 
TOROS.—No han vendido ninguno. 
NOVILLOS.—Sabemos de cuatro, lidiados en Santo Do-
mingo de la Calzada; uno en Llodio y cuatro en Navarrete, 
donde radica su ganadería, todos sin caballos. 
La cosa no tiene importancia. 
Salas (D.a Enriqueta Zapata, Vda. de) Divisa: Encarnada, 
Sevilla negra y verde. 
TOROS.—19 Marzo, Barcelona (M), 4. Cumplieron, 
menos uno.—13 Mayo, Osuna, 6. Bien presentados, bra-
vos y nobles.—19 Mayo, Madrid, 6. Bien presentados, ex-
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cepto uno. Cumplieron bien y fueron nobles.—16 Junio, 
Sevilla, 6. Bien presentados. Resultado deficiente, fo-
gueándose 2.—15 Agosto, San Sebastián, 2. Bien presen-
tados. Uno bravo y otro cumplió.—18 Agosto, San Sebas-
tián, 1. Aceptable.—25 Agosto, San Sebastián, 2. Aceptable 
presentación. Buen juego.—4 Septiembre, Málaga, 4. 
Aceptable presentación. Cumplieron.—22 Septiembre, Ma-
drid, 1. Cumplió.—29 Septiembre, Sevilla (M), 1. Cumplió. 
Han salido de esta ganadería más toros que el año pa-
sado, los cuales tienen la buena condición de no ser monas, 
que siempre es un tanto a su favor, y como generalmente 
resultan para la gente de a pie nobles y pastueños, por eso 
los torea aquélla a gusto casi siempre. 
NOVILLOS.—La cantidad de éstos también ha superado 
a la del año anterior, según el siguiente detalle: 
10 Febrero, Sevilla, 1. Cumplió.—25 Marzo, Barce-
lona (B), 5. Buen juego y nobles.—9 Junio, Barcelona (A), 
1. Bravo.—29 Junio, Barcelona (B), 6. Cinco cumplieron 
y uno manso.—25 Julio, Madrid, 6. Cumplieron bien.— 
4 Agosto, Sevilla (M), 6. Además de su buena presentación, 
dieron excelente juego.—15 Septiembre, Sevilla (M), 1. 
Bueno.—15 Septiembre, San Sebastián, 1- Bueno.—19 
Septiembre, Sevilla (M), 6. Hubo algunos mansos y tronó 
la pólvora.—13 Octubre, Madrid, 3. Cumplieron bien. 
En cantidad ha sido importante la campaña de la Señora 
Viuda de Salas, y en cuanto a calidad a la vista está el resul-
tado y lo que antes digo sobre sus condiciones para la lidia. 
Salvador (D. Pedro) Divisa: 
Sevilla Blanca y negra. 
TOROS.—2 Junio, Valencia, 6. Aceptable presentación. 
Tres bravos y los otros tres medianos. 
NOVILLOS.—3 Marzo, Barcelona (M), 6. Fué una estu-
penda novillada por su presentación y extraordinaria bravu-
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ra, habiendo entre dichos toros uno de BANDERA, Mentiroso, 
que figura en el Cuadro de Honor. 
En la misma Plaza se lidiaron 5 el día 25 de Julio, re-
sultando tres de ellos bravos y nobles, Viudito, Jilguerito y 
Sereno, pero los otros dos desmerecieron bastante. 
Y, por último, en Sanlúcar, se lidiaron 6 el día 11 de 
Agosto, los cuales resultaron muy bravos y nobles. 
La novillada del 3 de Marzo en Barcelona fué una cosa 
extraordinaria, no sólo por su bravura, sino por su presenta-
ción, tanto más digna de alabar por cuanto se lidió en pleno 
invierno. 
El señor Salvador adquirió la ganadería que fué de don 
Rodrigo Solís, y después cruzó sus reses con otras proce-
dentes de Murube y Saltillo. 
El resultado que le dan, como se vé, es superior a todo 
encomio y si continúa así bien pronto tendrá su ganadería 
una alta cotización en el mercado. 
De la campaña de este año a la del anterior hay una di-
ferencia grandísima. 
Samuel Hermanos (Sres.) Divisa: 
Dehesa Alarcones. Peñascosa (Albacete) Encarnada, azul y oro viejo. 
TOROS.—2 Junio, Benaguacil, 3. Bien presentados. Uno 
superior y dos buenos.—10 Septiembre, Albacete, 6. Muy 
bien presentados. Bravísimos.—12 Septiembre, Cehegín, 6. 
Muy bien presentados. Bravísimos.—1 Octubre, Belmonte, 
3. Bien presentados. Muy bravos. 
NOVILLOS.—2 Junio, Benaguacil, 1. Bueno.—8 Sep-
tiembre, Benaguacil, 4. Bravos.—17 Septiembre, Tomello-
so, 6. Cuatro bravísimos y dos buenos.—1 Octubre, Bel-
mente, 1. Muy bravo. 
Jóvenes estos nuevos ganaderos, con plétora de entu-
siasmos y poseyendo una vacada de dos castas de primerísi-
ma, no es extraño que en las dos temporadas que llevan ven-
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diendo toros hayan obtenido brillantes éxitos, que no han 
repercutido fuera de la región con la merecida intensidad. 
Grande fué el triunfo que obtuvieron el año pasado en 
Albacete, pero el del actual ha sido mayor. Fueron aplaudi-
dos los ganaderos citados por el juego que dieron los tres 
primeros toros; el cuarto, Jarrito, resultó colosal y con él 
hizo Joselito una faena estupenda, y el quinto y el sexto 
también salieron muy bravos, resultando dicha corrida la 
mejor de la feria, con gran ventaja sobre las otras. Toma-
ron 35 varas. 
La corrida de Cehegín fué digna de una efemérides, pues 
constituye un caso tan singular que seguramente puede ser 
considerada como la mejor que se ha dado en toda la tem-
porada. Resultaron superiores los tres primeros; el cuarto, 
superiorísimo, y de BANDERA los dos últimos, Luneto y Fan-
danguero. El quinto murió después de la séptima vara, que 
fué barrenando, administrada por el picador Higuera, y el 
último, al recibir el sexto puyazo, recargando, llevó a jinete 
y caballo de un extremo: a otro de la plaza. Todos los toros 
fueron ovacionados en el arrastre y los ganaderos participaron 
también varias veces de las ovaciones en el transcurso de 
la corrida. Las seis reses tomaron 32 puyazos. 
Bravos fueron todos los bichos jugados en novilladas, 
pero los de Tomelloso merecen párrafo aparte. 
Dos resultaron bravos, dos bravísimos y uno de BANDERA, 
lidiado en sexto lugar y llamado Envidioso, el cual, como los 
anteriores, aparece en el Cuadro de Honor, con detalles que 
aquí omito por no repetirlos. A dicha página remito a los 
lectores. 
Los ganaderos fueron aplaudidos con entusiasmo y oye-
ron una ovación imponente durante la lidia de Envidioso 
que no cesó hasta que abandonaron la plaza. 
Se me olvidaba hacer constar que el primer toro de los 
lidiados en Albacete, llamado Lentejito, negro, fué tan codi-
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cioso, que no lograban los matadores quitarlo de los ca-
ballos. 
La pujanza de estos toros en el primer tercio ocasionó 
varios percances a los picadores. En Benaguacil fueron dos 
de ellos a la enfermería; en Albacete sufrió una cornada 
en un muslo el picador Farnesio y un reserva conmoción 
cerebral, y en Cehegín resultó Farfán con la cabeza lasti-
mada. 
Ha sido una carnada formidable que permite esperar so-
nadísimos triunfos para los ganaderos en los años sucesivos., 
y de desear es que estos toros vayan pronto a las principales 
plazas de España para que obtengan la debida fama y sirva 
la escrupulosidad de sus dueños de poderoso estímuio a oV as 
criadores de reses bravas. 
Reciban los señores Samuel Hermanos mi entusiasta fe-
licitación. 
Sánchez y Sánchez (D. Andrés) Divisa: 
Buenabarba (Salamanca) Azul celeste y rosa. 
TOROS.—13 Septiembre, Salamanca, 4. Bien presenta-
dos. Mansos. 
NOVILLOS.—Se lidiaron 18 en las plazas de Barcelo-
na (A y B ) ; la mitad de ellos cumplieron y la otra mitad 
fueron mansurrones, fogueándose tres de ellos. 
En Logroño se lidiaron 4 y en Santoña 6. Estos fueron 
mansos y a aquellos les faltó poco. 
Respecto a los cuatro toros que vendió para una de las 
corridas de feria de Salamanca, voy a copiar lo que escribió 
el inteligente crítico El Timbalero, en El Adelanto: 
«Los toros de Buenabarba, dicho sea también con toda 
sinceridad, fueron mansos. A l buen amigo don Andrés Sán-
chez le sigue persiguiendo la mala suerte en la plaza de su 
pueblo. ¡No da un toro verdaderamente bravo, ni aunque 
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como ahora, haya tenido tan especialísimo interés en la 
elección!» 
Pues si no da un toro verdaderamente bravo y eso se 
lo dice un paisano, con una imparcialidad digna de encomio, 
bastante hemos hablado. 
Apliqúese este ganadero lo que le digo a don José 
Manuel García. Vamos a dejar en paz a los toros de Arribas. 
Sánchez (Hijos de D. Andrés) Divisa: 
Coquina (Salamanca) Amarilla y verde. 
TOROS.—7 Abri l , Valladolid, 6. Pequeños y mansos. 
Uno fogueado.—3 Septiembre, Palencia, 6. Bien presenta-
dos y muy bravos.—7 Septiembre, Guijuelo, 4. Pequeño®, 
cumplieron. 
NOVILLOS.—17 Marzo, Madrid, 6. Mansos. Dos fogue-
ados.—4 Agosto, Barcelona (A), 6. Uno bravo y cinco bue-
yes, que se taparon con el poder. 
Bien poco bueno habría que decir de estos Sánchez si no 
fuera por la corrida de Palencia. Un diario de la localidad 
no puede escamotear la verdad y el Diario Palentino dijo que 
había sido una corrida estupenda; que tomaron los toros 31 
varas y que uno de los ganaderos que presenció la corrida 
fué ruidosamente ovacionado. 
Con gusto hago constar esto para que no se crea que Ies 
tengo fila a los Sánchez de Salamanca. 
A Dios lo que es de Dios y al César . . . etc. 
Sánchez (D. Juan Manuel) Divisa: 
Carreros (Salamanca) Blanca y negra. 
TOROS.—9 Mayo, Santiago, 6. Bien presentados. Cum-
plieron.—30 Mayo, Teruel, 6. Aceptable presentación. Man-
surrones.—13 Septiembre, Salamanca, 4. Pequeñitos. Dos 
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bravos y dos mansos.—6 Octubre, Cehegín, 6. Regulares 
en todo. 
NOVILLOS.—Una gran cantidad. Lo mismo van a plazas 
de primera categoría que a localidades sin importancia, para 
ser lidiados sin caballos. 
Suman unos 60 los lidiados en Madrid, Barcelona (A), 
Bilbao, Zaragoza, Salamanca, Irún, Miranda de Ebro, V i -
llarcayo y Melgar de Fernamental. 
Las mejores fueron 6 en Bilbao, el 28 de Abri l , y 2 en 
Zaragoza, el 23 de Junio y 6 de Madrid, el 18 de Agosto, 
habiendo entre estos últimos uno muy bravo. 
En cambio fueron mnasos los de Barcelona (A), donde 
se foguearon dos y otros dos se retiraron por impresentables, 
como mansurrones fueron también los de Irún. 
Con sus paisanos se portó muy mal el señor Sánchez. 
A la feria de Salamanca mandó cuatro bichos muy finos y 
muy bonitos, pero tan chiquitines que parecían becerros. 
¿ Es que el popular ganadero salmantino quiere emular al 
Sánchez que va a continuación? 
¡ Antes moro! que no se diga que Juan Carreros claudica. 
Sánchez (D. Matías) Divisa: 
Salamanca Blanca, verde botella y grana. 
TOROS.—7 Agosto, Santander, 6. Mal presentados. Uno 
bravo y cinco mansurrones.—1 Septiembre, Cor uña, 6. Re-
gular presentación. Mediano juego.—13 Septiembre, Zamo-
ra, 6. Pequeños y mansos.—27 Septiembre, Abarán, 6. Me-
diana presentación. Cumplieron. 
NOVILLOS.—9 Mayo, Burgos, 4. Medianos.—I Septiem-
bre, Barcelona (A), 6. Mansísimos. Cuatro fogueados y uno 
fué retirado.—22 Septiembre, Bilbao, 6. Mansurrones. Uno 
fogueado. 
Va de mal en peor y así le luce el pelo, pues este año 
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la cifra de toros vendidos, en relación al año pasado, ha 
bajado a la mitad. 
Ni tremolando a todo trapo la bandera de Trespalacios 
va a interesar a los públicos. 
Cubrir una mercancía averiada con un pabellón limpio 
no es juego que puede engañar mucho tiempo. 
Ya lo está viendo. 
Sánchez (D. Santiago) Divisa: 
Terrones (Salamanca) Morada y negra. 
TOROS.—18 Agosto, Gijón, 6. Regular presentación. 
Cumplieron. 
NOVILLOS.—30 Mayo, Bilbao, 6. Mansos. Uno fogueado. 
—11 Junio, Logroño, 6. Mansos.—29 Septiembre, Barce-
lona (A), 6. Mansas. Uno fogueado.—20 Octubre, Bilbao, 
4. Cumplieran.—10 Noviembre, Bilbao, 4. Regulares. 
Me cabe la duda de si algunos bichos de Terrones que 
se lidian por esas plazas serán de este ganadero o de don 
Juan Terrones. 
Después de todo, la cosa no es para preocuparse. 
Sánchez Rico Hermanos (Sres.) Divisa: 
Terrones (Salamanca) Blanca y verde 
TOROS.—No vendieron ninguno. 
NOVILLOS.—10 Marzo, Madrid, 6. Cumplieron bien. 
En Barcelona (B) se lidiaron, como reservas, 4, los días 
25 de Marzo y 14 y 18 de Abril y resultaron mansurrones. 
Iguales fueron los 6 de Bilbao del 12 de Mayo, fogueándo-
se uno. 
Y en Villafranca de la Sierra se lidiaron 6, el 14 de Julio, 
que fueron medianos. 
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Santa Coloma (Sr. Conde de) Divisa: 
Sevilla Encarnada y amarilla. 
TOROS.—22 Abri l , Sevilla, 6. Pequeños. Uno bravo y 
cinco mansurrones.—17 Mayo, Madrid, 6. Terciados. Cua-
tro muy bravos, uno de BANDERA, llamado Chicharito y uno 
mansurrón.—19 Mayo, Zaragoza, 6. Regular presentación. 
Cinco cumplieron y uno hubo bravo.—9 Junio, Algeciras, 6. 
Desiguales. Escasa bravura.—20 Junio, Barcelona (A), 8. 
Seis mal presentados y dos bien. Seis resultaron mansos, 
fogueándose dos, y los otros dos fueron bravos.—15 Agosto, 
San Sebastián, 6. De ocho anunciados se rechazaron dos y 
cuatro fueron pequeños, entre los cuales hubo dos mansos 
y los otros cumplieron.—20 Agosto, Bilbao, 8. Seis estuvie-
ron bien presentados y dos fueron pequeños. Resultaron 
bravos. 
Esta corrida de Bilbao por la presentoción de seis toros 
y su bravura y cuatro de Madrid, por el segundo concepto, 
pues hubo un toro de BANDERA, es lo único que ha dado el 
ganadero que nos ocupa, en la última temporada. 
Es una verdadera pena, señor Conde, lo que está ocu-
rriendo con su ganadería. Ya no solo salen toros chicos, ver-
daderas monas, hasta el punto de ser rechazadas, sino que 
abundan los mansos y hasta se foguean a pares, como ocurrió 
en Barcelona en la corrida de la Prensa. 
Terminada la misma, le fué expedido a dicho ganadero 
un telefonema concebido en estos términos: 
((Conde de Santa Coloma. Sevilla.—Asociación Prensa 
Barcelona, agradecida brava pelea su ganado, acordado no 
acordarse más su nombre.» 
Habiendo en esta ganadería sangre y tipo, para poder 
ser la primera de España, está desprestigiándose de un modo 
lastimoso, pues sin seleccionar y vendiendo las reses sin la 
edad no puede ocurrir otra cosa. 
El toro de BANDERA lidiado en Madrid no lució lo debido 
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por su falta de poder. Acusó una bravura extraordinaria y 
por esto se cita en el Cuadro de Honor y con la edad y bien 
mantenido hubiera sido un ejemplar estupendo. 
¡Qué fin están llevando las mejores ganaderías de reses 
bravas! 
NOVILLOS.—En las dos plazas de Sevilla y en San Se-
bastián se lidiaron 19 (los de la segunda ciudad fueron los 
que se rechazaron en la corrida del 15 de Agosto) y en ge-
neral resultaron bravos. 
Sanz (D. Patricio) Divisa: 
San Agustín (Madrid) Naranja, carmesí y caña. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Se lidiaron varios en San Agustín en los 
días 17 y 18 de Septiembre en funciones sin importancia. 
Sotomayor (D. Florentino) [Divisa: 
Córdoba Grana y oro. 
TOROS.—26 Mayo, Córdoba, 6. Muy bien presentados, 
pero mansurrones, fogueándose uno de ellos. 
NOVILLOS.—Lidiáronse 20, todos en Córdoba, y dieron 
mejor juego que los toros. 
Ha vendido muchas menos reses que el año pasado, lo 
que seguramente no hubiera ocurrido si al mismo tiempo que 
se ha preocupado de que sus toros tengan nervio y dureza, 
hubiera tenido en cuenta que la bravura es la principal 
condición. 
Suárez (D. Félix) Divisa: 
Sevilla Negra y blanca. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Mandó 4 a Córdoba, el 3 de Febrero, que 
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fueron malos; los 10 lidiados en Sevilla los días 2 y 30 de 
Junio y 1 Septiembre, resultaron bravos, y de igual condición 
fueron los 4 de Bélmez del 9 de este último mes. 
Parece ser que ha adquirido este año 84 vacas y 2 toros de 
Santa Coloma y 3 vacas paridas de Albaserrada, con cuyos 
elementos, si son buenos, como es de suponer, podrá obte-
ner una buena reproducción. 
Surga (D. Rafael) Divisa: 
Las Cabezas (Sevilla) Celeste y grana. 
TOROS.—18 Agosto, Sanlúcar, 6. Bien presentados, man-
sos.—22 Agosto, Antequera, 6. Grandes y de poder. Cum-
plieron.—25 Septiembre, Córdoba, 6. Grandes y mansu-
rrones. 
NOVILLOS.—Tengo anotados 48, que se lidiaron en las 
plazas de Sevilla, Zaragoza, Murcia, Puerto de Santa Ma-
ría, Antequera, Utrera, Carabanchel y Ceuta, 
Dos de Zaragoza y siete de Murcia fueron bravos; en 
Antequera y Carabanchel resultaron mansos y se quemó la 
divisa y los otros cumplieron, aunque hubo algunos mansu-
rrones, como los del Puerto. 
Las corridas le dan poco cartel, pues si bien es cierto 
que no da monas, se observa falta de bravura. 
Terrones (D. Juan de) D|¥i8a: B 
Salamanca 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—23 Junio, Oviedo, 4, Aceptables.—14 Ju-
lio. Barcelona (A), 6. Tres cumplieron y tres mansos. Uno 
fogueado.^—11 Agosto, Puertollano, 6. Cumplieron.— 
1.° Septiembre, Madrid, 6. Cumplieron 4 y foguearon a 2. 
Poco más o menos ha hecho una campañita como la an-
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terior, en cantidad y en calidad. No puede aspirar hoy a 
eclipsar a nadie. 
Tovar (Sr. Duque de) Oívisa: 
Madrid Grana y blanca. 
TOROS.—7 Abri l , Madrid, 6. Bien presentados. Cum-
plieron.—4 Agosto, Málaga, 6. Bien presentados. Tardos y 
de escasa bravura. 
NOVILLOS.—-Ascienden a 54 los lidiados en las plazas de 
Madrid, Barcelona (A), Barcelona (B), Barcelona (M), B i l -
bao, Málaga, Zaragoza y Carabanchel. Más de la mitad 
fueron buenos, siendo los mejores de todos uno lidiado en 
Madrid el día 2 de Mayo y otro en Barcelona (A), Molinero, 
el 3 de Noviembre. 
Le tostaron la divisa en Madrid, en Málaga y en Bar-
celona (B), y en esta última capital fueron devueltos dos 
al corral, por bueyes, el día 18 de Abri l . 
Los toros de las corridas no han llegado en bravura a los 
del año anterior, ni ha salido ningún Prisionero, como aquel 
de Utiel. 
Trujillo (D. Francisco) Divisa: 
Miguelturra (Ciudad Real) Grana y blanca. 
No ha vendido ni toros ni novillos., y si lo hago figurar 
en este libro es porque la ausencia de sus reses de las 
Plazas de Toros, en la última temporada, ha obedecido a 
un alarde de pundonor, incomprensible para muchos gana-
deros. 
El señor Trujillo disponía este año de tres corridas (pues 
su vacada es corta todavía), cuyas reses no contaban más 
que tres y medio y algunas cuatro años, y como se hizo gana-
dero con el noble afán de triunfo en toda regla, sabemos, 
de buena tinta, que no ha querido vender ningún toro, a 
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pesar de ofrecerle ventajosas proposiciones las empresas de 
Barcelona, Málaga, Almería, Linares y Ubeda. 
Está convencido de que puede triunfar y conquistar una 
envidiable reputación, pero quiere que sea con el TORC de 
cinco años y no con cuatreños y utreros más o menos adelan-
tados, pues los prestigios obtenidos en esta forma desapare-
cen fácilmente, según puede verse examinando la situación 
en que se hallan algunos ganaderos que en esta obrita figu-
ran y que un día obtuvieron ruidosos éxitos. 
Claro es que hoy, por desgracia, hay pocos ganaderos 
que piensan como este novel criador manchego, pero esta 
tranquilidad del deber cumplido le permitirá afrontar sin nin-
gún cuidado los fallos de los públicos, que indudablemente 
serán lisonjeros, máxime dada lo confianza que él tiene en 
la casta de sus toros. 
Siga observando tan ejemplar conducta, que algún día 
se la premiarán los aficionados. 
Veragua (Sr. Duque de) Divisa: 
Madrid Encarnada y blanca. 
TOROS.—3 Marzo, Guadalajara, 3. Bien presentados. 
Bravos.—2 Abri l , Madrid, 6. Bien presentados. Tres bra-
vos y tres cumplieron.—21 Abri l , Madrid, 3. Bien presen-
tados. Cumplieron.—28 Abri l , Barcelona (B), 6. Desiguales. 
Uno bravo y cinco mansurrones.—5 Mayo, Colmenar de 
Oreja, 3. Bien presentados. Bravos.—19 Mayo, Bilbao, 6. 
Muy bien presentados. Dos bravos y cuatro buenos.—27 
Junio, Vinaroz, 5. Bien presentados. Desigual juego.— 
7 Julio, Barcelona (A), 6. Muy bien presentados. Bravos.— 
11 Agosto, Barcelona (B), 6. Bien presentados. Mansum> 
nes.—18 Agosto, Toledo, 2. Bien presentados. Mansos.— 
7 Septiembre, Huelva, 8. Bien presentados, Bravos.—9 
Septiembre, San Martín de Valdeiglesias, 3. Bien presen-
tados. Bravos.—10 Septiembre, San Martín de Valdeigle-
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sias, 3. Bien; presentado®. Bravos y una, bravísimo, de 
BANDERA.—12 Septiembre, Salamanca, 8. Muy bien presen-
tados. Tres bravos, uno estupendo, también de BANDERA; 
tres cumplieron bien y uno mansurrón.—15 Septiembre, 
Utiel, 6. Bien presentados. Bravos. 
NOVILLOS.—3 Marzo, Guadalajara, 1. Bueno.—28 
Abril , Alameda de la Sagra, 4. Bravos.—5 Mayo, Colme-
nar de Oreja, 1. Bravo.—23 Junio, Barcelona (B), 6. 
Hermonsa presentación. Muy bravos y uno de BANDERA.— 
27 Junio, Vinaroz, 1. Cumplió.—28 Julio, Barcelona (B), 6. 
Mediano juego.—18 Agosto, Toledo, 4. Mansos.—5 Sep-
tiembre, Aranjuez, 6. Bravos.—9 y 10 Septiembre, San 
Martín de Valdeiglesias, 2. Bravos.—12 Septiembre, Alba-
cete, 6. Bravos.—29 Septiembre, Carabanchel, 6. Tres 
bravos y tres cumplieron,.—6 Octubre, Carabanchel, G. 
Cumplieron bien y fueron nobles. 
La cantidad, según puede verse, está en consonancia con 
la calidad, que va mejorando de año en año, y obsérvese 
que la presentación del ganado es siempre inmejorable, sienr 
do muy digno de tenerse en cuenta que la mayor parte de 
los toros demuestran una nobleza singular, y si algún de-
fecto presentan es el de llegar un tanto aplomados, como 
forzosamente tiene que ocurrir dado lo bien criados que 
están y los procedimientos actuales de lidia. 
Ha dado nada menos que TRES foros DE BANDERA: en 
Barcelona, San Martín de Valdeiglesias y Salamanca, los 
cuales figuran en el Cuadro de Honor. 
Algunos de los toros lidiados en Barcelona (A) el día 7 
de Julio fueron ovacionados por su soberbia estampa; re-
sultaron bravos, codiciosos y de poder en el primer tercio, 
y sobresalió el sexto, Chimeneo, berrendo en colorado. 
En San Martín hubo dos medias corridas superiorísimas 
y en la segunda se lidió el llamado Alfilerero, que fué de 
BANDERA. 
La corrida de Salamanca, soberbia de presentación, ofre-
6 
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ció tres toros muy bravos y uno colosal, también de BANDERA, 
y de tales rases dijo un diario de la localidad: 
«Toros como el primero, sexto y octavo acreditan por 
sí solos una ganadería, si no lo estuviera ya la del señor 
Duque de Veragua.» 
El público que asistió a la novillada celebrada en Barce-
lona (B) eli día 23 de Junio, salió entusiasmado de la Plaza 
por los toros que vió lidiar. Entre los seis tomaron 38 varas 
^ dieron 28 caídas, y las ovaciones se sucedieron toda la 
tarde. Uno de ellos fué Granadino, magnífico ejemplar, que 
aparece en el Cuadro mencionado. 
Terminada la corrida, el Grupo Ojén de la Ciudad Con-
dal, simpática agrupación de inteligentísimos aficionados, 
de los que rinden culto al TORO, dirigió al señor Duque este 
telegrama: 
((Felicitárnosle por resultado corrida de esta tarde. Ejem-
plares como sexto toro, llamado Granadino, bastan para 
acreditar ganadería.» 
De lo más flojo que vendió este ganadero es la corrida del 
28 de Abril en Barcelona (B) y la corrida mixta de Toledo. 
El progreso iniciado en esta famosísima vacada en los 
últimos años—descuidada algún tiempo—se ha acentuado 
en la temporada de 1918, y las magníficas campañas que 
viene realizando son signos evidentes de que resurgen para 
ella aquellos felices tiempos en que brillaron los toros llama-
dos Fontela, Hortelano, Merino, Perrero, los de las tres 
corridas de Valencia del año 1859 y tantos otros que dejaron 
imperecedero recuerdo. 
Vicente Rivas (D. Abraham) Divisa: 
Paradas de Arriba (Salamanca) Blanca y encarnada. 
TOROS.—21 Septiembre, Salamanca, 5. Buen resultado. 
NOVILLOS.—24 Marzo, Madrid, 6. Uno bueno, dos me-
dianos y tres mansos, que fueron fogueados.—2 Mayo, Bil-
bao (Indauchu), 6. Medianos. 
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Debutó en Madrid con la novillada mencionada, y el es-
treno no pudo ser peor, pues se foguearon tres toros. 
¡ Vaya un debut para adquirid fama! 
Villa (D. Nicanor) Divisa: 
Zaragoza Amarilla y encarnada. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Le tengo anotados unos 30, corridos en 
Zaragoza, Caíatayud, Jaca, Calanda, Zuera, Alcañiz y Tar-
dienta, casi todos sin caballos y con resultado excelente. 
¿ No tiene el que fué valiente matador de toros mayores 
aspiraciones con su ganadería? 
Villagodio (D. Marqués de) Divisa: 
Bilbao Amarilla y blana. 
TOROS.—14 Julio, Palma de Mallorca, 6. Bien presen-
tados. Bravos.—4 Agosto, Alicante, 6. Bien presentados. 
Bravos.—4 Agosto, Vitoria, 6. Bien presentados. Desigual 
juego. Uno fogueado.—9 Septiembre, Caíatayud, 6. Bien 
presentados. Uno bravo, Académico, tres cumplieron y dos 
mansurrones.—22 Septiembre, Logroño, 6. Magnífica pre-
sentación. Uno bravo, cuatro cumplieron y uno manso.—25 
Septiembre, Pamplona. Bien presentados. Tres cumplieron 
y tres mansurrones. 
NOVILLOS.—14 Abri l , Puertollano, 4. Bravos.—3 Mayo, 
San Sebastián, 1. Bueno.—12 Mayo, Cartagena, 6. Bravos. 
24 Junio, Barcelona (B), 6. Mansurrones.—24 Junio, Rio-
seco, 6. Uno bravo, cuatro cumplieron y uno fogueado.— 
29 Junio, Ciudad Real, 4. Bravos.—14 Julio, Bilbao (In-
dauchu), 4. Bravos y nobles.—25 Julio, Barcelona (B), 6. 
Aceptable juego. Nobles y manejables.—4 Agosto, Barce-
lona (B), 1. Cumplió bien.—11 Agosto, Santander, 6. Cum-
plieron.—15 Septiembre, Sevilla, 6. Desiguales.—13 Oc-
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tubre, Barcelona (B), 6. Uno bravo y cinco cumplieron. 
La buena campaña que hizo el año anterior contribuyó, 
sin duda, en parte, a que en el actual haya vendido una canti-
dad de reses muy superior a las de otras temporadas. 
Algo de lo que digo al hablar de la ganadería de vVagua 
podría repetir aquí. Si la lidia de toros fuera adecuada a las 
condiciones de los mismos, el resultado que dieran sería bien 
distinto de lo que muchas veces es. 
Las características de muchos astados exigen procedi-
mientos que están en pugna con los que emplean los toreros 
del día, cuya finalidad no es otra que la de acabar con el 
toro, y si esta lidia cruenta se aplica a animales que por su 
tamaño y estado de carnes no pueden soportarla fácilmente, 
se aploman pronto y no lucen lo debido. 
Ha dado el marqués de Villagodio bastantes toros bra-
vos, y como es uno de los pocos ganaderos que no venden 
monas, se ven con gusto por los oficionados. 
La campaña de este año, en la que se han lidiado 92 
reses suyas, le servirá de estímulo para lo sucesivo, aunque, 
habida cuenta de su celo y de su afición, no necesita de fra-
ses alentadoras. 
Villalón (D. Fernando) Divisa: 
Sevilla Encarnada, blanca y caña. 
TbROS.—3 Marzo, Málaga, )6. Regular presentación 
cumplieron.—11 Julio, Madrid, 4. Bien presentados. Uno 
bravo y tres cumplieron.—14 Julio, Madrid, 1. No se lidió 
pues por su mansedumbre fué retirado.—8 Septiembre. 
Bélmez, 4. Bien presentados. Bravos.—29 Septiembre, 
Puente Genil, 2. Bien presentados. Bravo®. 
NOVILLOS.—Se han lidiado 47, con resultado vario, 
aunque abundaron más los mansos, en Barcelona (A y M), 
Sevilla, Córdoba, Lucena y Puente Genil. 
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Viilamarta (Sr. Marqués de) Divisa: 
Sevilla Desconocida. 
TOROS.—No vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Este año se ha estirado un poquito más el 
que fué importante ganadero, pues ha dado 24 novillos, l i -
diados en las plazas de Barcelona (M), Jerez y Ronda. 
En Barcelona fué fogueado un bicho y hubo tres mansu-
rrones, pero todos los demás cumplieron como buenos 
Villar Hermanos (D. Francisco y D. Victorio) Divisa: Negra, 
Madrid verde y blanca. 
TOROS.—3 Septiembre, Estella, 4. Bien presentados. 
Bravos. 
NOVILLOS.—24 Marzo, Barcelona (B), 6. Estuvieron 
bien presentados y cumplieron bien.—26 Mayo, Valencia, 
6. Dos fueron aceptables y cuatro mansos, fogueándose 
uno.—4 Agosto, Valencia, 1. Cumplió. 
Algo más que el año anterior han vendido y la única co-
rrida de toros que dieron resultó buena. 
Zalduendo (D. Jacinto) Divisa: 
Caparroso (Navarra) Azul y Encarnada. 
TOROS.—25 Julio, Tudela, 6. Dos fueron bravos, tres 
mansurrones y uno se fogueó. 
NOVILLOS.—19 Mayo, Tudela, 2. Bravos.—30 Mayo, 
Logroño, 4. Bravos.—4 Agosto, Logroño, 4. Medianos.— 
8 Septiembre, Barbastro, 6. Aceptables.—24 Septiembre, 
Logroño, 2. Aceptables. 
Una corrida ha dado solamente y en una plaza de la re-
gión y tuvoi la mala suerte de que le quemaran la divisa. 
Seguramente que el señor Zalduendo estaría animado de 
los mejores deseos al apartar la corrida, pero cuando los 
toros se empeñan en dejar mal a uno... 
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Toros cl( 
MPNTIDOLSO Negro. entrepelado, mogón del izquierdo, con di 
~ < . ? r , T * blanca y negra, de la ganadería de ü. Pedro Salva., 
Se hdio en la novillada celebrada en Barcelona (M) el 3 de Marzo. Sin citarloy'f 
un metro de terreno se arrancó con extraordinaria bravura a los caballos, tomanil 
siete varas, dando cinco caídas y matando tres caballos. Llegó con igual bravm 
y ejemplar nobleza a los otros tercios y fué arrastrado entre una gran ovación. 
CHIÍ^H ADITO Ne&ro' entrepelado, coliblanco, algo calcetero delt 
A izquierdo, pequeño, zancudo y cornalón, con divisae 
carnada y amarilla, de la ganadería del Exorno. Sr. Conde de Santa Coloma. 
Fué lidiado en Madrid en la corrida de Beneficencia, el día 17 de Mayo. Brat 
simo, aceptó cuatro varas, dió tres caídas y mató un caballo. No tomó más puyazs 
por falta de poder, pero el modo de entrar a los caballos y de recargar, principi 
mente en la cuarta vara, acusó una insólita bravura, hasta el punto de que ser, 
puede considerar como de bandera—aceptando la indicación de inteligentísi» 
aficionados—a pesar de sufrir solamente las varas reglamentarias. 
( P A í í P I P D O Retinto, fino, buen tipo, con divisa celeste y blanca,i: 
j l - ' > i ^ t v v ^ . |a ganadería de D. José y D . Tomás Pérez de la Concli, 
Lidiado en Madrid en la corrida del 14 de Junio a beneficio de la Cruz Roja,Pr 
deroso, muy bravo, duro, codicioso y arrancándose de lejos con furia, recibiócto 
puyazos, y más pudo recibir por su estado de bravura de no cambiarse el teré, 
dió cinco caídas y mató cuatro caballos, llegando igualmente bravo a la muertí 
OI? ANADINO Colorado, aldinegro y rebarbo, buen mozo y con arn-
v^,:v•r*•A^^1'L,1A1,v-'• bas,con divisa encarnada y blanca, de la ganadería él 
Excmo. Sr. Duque de Veragua-
Lidióse en sexto lugar en la novillada que se celebró en Barcelona (B)elé 
23 de Junio. Tomó ocho varas, dió siete caídas y mató seis caballos, haciendoes 
pelea con gran bravura en un tercio de plaza, sin necesidad de cambiarlo detert 
no, colocándose él mismo dando la cara a los tableros en espera de los picadort 
y llegó a la muerte noble, claro y sencillo. Al ser arrastrado se le tributó IE 
ovación grande. 
V F N X F D O NeSro> finísimo, admirablemente proporcionado, precio 
T i ^ i -<i i i - . * v v > . ejemplar, con divisa morada, de la ganadería de los señot 
Hijos de Vicente Martínez. 
Se lidió en sexto lugar en la corrida celebrada en San Sebastián el dia 18: 
Agosto. Apenas salió del chiquero se fué como una centella al primer cabai, 
metiendo en el callejón al picador, y prontísimo, impetuoso, fuerte, levantando^  
vilo a los caballos y jinetes, recibió seis varas, desafiando siempre en un sololfr 
cío, dió seis formidables caídas y mató seis caballos, siguiendo bravo y noKt 
hasta la muerte. 
C* ADTPDO Ret'nto obscuro, ojo de perdiz, pequeño y bien armado, 
1 divisa encarnada y caña, de la ganadería de D.José Oír 
cía (Aleas). 
Fué lidiado en quinto lugar en la corrida celebrada en Tarazona de Aragónel 
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día 28 de Agosto. Tomó con extraordinaria bravura seis varas, sin obligarle, en 
un solo tercio, metiéndole en la última más de una cuarta de palo, dió cuatro caí-
das, mostrándose codicioso y mató tres caballos, conservando su bravura y noble-
za hasta que murió. 
JVI F U F ^ D H D O Castaño albardado, buen mozo y bien criado, con di-
A L n i - ' l - - ' r v i - ' » v V y « v¡sa encarnada y blanca, de la ganadería del Exce-
lentísimo Sr. Dnqne de Veragua. 
Fué lidiado en la corrida celebrada en San Martín de Valdeiglesias el día 10 de 
Septiembre. Con bravura singular tomó siete varas, derribando en todas y entre 
muertos y mal heridos dejó a seis caballos fuera de combate, quedándose desa-
fiando al acabar el tercio y llegando con la misma bravura al final. 
A R I I R * ! I O Jabonero claro, magnífico ejemplar, con divisa encarnada y 
A D U D ' blanca, de la ganadería del Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
Se lidió en Salamanca en la segunda corrida de feria el día 12 de Septiembre. 
Mostrándose duro, recibió en un santiamén seis puyazosrsiendo castigado enor-
memente, dió otras tantas caídas y mató tres caballos. Conservó la bravura y la 
nobleza hasta el último momento y fué arrastrado lentamente, a los acordes de la 
música entre delirantes aclamaciones. 
I I I l V I P T r ^ \ t Ambos de la ganadería de los señores Samuel 
L U iN Cr 1 v / y Hermanos, lidiados en una misma corrida, el día 
p » x i r * 7* X i r i l I P D O 12 de Septiembre en Cehegín, con divisa encar-
I Ri>l^i- \A^i V i U l L ^ r v W . nada, azul y oro viejo. Luneto se lidió en quinto 
lugar, era negro, entrepelado y recibió seis varas de mucho castigo, recargando 
en la sexta de tal modo que llevó al jinete y al caballo de un extremo a otro de la 
plaza llegando con igual bravura a la muerte. , 
Fandanguero era cárdeno y de una bravura esmpenda, pues recargo tanto, que 
murió después de recibir la séptima vara. Los ganaderos, que presenciaban la co-
rrida, fueron objeto de repetidas y entusiastas ovaciones. 
DI íl i r > 0 Castaño, fino, con divisa blanca, azul y encarnada, de la gana-
r i A L * , l U \ J . dería de O. Agustín Flores. 
Se lidió en la novillada celebrada en Baza el día 12 de Septiembre, tomando 
siete varas, derribando en todas y matando cinco caballos. Con tal empuje derribo, 
que en una ocasión, rompiendo las tablas de la barrera, hizo que cayeran en el ca-
llejón el caballo y el picador, teniendo que hacer el quite los espectadores desde 
el asiento de barrera. Fué ovacionado en el arrastre. 
p \ T \ / ¡ p | i o / ^ v Negro, entrepelado, fino y bien puesto, con divisa encar-
L i i V Í L / I W O W . nada, azul y oro viejo, de la ganadería de los señores 
Samuel Hermanos. . _ 
Lidióse en la novillada celebrada en Tomelloso el día 18 de Septiembre. Tomo 
ocho puyazos, derribando en todos y dejó en el ruedo cinco caballos. Tan extra-
ordinaria pelea fué amenizada por la música y el público no cesó de ovacionar a 
los ganaderos mientras dicho toro estuvo en la plaza y luego, a la salida, fueron 
aclamados con entusiasmo. 

Los Toreros en 1918 
Ano III 

Matadores de toros 
A l ocuparme de los matadores de toros que en la última 
temporada han ejercido la profesión, no he de salir de la 
línea de conducta que me tracé cuando escribí los folletos 
publicados en los dos años anteriores; me limitaré a dar una 
relación de las fechas y plazas en que dichos diestros ac-
tuaron, y para saber a qué ganaderías correspondieron las 
reses estoqueadas en un día determinado, bastará que el lec-
tor busque la fecha correspondiente en la lista de corridas 
celebradas durante el año, cuyo estado aparece en las pri-
meras páginas de este libro. 
De cada diestro diré cuatro palabras, muy pocas, las me-
nos posible. Juicios críticos, no. 
Soy enemigo de estos porque no tienen valor alguno. 
Lo mejor repartido en el mundo—escribió Descartes—es, 
sin duda, el sentido común; porque todo el mundo cree estar 
de él tan bien dotado, que no puede aumentar su patrimonio. 
Lo mejor repartido entre los taurófilos es, sin discusión, la 
inteligencia en materia taurómaca; no hay un solo aficionado 
que no orea exceder en tan relevante facultad a cuantos le 
rodean. 
Cada aficionado lleva dentro de sí un juez en materia 
tauromáquica; solamente halla conforme aquello que coincide 
con su manera de ver las cosas, con su opinión, o con su 
apasionamiento, y cuando el que se erige en Aristarco no 
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piensa como él, se le niega a dicho crítico toda autoridad, 
terminando por exclamar: — E l que ha escrito esto no entien-
de una palabra de toros ni de toreros. 
Claro es que yo tengo formada mi opinión de todos o de 
casi todos los principales lidiadores de la actualidad, pero 
estoy seguro, lector, de que a tí nada te interesa la misma. 
Para expresarla con sinceridad tendría que agarrar las 
disciplinas y flagelar sin piedad, empleando una verdadera 
fraterna para la mayor parte de los toreros, pues aunque no 
soy viejo, ni mucho menos, la edad que tengo me ha permi-
tido asistir a la brusca transición sufrida por el toreo de 
algunos años a esta parte, y cuando pienso en ella y tengo 
en cuenta vetos, manejos ocultos, imposiciones, mercanti-
lismos y ciertos procedimientos que estropean el diafragma, 
forzosamente tengo que exclamar: — / Quantum mutatus ab 
i l lo l 
Mas no hagáis un gesto de desdén, que no ha de presidir 
en mi labor la austeridad. 
Mi espíritu de adaptación me permite mirar las cosas bajo 
el prisma que impone la actualidad, y así, los breves co-
mentarios, los ligeros brochazos dedicados a los matadores, 
al dar cuenta de las corridas que torearon, irán inspirados en 
el modo de ver y apreciar las cosas los aficionados modernos. 
¿ Q u e esto es una vergonzosa abdicación? 
Sí, ya lo comprendo, pero yo no tengo pruritos de rege-
nerador, y no acomodándome al ambiente me llamarían cursi 
los más y me leerían los menos. 
En el papel del Quijote, solamente tengo fuerzas para 
representar la escena de la arenga ante los cabreros, con o 
sin bellotas, sin dar lugar a encontrarme con yangüeses y 
mozos de muías. 
No quiero líos. 
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Bartolomé Jiménez Alternativa-
MURCIA 12 Agosto de 1900, en Alicante 
Retirado estaba hace bastantes años este ex-matador de 
toros, y desde una corrida que toreó en Jumilia, su villa na-
tiva, el día Í6 de Agosto de 1912, nada habíamos sabido de 
él, pero, sin duda, no se había despedido oficialmente de sus 
paisanos y el hombre quiso cumplir con este deber que im-
pone la cortesía, pues el día 9 de Septiembre actuó en la 
misma plaza, estoqueando un toro de la ganadería de Yagüe 
y, seguidamente, su compañero Chiquito de Begoña, dió 
cuenta de tres astados de igual procedencia. 
Indudablemente, el señor Bartolo conserva fibra torera, 
pues no otra cosa significa entendérselas con un astado lle-
vando a cuestas más de cincuenta años. 
Esta breve actuación le da derecho a figurar en el pre-
sente libro. 
Alternativa: 
Vicente PASTOR 21 Septiembre 1902, en Madrid 
En la corrida celebrada en Madrid el 23 dé Mayo, a 
beneficio del Montepío de Toreros, toreó por última vez el 
famoso espada Vicente Pastor. Al llegar a su casa, de regreso 
de la plaza, se cortó la coleta. 
En dicha corrida estoqueó solamente un toro, el primero 
de la tarde, llamado Cabrero, negro meano, de la ganadería 
de Veragua, empleando un pinchazo, una estocada caída y un 
descabello, después de una concienzuda faena de muleta he-
cha con la mano izquierda. 
Esta página fué el epílogo de su historia taurómaca. 
Con Vicente Pastor se van las últimas manifestaciónJS 
del toreo de ayer, pues él representaba cuanto los viejos 
aficionados añoran de aquellos tiempos en que el arte de los 
toros seguía derroteros bien opuestos a los actuales. 
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Vicente Pastor ha sido un gran torero y un formidable 
estoqueador; no cultivó los adornos, pero había en sus faenas 
de muleta tal fuerza emotiva y acertaba a dar notas tan vi-
brantes con la espada, que se imponía a los públicos, recor-
dando con sus hazañas las realizadas por los paladines de 
antaño. 
En la historia de Vicente Pastor, como en la de Rafael 
el Gallo hay algo, además, que contribuye grandemente a 
que su figura adquiera singular relieve. Cuando hace diez 
años las corridas de toros pasaban por un trance difícil, por-
que Bombita y Machaquito no acertaban a caldear los entu-
siasmos de los aficionados y la Empresa de Madrid se arruina-
ba, transigiendo con las exigencias de Ricardo y Rafael, que 
no llevaban público a la plaza, salieron Pastor y el Gallo del 
rincón donde yacían, y con su arte, de opuestas tendencias, 
comenzaron a interesar a los taurófilos y vinieron las compa-
raciones, los conatos de competencia, los partidos, las discu-
siones, la lucha, todo cuanto hace falta para dar vida al es-
pectáculo. 
En la vida de Vicente Pastor y en sus procedimientos 
como artista, dentro y fuera del escenario, presidió siempre 
el lema de Frascuelo, la verdad, y no es de extrañar que 
por esto y porque durante bastantes años realizó faenas muy 
grandes que eran como ramalazos históricos de un arte que 
ya no se ve, no es de extrañar, repito, que los viejos aficio-
nados lo consideraran como el último representante del toreo 
de ayer. 
Vicente Pastor se lleva gran parte de nuestras simpatías 
y de nuestras predilecciones; hemos conocido toda su carrera 
artística, comenzada con fatigas y trabajos, y al darla por 
terminada creemos oportuno hacer aquí un breve resumen 
de su actuación en los circo& taurinos desde que se doctoró. 


























































En estas corridas no están incluidas las toreadas en Amé-
rica, en las excursiones que hizo a Méjico y al Perú. 
Que disfrute muchos años lo que luchando y a fuerza de 




28 Septiembre 1902, en Sevilla 
Se retiró el Gallo, el torero que por sus condiciones 
físicas y por su idiosincrasia estuvo siempre fuera de toda 
comparación; el artista del toreo; el que supo imprimir a sus 
faenas tal gracia, tal suavidad, tal ritmo, una iniciativa indi-
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vidual y una inspiración, que ningún lidiador produjo tan 
intensas emociones estéticas como él. 
Del Gallo se ha dicho que era un genio, y si éste, según 
los antropólogos, es un hombre anormal y desequilibrado, 
al cual una exaltación de la sensibilidad y de la intuición 
capacita para crear extraordinarias formas artísticas, inutili-
zándolo en cambio para todo lo que sea regla y método, indu-
dablemente, Rafael ha sido genial; pero muerta la facultad 
de crear o combinar cosas nuevas y admirables; desaparecida 
la potencia que le permitía elevarse a las mas altas cimas 
del toreo, y quedando de él, únicamente, un cuerpo pobre 
y desmedrado de anciano de treinta y seis años; acabado por 
la insuficiencia física de una vejez prematura, ha decidido 
retirarse, y en las diez corridas que este año toreó se m o s r ó 
tal cual ha sido siempre. 
Se ha ido de los toros y deja un recuerdo imborrable, 
porque Rafael el Gallo ha sido en el toreo una personalidad 
única, y de tal relieve, tanto en sus triunfos como en sus 
fracasos, despertó tantas pasiones, que pasarán los años, y 
la acción del tiempo, al agrandar las :osas buenas y las ma-
las, hasta tocar en los linderos de la leyenda, realzará su 
figura, de suyo gigantesca, y se hablará de (das cosas del 
Gallo)) como de algo que constituye una época. 
Su breve actuación en el año 1918, ha sido és ta : 
Julio: 26, 29 y 30, Valencia.—Agosto: 29, Linares.— 
Septiembre: 1.°, Puerto de Santa María; 4, Málaga; 9, 
Oviedo; 15, Barcelona (M), y 30, Sevilla (M).—Octubre: 
10, Madrid. 
En esta última corrida estoqueó solamente un toro, de 
Contreras, llamado Carretero, negro zaino, al que dió muer-
te con dos pinchazos, sin soltar, y un descabello al segundo 
intento, después de una faena adoranada al principio y sin 
relieve al final, por las condiciones del astado, que fué man-
so y soso. Rafael vestía de grana y oro. 
Total: 10 corridas y 19 toros estoqueados. 
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Sus campañas, desde que tomó la alternativa, fueron las 
siguientes: 
Toros esto-
Años Corridas queados 
1902 4 8 
1903 23 48 
1904 30 72 
1905 15 26 
1906 18 40 
1907 6 11 
1908 41 106 
1909 21 56 
1910 59 136 
1911 58 132 
1912 74 183 
1913 66 147 
1914 71 152 
1915 47 97 
1916 38 77 
1917 44 89 
1918 10 19 
625 1.399 
En esta relación no están incluidas las corridas toreadas 
en Méjico en las varias excursiones que hizo a aquella Re-
pública. 
Se anunció que la última despedida sería en Zaragoza, 
las corridas del Pilar, pero por suspenderse éstas, á causa 
de la epidemia, no se llevó a efecto. 
El día 24 de Octubre se cortó la coleta. 
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Castor J . Ibarra Alternativa: 
COCHERITO 16 Septiembre 1904, en Madrid 
Hállase en el ocaso de su vida taurómaca y sigue po-
niendo en su trabajo una honradez profesional y un pundonor 
que algunas veces no parece si no que se halla empezando 
su carrera artística. 
Aunque poco, ha toreado algo más que el año anterior, 
siendo en las plazas de Madrid y Bilbao donde ha hecho 
casi toda su campaña. 
Su nombre es en los carteles de feria de la capital viz-
caína una institución, y bien merece el respeto y la consi-
deración de sus paisanos quien pone a contribución ante los 
mismos todos sus buenos deseos y una voluntad grandísima 
para complacer con su trabajo. 
Este año no tomaron parte primeras figuras en las corri-
das de Bilbao, pero sí espadas jóvenes de los que bordean 
los puestos más altos y a quienes hay que suponerles con 
plétora de entusiasmos y con caudal grande de energías, no 
ya para triunfar, sino para mantenerse donde están. 
De ninguno dejó ganarse la partida el veterano espada, 
y si hubo tres o cuatro toros superiormente muertos en las 
cinco corridas, uno de ellos fué estoqueado por Cástor. 
¿ No dice esto mucho en pro de su vergüenza profesional ? 
He aquí su campaña: 
A b r i l : 7, Madrid.—Mayo: 2 y 5, Bilbao; 9, 12 y 23, 
Madrid, y 30, Sevilla.—Agosto: 18, 20 y 21 , Bilbao, y 23 
y 25, San Sebastián. 
Total: 12 corridas. 
Toros estoqueados, 26. 
Julio Gómez Alternativa: 
RELAMPAGUITO 28 Agosto 1907, en Almería 
Se estiró un poquito en la temporada anterior y se ha 
encogido en la última. 
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No creo que el espada almeriense abrigue ya ilusiones 
de ninguna clase. Su nombre no les dice ya nada a los afi-
cionados, y en los años que siga ejerciendo la profesión 
tendrá que cumplir lo mejor que pueda para limitarse a ajus-
tar seis u ocho corridas en plazas de poca importancia. 
Con la facilidad' que ha tenido para matar, pudo ser algo 
más de lo que ha sido en el toreo, pero quedó arrinconado 
en los años que debió luchar y el tiempo no pasa en balde. 
Sus corridas en 1918 fueron: 
Marzo.-31, Pamplona.—Agosto.- 16, Almendralejo; 18, 
Ciudad Real, y 28 y 29, Almería. 
Total: 5 corridas. 
Toros estoqueados, 13. 
Manuel Rodríguez Alternativa: 
MANOLETE 15 Septiembre 1907, en Madrid 
Hállase este espada cordobés completamente olvidado, 
en absoluta decadencia, en ese horizonte helado de la vida 
en que toda labor se marchita y toda esperanza se frustra. 
Torear dos corridas en la plaza de su ciudad nata], equi-
vale a no torear, pues, partiendo del cálculo de las suposi-
ciones, es probable que de haber nacido en una población 
que no contase con Plaza de Toros, no habría toreado en 
todo el año. 
Sin haberse despedido, bien puede decirse que es un 
torero de ayer que ha pasado a la Historia, y no precisamente 
con la aureola que él esperaría cuando Guerrita, su paisano, 
aventuró ciertos vaticinios. 
Toreó en Córdoba el 27 de Mayo y el 25 de Septiembre, 
y en las dos tardes sufrió percances de consideración. To-
tal : 2 corridas y 3 toros estoqueados. 
Poco y entre zarzas. 
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Alternativa: 
Francisco Martín VÁZQUEZ 6 Octubre 1907, ea Barcelona 
Cuando !eo algún artículo encomiástico en favor de tal o 
cual diestro, por haber acertado a dar una gran estocada, 
o me echo a la cara un bombo periodístico enalteciendo las 
aptitudes de Fulano o Zutano como tal especialista de la 
espada, me acuerdo siempre de Vázquez, porque oreo que 
Curro es el amo absoluto de eso, con gran ventaja sobre 
todos los demás de su cuerda. 
Matador fácil, seguro y de buen estilo, luce frecuente-
mente estas aptitudes sin esfuerzo, porque domina la suerte 
y tiene que destacarse al practicarla sin necesidad de tragar 
el paquete, como les ocurre a otros que, elevados a los 
cuernos de la luna por los aciertos de un día y comparados 
con los más famosos estoqueadores, matan un toro bien de 
ciento a viento y los demás poco menos que a disgustos. 
Una cornada grande que sufrió en Granada el día 2 de 
Junio le tuvo dos meses sin torear, y al reaparecer en las 
plazas no dio señales de encogimiento de ánimo, como no 
las dio en otras ocasiones parecidas, y en las dos fases de 
su campaña se ha mostrado el estoqueador breve, perfecto 
y animoso. 
Se dijo que mermadas sus facultades por el percance 
mencionado iba a retirarse; pero él lo desmintió, y lo cierto 
es que después de sufrir aquél han menudeado sus éxitos, 
merced a las grandes estocadas que ha recetado. 
Sin esa cogida grave probablemente hubiera llegado a 
las cuarenta corridas. 
Las toreadas fueron estas; 
Marzo: 19, Barcelona ( M ) . — A b r i l : 28, Barcelona (B). 
—Mayo: 5, Madrid; 13, Osuna; 25, Córdoba; 26, Madrid1; 
27, Córdoba y 30 Granada.—Junio: 2, Granada.—Agosto: 
4, Santander; 11, 15 y 18, Gijón; 21 y 22, Antequera y 
29 y 30, Linares.—Septiembre: 8 y 9, Calatayud; 10, 
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Haro; 12 y 13, Salamanca; 22, Hellín; 26, Quintanar de la 
Orden; 29, Almendralejo y 30, Sevilla (M).—Octubre.- 6, 
Barcelona (M). 
Total: 27 corridas.—Toros estoqueados, 60. 
Rodolfo GAONA 
Alternativa: 
31 Mayo 1908, en Tetuán 
Si al ocuparme de Gaona y tener que reprocharle por la 
labor que ha realizado en las plazas en el último curso 
taurino, lo hiciera con exagerada sobriedad, a la espartana, 
temiendo echar demasiada substancia al comentario de la cen-
sura, no me ajustada al imperativo de la verdad. 
Por lo que el diestro mejicano ha hecho este año, bien 
puede decirse de él que es un detentador del título de as, 
que algunos le cuelgan. 
Haciendo un esfuerzo de imaginación, recuerdo una 
faena en Sevilla, otra en Valencia y otra en Salamanca. ¿ Q u e 
es muy poco en sesenta corridas? Pues no dieron éstas más 
de sí. 
En la última temporada pudo quedar Gaona consagrado 
como primera figura indiscutible, sin necesidad de esfuerzo 
alguno por su parte, solamente con que hubiera procurado 
hacer con oportunidad un par de docenas de faenas dignas 
de la fama que le han querido dar, pues ausente Belmente, 
alejados Pastor y el Gallo de los ruedos y sin diestros que 
pudieran ocupar los primeros puestos, por propios méritos, 
ninguna oportunidad mejor para calzarse el referido título. 
Lo ocurrido es verdaderamente inexplicable, pues no 
comprendo cómo ha desaprovechado una ocasión tan propi-
cia para afianzar definitivamente su reputación. En este pun-
to, bien se le puede decir aquello de Así se las ponían a 
Fernando VIL 
Dicen que amargado por disgustos de carácter íntimo se 
cejó vencer por la indolencia, en él tan característica, y algo 
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de esto queremos suponer para hallar una explicación de la 
deficiente campaña que ha realizado, la cual se ha compuesto 
de las corridas siguientes: 
Marzo-. 3 y 10, Málaga; 17, Barcelona (A) , y 19 y 24, 
Barcelona ( M ) . — A b r i l : 2 y 7 Madrid; 18, 19, 20 y 21, 
Sevilla, y 28, Madrid.—Mayo-. 3, San Sebastián; 9 y 10, 
Badajoz; 12, 15, 16, 17 y 19, Madrid, y 30, Málaga.— 
Junio: 2, Valencia; 20, Barcelona ( A ) ; 23, Madrid; 29, Va-
lencia, y 30, Barcelona (M).—Julio -. 8, 9, 10 y 11, Pam-
plona; 14, Lisboa, y 25, 26, 27, 28 y 29, Valencia.—Agos-
to: 2, 3, 4 y 7, Santander; U , Pontevedra; 15, 18, 23 y 
25, San Sebastián, y 28, Tarazona de Aragón.—Septiembre: 
3 y 4, Málaga; 9, Oviedo; 10, Haro; 11, 12, 13 y 14, 
Salamanca; 19 y 20, Valladolid; 22, Hellín; 24, Barcelo-
na (A), y 29, Oviedo.—Octubre: 4, Caravaca. 
Total: 60 corridas.—Toros estoqueado®, 122. 
Por la epidemia reinante perdió algunas corridas al final 
de la temporada, entre otras las del Pilar de Zaragoza. 
Rufino San Vicente Alternativa: 
CHIQUITO DE BEGOÑA 8 Septiembre 1908, en Bilbao 
La lucha con los toros después de diez años de matador 
de alternativa, sin haber logrado un pequeño nimbo de po-
pularidad, a pesar de no andar remiso para ofrecer la valen-
tía, llega a cansar al que más arraigada tenga la afición, y 
como Rufino San Vicente supo ser previsor y logró labrarse 
una posición económica que le permite no andar mendigando 
corridas, esto sin contar con que está persuadido de que las 
que obtenga no han de ser suaves y manejables, no hace 
nada por salir del modestísimo puesto que ocupa, y hasta se 
ha dado este año el caso de no aceptar algún ofrecimiento, 
sin duda porque no había de reportarle provecho alguno. 
Toreó el día 21 de Julio en Barcelona (M) y el 9 de 
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Septiembre en Jumilla, estoqueando en estas cíos corridas 
cinco toros. 
Agustín García Alternativa: 
MALLA 27 Marzo 1910, en Caramanchel 
En el escabroso oficio de torero—para unes más que para 
otros—la voluntad y la valentía del diestro suplen muchas 
veces las malas condiciones de los astados, y como Malla se 
halla en una esfera en la que no puede exigir toros a medida 
ni corridas en las condiciones que las obtienen los conspi-
cuos de la torería, se ve en la necesidad de demostrar con-
tinuamente aquellas cualidades. 
El diestro de Vallecas las ofrece sin tasa y, con sus 
aciertos de estoqueador seguro y pundonoroso, luce muy 
estimables aptitudes de torero, pues en este punto es, entre 
los considerados como especialistas de la espada, acaso el de 
más relevantes disposiciones. 
Las siete corridas toreadas en Madrid en la última tem-
porada dicen mucho en su favor, tratándose de un torero de 
segunda fila, y entre las brillantes tardes que ha tenido 
fuera de la Corte, merece citarse la del 19 de Mayo en 
Barcelona (A), cuyo éxito le deparó la corrida del 20 de 
Junio en la misma plaza, contratado por la Asociación de la 
Prensa de dicha ciudad. 
No es razonable que haya toreado menos que el año 
pasado, pues sus felices repetidas actuaciones en las más 
importantes plazas de España, le pusieron en condiciones de 
hacer una campaña más importante. 
La que ha realizado se sujeta a los datos siguientes: 
A b r i l : 7 y 21 , Madrid.—Mayo: 5 y 9, Madrid; 19, Bar-
celona (A), y 30, Teruel.—Junio: 2 y 9, Madrid, y 20, 
Barcelona (A).—Julio: 7, Lisboa.—Agosto: 4, Alicante; 18, 
Gijón, y 25, Almagro.—Septiembre: 7, Huelva; 11, Alba-
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cete; 22, Madrid, y 25, Pamplona.—Octubre: 20, Barce-
lona (A). 
Total: 18 corridas.—Toros estoqueados, 39. 
Isidoro Marti Alternativa: 
FLORES 28 Septiembre 1910, en Sevilla 
Tiene este diestro valenciano conocimientos sobrados de 
lo que son los toros y de lo que hay que hacer con ellos para 
obtener el aplauso de los públicos; posee una inteligencia 
clara y ha demostrado que sabe ejecutar las suertes deí 
toreo, imprimiendo a las mismas un sello de elegancia que 
no es frecuente hallar en las practicadas por otros toreros, 
pero hay que torear mucho para que la práctica sea un factor 
que, unido a la buena mezcla de los anteriores, dé los na-
turales resultados, e Isidoro Martí no es precisamente de los 
que más corridas torean. 
Este torero no es de los intrigantes, ni tampoco de la 
cuerda de los arrojados y esto acaso haya anulado a veces 
sus buenas aptitudes, pues para destacarse es preciso dar, 
con más o menos frecuencia, notas agudas y vibrantes que 
hagan fijar la atención de Ies públicos. 
Sus buenas disposiciones y su finura de ejecución le han 
dado en Portugal bastante cartel. 
Ha toreado en las siguientes plazas: 
Mayo: 30, San Sebast ián.—Junio: 2 y 23, Lisboa.— 
Agosto: 11, Lisboa, y 17 y 18, Ciudad Real.—Septiembre: 
1, Puerto de Santa Mar ía .—Octubre ; 4, Soria. 
Total: 8 corridas.—Toros estoqueados, 10. 
Juan Cecilio Alternativa: 
PUNTERET 1S Febrero 1911, en Alicante 
Mató un toro recibiendo en Madrid el día 14 de Julio y 
merced a esto tuvo la satisfacción de verse elogiado por la 
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crítica, pero con. dicha hazaña le echó bien poca substancia 
al puchero, pues ha toreado menos corridas que en 1917. 
Cerrado mi resumen del año pasado, toreó una corrida 
en Ondara, el 25 de Noviembre, siendo, por consiguiente, 
14 las que sumó en dicha temporada. 
El tesón con que luchan para mantenerse a flote toreros 
como el que nos ocupa, es, sin duda, digno de aplauso y 
merecedor de recompensa, pero esta suele llegar, cuando 
llega, tras una continuada serie de éxitos que no son fáciles 
de obtener cuando el artista se mueve en una esfera modesta 
y aceptando corridas que no ofrecen garantías de triunfos, 
porque los toros que se lidian en ellas no pueden propor-
cionarlos. 
Sus corridas fueron estas: 
Mayo: 5, Colmenar de Oreja.—Junio: 29, Zamora.— 
Julio: 14, Madrid.—Agosto : 25, Alcalá de Henares.—Sep-
tiembre: 2, Tortosa, y 16 y 17, Aranda de Duero. 
Total: 7 corridas.—Toros estoqueados, 19. 
Alternativa: 
LUÍS FREG 25 Agosto 1911, en Alcalá de Henares 
Dió muerte a un toro de Miura, en Algeciras, el día 11 de 
Junio, de un modo tan brillante, tan estupendo, que con unas 
cuantas faenas como aquella seguramente lograría colocarse 
a mayor altura que en la que hoy está. 
Su distintivo es la valentía, a pesar de las graves cogidas 
que ha sufrido, pero esta cualidad, a secas, ofrece muchos 
peligros cuando el diestro, escudado en ella solamente, pre-
tende consolidar una reputación. 
Del torero valiente se puede esperar todo, si no hay des-
gi acias, pero hace falta alguna dosis de inteligencia para 
andar con desahogo alrededor de los toros. 
Sigue Freg como el año pasado: es un torero sin jugosi-
dades y no sobrado dé recursos, pero es valiente, da la es-
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tocada sin trampa ni cartón y está animado siempre de una 
gran voluntad para complacer a los públicos. 
Lo que posee no lo escatima, sino que lo ofrece sin re-
servas y esto es siempre merecedor de elogios. 
He aquí el detalle de sus corridas: 
A b r i l : 7, Carabanchel.—Mayo: 4 y 5, Puertollano; 12, 
Barcelona (B), y 30, Málaga.—Junio: 11 Algeciras, y 29, 
Burgos.—Agosto: 4, Málaga; 11, Barcelona ( B ) ; 15, Vi t i -
gudino; 18, Sanlúcar, y 25, Colmenar Viejo.—Septiembre. 
3, Málaga; 7, Huelva; 10, San Martín de Valdeiglesias; 22 
y 23, Fregenal de la Sierra; 25, Córdoba, y 29, Barce-
lona (B).—Octubre: 6, Barcelona (B). 
Total: 20 corridas.—Toros estoqueados, 46. 
Alternativa: 
PaCOmiO PERISÁÑEZ 24 Septiembre 1911, en Valladolid 
Si Pacomio hubiera leído la Divina Comedia, sabría que 
el Dante leyó en la puerta del Infierno un letrero que decía 
Lasciate ogni speranza, el cual advertía a los que por tal 
puerta entraban que desconfiaran de toda esperanza de glo-
rias y venturas una vez que transpusieran el umbral. 
Pacomio lo transpuso en varios tiempos: al sufrir los dos 
percances de la temporada de 1916, en el momento crítico 
de emprender un avance que, aunque forzado, pudo propor-
cionarle en parte lo que apetecía, y al ser víctima, el año pa-
sado, del grave accidente motorista que le tuvo alejado de 
los ruedos tanto tiempo. 
Ni la pierna lesionada es la de antes, ni la edad del diestro 
vallisoletano es ya para armar escándalos. Difícilmente lo-
grará fijar en él la atención de los aficionados. Se le presen-
tó una ocasión y quiso aprovecharla, pero la Fortuna se 
mostró esquiva, la fatalidad se cebó en él y la oculta mano 
del Destino escribió en su historia ese letrerito que el poeta 
florentino leyó en el mundo de los muertos. 
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Las funciones toreadas fueron: 
A b r i l : 7, Valladolid.—Mayo: 5, Madrid; 19, Barcelo-
na (A), y 26, Madrid.—Junio-. 2, Madrid.—Agosto: 18, L iV 
boa, y 25, Cieza.—Septiembre: 1, Coruña; 8, Lisboa; 11, 
Albacete, y 20 y 22, Valladolid.—Octubre: 6, Cehegín. 
Total: 13 corridas.—Toros estoqueados, 24. 
Serafín Vigióla Alternativa: 
T0RQUIT0 8 Septiembre 1912, en Barcelona 
Bien entrenado, haría este diestro bastante mejor papel 
que algunos que pasan por figuras más importantes. 
En el primer tercio hay muy pocos que le superen, pues 
tiene un temple con el capote y torea con tal suavidad, que 
su actuación no puede ser más grata a los espectadores, y 
con la muleta sabe realizar faenas que llegan fácilmente a 
los público®, si bien carecen de ese refinamiento que se ad-
quiere toreando con frecuencia. 
En las corridas que ha tomado parte este año ha tenido 
momentos felices con la espada, pues se ha mostrado vai-
liente, pero no olvide que para dar un avance de importancia 
no basta tener éxitos aislados, sino que es preciso realizar 
continuamente una labor brillante, sin desigualdades, ni 
desmayos, y no perder oportunidades que luego no suelen 
ofrecerse. 
Es, éntre los de su esfera, uno de los que mejor situados 
quedan para el año próximo y el resultado de su campaña 
acusa un pequeño aumento, comparado con el de la ante-
rior, según el detalle siguiente : 
Mayo: 9, Santiago, y 19, Bilbao.—Junio: 9, Plasencia. 
—Julio: 7, Barcelona (A).—Agosto: 11, Gijón; 15, Vitigu-
dino; 18 y 20, Bilbao, y 25 San Sebast ián.—Septiembre: 
1 y 2, Estella; 8, Bélmez; 21 , Salamanca, y 22, Vallado-
lid.—Octubre: 6, Barcelona (M), y 20, Barcelona (A). 
Total: 16 corridas.—Toros estoqueados, 33. 
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Alternativa: 
PaCO MADRID 15 Septiembre 1912, en Madrid 
Se abusa de las lamentaciones por la postergación de 
que, según dicen algunos, se hace objeto a la estocada, suer-
te suprema del toreo que no es que quede relegada a se-
gundo término, sino que los que son o pasan por especia-
listas en ella, no logran afirmar sus prestigios de un modo 
definitivo. 
No creo que Paco Madrid los afirme ya. Resignarse a 
torear de quince a veinte corridas al año, sin demostrar 
arranques para reconquistar el puesto que ocupó las dos 
primeras temporadas de matador de alternativa, equivale a 
confesar tácitamente que no hay fuerza de voluntad para 
apartar los abrojos que obstruyen el camino; es caer en la 
vulgaridad; es figurar en el pelotón de los innominados. 
Ahí van las corridas que le tengo anotadas: 
Marzo: 10, Málaga.—Mayo: 9, Santiago; 19, Madrid, 
y 30, Teruel.—funio: 9, Plasencia.—Agosto: 4, Málaga; 
16, Jumilla; 17, Ciudad Real; 18, Sanlúcar, y 25, Alma-
gro.—Septiembre: 6, Huelva; 8, Bélmez; 11, Albacete; 
12, Cehegín; 21 , Salamanca; 22, Madrid, y 27, Abarán. 
Total: 17 corridas.—Toros estoqueados, 40. 
Alfonso Cela Alternativa: 
CEUTA 15 Septiembre 1912, en La Coruña 
Hace cuatro años comenzó' a destacarse notablemente la 
figura de Celita, y viendo los alientos con que empezó la 
temporada siguiente, cabía suponer que el espada gallego 
estaba dispuesto a colocarse a la cabeza de los estoquea-
dores. 
Los toreros de la clase de Celita no deben perder jamás 
una pulgada del terreno que ganen, pues lo que se pierde 
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en un momento, se tarda en recobrarlo mucho tiempo o no 
se recobra. 
Ha descendido Alfonso Cela en la última temporada y 
estos descensos son muy peligrosos si no se hace un es-
fuerzo muy grande para evitar el golpe de la caída. 
Hay que volver a dar con facilidad grandes estocadas y 
hay que completar la educación taurina con otras cosas, pues 
de lo contrario no serán muchas las páginas que escriba en 
su historia taurómaca. 
Su actuación ha sido la siguiente: 
A b r i l : 21 , Madrid.—Mayo.- 19, Barcelona (A), y 30, 
Sevilla.—Junio: 9, Madrid, y 29, Zamora.—Septiembre: 
1.°, Coruña, y 22, Valladolid. 
Total: 7 corridas.—Toros estoqueados, 15. 
José Gómez Alternativa: 
JOSELITO 0 GALLITO 28 Septiembre 1912, en Sevilla 
¿ Q u é decir de este coloso de la Tauromaquia para ex-
presar en un breve comentario cuanto es y significa en la 
actualidad ? Y aun dado el caso de que acertara a condensar 
en breves líneas su personalidad y su significación, ¿ q u é 
podría decirle de nuevo al lector? 
Con veintitrés años de edad y seis de espada de alter-
nativa, parece haber llegado a la estación del logro y de la 
madurez, y, sin embargo, nadie sabe hasta dónde puede ir 
este torero verdaderametne fenomenal. 
No es posible en manera alguna estar más cerca de los 
toros de lo que él está; no es posíBle dominar más a los 
cornúpetos, sean grandes o chicos, duros o blandos, tuertos 
o derechos; no es posible arrimarse más, ni hacerle más 
cosas al toro, todas ellas de torero grande, de torero incon-
mensurable y consciente de lo que realiza. 
Celoso de su rango, no tolera que nadie pueda rega-
tearle méritos, y si se rememora el toreo de capa de un rival. 
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se ciñe en las verónicas y templa como el que más temple 
y lo hace más cerca que nadie; banderillero sin par, le 
dicen que solamente lo es de un lado y prueba que por el 
otro no es manco; ha llegado con la muleta a donde no ha 
llegado nadie, y desde el toreo clásico y rondeño, a base de 
los pases naturales, llegando a dar seguidos una serie de 
éstos que nadie soñó dar—á excepción de su hermano Ra-
fael en contadas ocasiones—hasta el toreo florido y de ador-
no, con innovaciones hijas de la fantasía, luce toda la gama 
del arte, dando a sus faenas un realce y revistiéndolas de 
tal fastuosidad, que borra a los más grandes maestros. 
Mata... cuando quiere y si se murmura acerca del ta-
maño de los bichos, sabe hallar ocasión de demostrar que 
con los grandes logra igualmente, y acaso con más facilidad, 
poner cátedra y sentarse a horcajadas en los cuernos de 
la luna. 
El final de su última campaña será memorable. No tuvo 
en todo el año quién le disputara los aplausos, y para que 
no se le creyera dormido y abandonado a la comodidad, se 
hizo la competencia a sí mismo y acabó la temporada elec-
trizando a los públicos. 
En la corrida de despedida de su hermano Rafael en Ma-
drid, llegó a una altura inaccesible para quien no sea él, y 
lo que hizo con el toro Gorrión, de Guadalest, con la capa, 
las banderillas, la muleta y la espada perdurará en la me-
moria de cuantos tuvieron la fortuna de presenciarlo. 
Este año ha toreado bastantes menos corridas que en los 
anteriores, pues por un percance que sufrió en Zaragoza dejó 
de torear el 21 de Mayo, en Baeza; el 23, en Madrid; 25, 
26 y 27, Córdoba; 30, Málaga, y 2 de Junio, en Madrid. 
Enfermo en San Sebastián, en pleno Agosto, en el aje-
treo de la temporada, perdió dos corridas en dicha ciudad, 
cuatro de la feria de Bilbao, una en Almagro y tres en 
Linares. 
Y, finalmente, suspendidas varias corridas en Octubre 
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a causa de la epidemia, perdió, entre otras, las del Pilar de 
Zaragoza, dos en Jaén y una en Valencia. 
En números redondos ha perdido unas 25 corridas, que 
agregadas a las que ha toreado, sumarían tantas o más que 
las de cualquiera de los años últimos. 
Tomó parte en las siguientes.-
Marzo: 3 y 10, Málaga; 17, Barcelona ( A ) ; 19, Bar-
celona ( M ) ; 21, Madrid, y 24, Barcelona ( M ) . — A b r i l : 2, 
Madrid; I I , Barcelona (B) ; 14, Valencia; 18, 19, 20, 21 
y 22, Sevilla; 28, Maddd, y 29, Jerez.—Mayo-. 2, Bilbao; 
3, San Sebastián; 5, Bilbao; 9 y 10, Badajoz; 12, La Lí-
nea; 13, Osuna; 15, 16 y 17, Madrid, y 19, Zaragoza.— 
Junio -. 6, Sevilla ( M ) ; 9, 10 y 11, Algeciras ; 14, Madrid ; 
16, Sevilla; 20, Barcelona (A) ; 23, Madrid; 24, Tolosa; 
29, Valencia, y 30, Barcelona (M).—Julio: 7, 8, 9, 10 y 
U , Pamplona; 21, La Línea, y 25, 26, 27, 28, 29 y 30, 
Valencia.—Agosto: 2, 3 y 4, Santander; 5, Vitoria; 7, 
Santander, y 11 y 15, San Sebast ián.—Septiembre: 1, Puer-
to de Santa María; 3 y 4, Málaga; 8, Murcia; 9 y 10, 
Albacete; 12 y 13, Zamora; 15, Barcelona ( M ) ; 19 y 20, 
Valladolid; 21 , 22 y 23, Logroño; 24, Barcelona ( A ) ; 26, 
Madrid, y 28, 29 y 30, Sevilla ( M ) . — O c t u b r e 2 , Ubeda; 
4, Soria; 6, Barcelona (M), y 10, Madrid. 
Total: 80 corridas.—Toros estoqueados, 168. 
Esta ha sido, en cantidad, la campaña realizada por el 
árbitro del toreo, por el dueño de la situación, por el que 
cuanto es y representa puede resumirse en estas dos pala-
bras: EL AMO. 
Alternativa: 
FrandSCO POSADA 13 Julio 1913, en Pamplona 
Bajó del sitio que vino ocupando los primeros años que 
fué espada de alternativa, y aunque la enfermedad que obli-
gó a su familia a recluirle en el Sanatorio del doctor Esquer-
dó creímos que buena parte de la temporada última le 
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tendría alejado de los ruedos, no fué así, afortunadamente, 
pues curó pronto, y en el mes de Marzo hallábase a dispo-
sición de las empresas. 
No se dieron muchas de éstas por enteradas, a juzgar 
por las corridas que ha toreado Curro y éste, en aquéllas 
que tomó parte, se mostró, como siempre, enterado de todo, 
con mejor o peor suerte y sin denunciar una cualidad espe-
cial que pueda contribuir a dar importancia a su persona-
lidad artística. 
Por esto, precisamente, bajó de donde estaba. 
Su campaña la componen estas corridas.-
Marzo: 19, Barcelona (M).—Mayo: 21 , Baeza.—Junio-. 
6, Sevilla ( M ) ; íh , Sevilla, y 30, Barcelona (M).—Julio: 
7, Pamplona, y 21 , La Línea.—Agosto: 25 y 27, Almagro. 
—Septiebre: 9, Calatayud; 15, Zalamea la Real; 22 y 23, 
Logroño; 28, Sevilla (M), y 30, Villanueva del Arzobispo. 
—Octubre: 2, Ubeda. 
Total: 16 corridas.—Toros estoqueados, 33. 
José Gárate Alternativa: 
LIMEÑO 24 Julio 1913, en Valencia 
Pocas han sido las corridas toreadas por este simpático 
diestro, pero tan bien aprovechadas, que en la próxima tem-
porada puede dar un estirón grande a poco que la suerte 
le acompañe. 
Ha tenido tardes superiores, y en las corridas de des-
pedida del Gallo en Barcelona y Madrid quiso demostrar 
que posee méritos para brillar en esfera superior y lo con-
siguió, pues si como torero estuvo muy bien, con el estoque 
probó su buen estilo y su pundonor. Estos triunfos en plazas 
tan importantes forzosamente tienen que dar su fruto, y se-
guramente que Pepe Gárate lo recogerá en el año venidero. 
He aquí su actuación: 
Marzo: 19, Barcelona (M).—Mayo: 13, Osuna.—Junio: 
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16, Sevilla.—Agosto.- 17, Ciudad Real; 18, Sanlúcar; 27, 
Almagro, y 28, Linares.—Septiembre: 3, Falencia; 9, Ovie-
do; 15, Barcelona (M), y 30, Villanueva del Arzobispo.— 
Octubre: 4, Soria, y 10, Madrid. 
Total: 13 corridas.—Toros estoqueados, 26. 
Matías Larita Alternativa: 
L ARIJA 1 Septiembre 1914 en Málaga 
El rey de la risa y de la valentía. 
Entre cabriolas y excentricidades expone como nadie y 
está más valiente que nadie. 
A otros, exponiendo muchísimo menos. Ies llaman trá-
gicos y toreros machos, y a él, aunque se deje destrozar la 
ropa por los astados, le llaman torero cómico. 
Con lo que les sabe hacer a los toros y su valentía, se 
ha podido hartar de ganar dinero, pero él desprecia los bi-
lletes, hace piruetas ante el peligro y se deja coger, sin 
conceder importancia a nada. 
En fin: no voy a descubrir a Larita. 
Este año ha estado lo mismo que siempre: valiente como 
un javato y entretenido como una baraja, y aunque el pú-
blico reconoce su valentía, no toma ésta en serio porque ante 
Matías solo sabe regocijarse. 
Un percance sufrido en Oviedo el día 29 de Septiem-
bre le hizo perder algunas corridas, habiendo toreado las 
siguientes: 
Marzo: 3 y 10, Málaga.—Mayo: 12, La Línea.—Julio: 
11, Madrid, y 21 , Barcelona (M).—Agosto: 4, Málaga; 
11, Barcelona ( A ) ; 16, Jumilla, y 25, Cieza—Septiembre: 
7, Huelva; 8, Alcañiz, y 21 y 29, Oviedo.—Noviembre. 
3, La Línea. 
Total: 14 corridas.—Toros estiqueados, 35. 
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Julián Sáiz Alternativa: 
SALERI II 13 de Septiembre 1914, en Madrid 
Entre los diestros a quienes favoreció la ausencia de Bel-
monte, se halla Saleri II—quien en rigor debía apodarse 
Saleri V—y no cabe duda de que ha sido el que mejor 
ha sabido aprovechar las circunstancias, pues ha sumado 
tal número de corridas que solamente llegan a él los elegidos. 
Es un torero completo, alegre, variado, de largo reper-
torio y bien enterado, que torear más de setenta funciones 
sin sufrir percance alguno, a pesar de entendérselas con 
ganado de todas las castas y condiciones, no es empresa 
fácil, ni mucho menos. 
Quien no sólo conserva lo conquistado, sino que va en 
progresión ascendente con raudo vuelo, no es una vulgari-
dad, y a quien me objete que hoy en el toreo existen pro-
cedimientos que contribuyen a mantener a una figura, he de 
replicarle que tales maniobras se hallan al alcance de todos, 
y, sin embargo, son contadísimos los que llegan adonde ha 
llegado el diestro de la Alcarria. 
Ha tenido muchas tarde afortunadas, pero, entre todas 
ellas, sobresale, sin duda, la del 18 de Agosto en Bilbao, 
donde, después de torear clásicamente a un bravo toro de 
Parladé, con una faena hecha con la izquierda, a base de 
los pases naturales y de pecho, dió una gran estocada reci-
biendo, practicando la suerte con tal perfección, que no se 
supo qué admirar m á s : si la valentía del diestro, o la pureza 
con que observó los cánones. 
Una faena como aquélla da patente de as a cualquiera, 
y ejecutada por un fenómeno, hubiera dado que hablar mu-
cho tiempo. 
No he querido que se me quedara en el tintero esta 
hazaña, porque conservo la gratísima impresión que me pro-
dujo, y acaso su recuerdo influya para que, al ocuparme de 
este torero, incline mi ánimo al aplauso. 
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Procuro, ante todo, ser justo, y después, sincero, y como 
con ningún torero tengo agravios que vengar, ni favores que 
agradecer, me dejo arrastrar por mis impresiones. 
Vamos con la campaña de Saleri I I 
Marzo: 3, Guadalajara; 17, Barcelona (A) ; 19, Barce-
lona (M), y 21 , Madrid.—Abri l : 11, Barcelona (B) ; 14, 
Valencia; 21 , Madrid, y 28, Barcelona (B).—Mayo: 2 y 5, 
Bilbao; 9, Madrid ; 12, Barcelona ( B ) ; 16, Madrid; 19, 
Zaragoza; 21 , Baeza; 23, Madrid; 25, 26 y 27, Córdoba, 
y 30, Málaga.—Junio: 2, Benaguacil; 9, Algeciras; 14, 
Madrid; 16, Lisboa; 20, Barcelona ( A ) ; 23, Madrid; 24, 
Cabra; 27, Vinaroz, y 29 y 30, Alicante.—Julio: 7, 8 y 9, 
Pamplona; 14, Palma; 21 , Barcelona (B), y 25, 27, 28, 
29 y 30, Valencia.—Agosto: 4 y 5 Vitoria; 7, Santander; 
11, Barcelona ( B ) ; 18 y 19, Bilbao; 21 y 22, Antequera; 
25, Bilbao; 28 y 29, Almería, y 30, Linares.—Septiembre 
2, Tortosa; 6, Huelva; 8, Murcia; 10 y 11, Albacete; 12, 
13 y 14, Salamanca; 15, Madrid; 16 y 17, Aranda de Due-
ro; 20, Valladolid; 22 y 23, Logroño; 24, Barcelona ( A ) ; 
26, Quintanar de la Orden, y 29, Barcelona (B).—Octubre: 
í.0, Belmonte; 2, Ubeda, y 6, Cehegín. 
Total: 72 corridas.—Toros estoqueados, 152. 
Por la epidemia del último otoño perdió varias corridas, 
entre otras, las del Pilar, de Zaragoza. 
Pedro Carranza Alternativa: 
ALGABEÑO II * Abril 1915, en Madrid 
Mató un toro en Madrid con valentía, y le dijeron que 
Frascuelo, a su lado, únicamente serviría para llevarle los 
estoques, o, cuando más, para puntillero. 
¡Ya podría darse por satisfecho Algabeño I I con ser un 
segundo Algabeño! 
Matar un toro con valentía más que con perfección y 
luego salir a provincias para acabar con las reses a pellizcos, 
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como hizo en la mayor parte de las plazas, me parece que 
no es para presumir de matador d© toros. 
A estos toreros de la estocada, es decir, a los que llevan 
fama de darla, los miro siempre con prevención, porque, 
como escribí en mi libro De cabeza a rabo: (1) 
«En un toro la dan y están valientes, 
pero en varios, después, se tuerce el sable 
y hacen cosas de diestros incipientes 
y aburren de lo lindo al respetable.» 
El cuento es que a don Pedro le dieron unos bombazos, 
en Madrid, hasta romper el cepurrio de arreále, como dijo 
el baturro del cuento, y merced a ellos sumó el hombre más 
corridas que ningún año. 
Como voy a demostrar seguidamente: 
Mayo: 9, Larca; 26, Madrid, y S'O, San Sebastián.— 
Junio: 2 y 9, Madrid; 29, Zamora, y 30, Burgos.—Julio: 
25, Santiago.—Agosto: 4, Vitoria; 11, Pontevedra; 15 y 
18, Gijón; 25, San Sebastián, y 28, Tarazona de Aragón.— 
Septiembre: i y 2, Estella; 7, Villamayor de Santiago, y 
29, Almendralejo. 
Total: 18 corridas.—Toros estoqueados, 41 . 
Diego Mazquiarán Alternativa: 
FORTUNA 17 Septiembre 1916, en Madrid 
Convengamos en que Diego Mazquiarán hace todo lo 
posible por tener perplejos a los aficionadosi. 
Sus triunfos de novillero y su rápido encumbramiento 
como matador de toros, ¿fueron hijos de la casualidad? No. 
Cierto es que siempre ha tenido desigualdades, pero de no 
haber alcanzado verdaderos éxitos, demostrando en repetidas 
ocasiones que posee el secreto de hacer faenas de esas que 
(1) No es reclamo, porque está agotado. 
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dejan huella en el ánimo de los públicos, no hubiera llegado 
al puesto que hoy ocupa, pues todas las habilidades y ma-
nejos ocultos suele destruirlos el toro en un momento dado. 
Pero si esto es verdad, no es menos cierto que Fortuna 
ha tenido este año abandonos sensibles, precisamente cuan-
do más falta le hacía afianzarse en el lugar conquistado y 
cuando la ocasión se le mostraba tan propicia, puesto que 
la ausencia de Belmonte, a quienes más ha favorecido ha 
sido a diestros que, como éste, han ido pisando los talones 
a los dueños de la situación. 
Si Homero dormía de vez en cuando, era porque podía 
permitirse ese lujo ; los toreros que están en una situación 
tan crítica como la de Diego, no pueden hacer eso, porque 
los públicos no toleran ciertas abdicaciones cuando más 
falta hacen las energías. 
Llegó de Lima principiada la temorada y comenzó sus 
tareas en las famosas corridas de feria de Sevilla. 
He aquí el resumen de su campaña: 
Abr i l : 20, 21 y 22, Sevilla, y 28, Madrid.—Mayo: 4 y 
5, Puertollano; 9, Lorca, y 12, 15 y 17, Madrid.—Junio.-
6, Sevilla ( M ) ; 9, 10 y 11, Algeciras; 16, Barcelona ( M ) ; 
23, Madrid; 24, Cabra, y 29 y 30, Burgos.—/«Zio: 7, 
Barcelona ( A ) ; 14, Palma, y 21 , La Línea.—Agosto, 2 y 3, 
Santander; 4 y 5, Vitoria; 11, 15 y 18, San Sebastián; 19, 
20, 21 y 25, Bilbao, y 29 y 30, Linares.—Septiembre: 1, 
San Sebastián; 3, Palencia- 6, Huelva; 8, Murcia; 9 y 10, 
Albacete; 11, Salamanca; 12, Zamora; 13 y 14, Salamanca; 
15, Madrid; 21 , Oviedo; 26, Quintanar de la Orden, y 28 
y 29, Sevilla (M).—Octubre, 6, Barcelona (M). 
Por un percance que sufrió en Madrid el día 17 de 
Mayo, no pudo torear el 19 de dicho mes en Barcelona ( A ; ; 
el 23, en Madrid; el 25, 26 y 27, en Córdoba, y el 30 y el 
2 de Junio, en Granada. 
Total de corridas toreadas: 51.—Toros estoqueados, 103. 
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Alejandro Sáez Alternativa: 
ALE 8 Abril 1917, en Carabanchei 
Por su valentía y por su pundonor es digno de mejor 
suerte. Además torea y mata. 
Sí ha demostrado que su baja estatura no le impide he-
rir a los toros en lo alto; sí sabe muy bien hacer humillar 
a las reses y ataca denodadamente con la espada; sí con la 
capa y muleta sabe adornarse y aderezar sus faenas con esa 
nerviosidad que tanto llega a los públicos y que en él es 
una manifestación de verdadera valentía; si además bande^ 
rillea y tiene una gran dosis de amor propio, ¿por qué no 
torea m á s ? 
— ¡ E s tan pequeño! . . .—dicen muchos. 
—¡Cuerno con la estatura!...—digo yo—¡A que, por no 
haber crecido más, va a tener que meterse en un rincón 
este valentísimo torero, valiendo bastante más, mucho más, 
que no pocos buenos mozos qué noTes Tiacen ni muecas a 
los toros! 
Confirmó su alternativa en Madrid el día 14 de Julio 
de manos de Punteret, tuvo una buena tarde, demostró su 
característica valentía y, en premio a su excelente labor, su 
paisano, el señor Amézola, no le volvió a contratar. 
Si llega a estar mal le forman al mozo juicio sumarísimo. 
Las corridas toreadas fueron estas: 
Mayo.- 12, Carabanchei; 19, Bilbao, y 30, Aranjuez.— 
Junio: 9, Plasencia, y 29, Lisboa.—Julio: 7, Lisboa, y 14. 
Madrid.—Agosto: 25, Tarazona de la Mancha.—Octubre.-
27, Barcelona (A). 
Total: 9 corridas.—Toros estoqueados, 19. 
Angel Fernández Alternativa: 
ANOELETE 12;Septiembre lOI?, en Salamanca 
Dije el año pasado que no esperaba que el diestro extre-
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meño hiciera muchos milagros como matador de alternativa, 
y, en. efecto, hasta ahora no ha hecho ninguno. 
De los diestros doctorados el año anterior, ha sido el que 
más corridas ha toreado, pero ha pasado con más pena que 
gloria y en la próxima temporada seguramente que no se 
verá agobiado por las solicitudes de las empresas. 
Ojalá me equivoque, pero creo que no, pues el concepto 
que tengo de él es que se trata de uno de tantos forzados 
del toreo. 
He aquí sus corridas: 
A b r i l : 7, Carabanchel, y 21 y 22, Brozas.—Mayo: 9 y 
10, Badajoz; 12, Carabanchel, y 30, Aranjuez.—Junio: 3, 
Trujillo, y 29, Alicante.—Julio: 25, Santiago.—Agosto; 16, 
Almendralejo.—Septiembre: 3, Mérida; 7, Guijuelo; 9, San 
Martín de Valdeiglesias; 12, Zamora; 22 y 23, Fregenal de 
la Sierra; 25, Pamplona, y 29, Barcelona (B).—Octubre: 
27, Barcelona (A). 
Total: 20 corridas.—Toros estoqueados, 52. 
Alternativa: 
FéÜX MERINO 16 Septiembre 1917, en Madrid 
Poco partido le ha sacado este joven de Valladolid al doc-
torado, aunque, bien mirado, unas cuantas verónicas por el 
lado izquierdo, por muy bien que se den, no componen un 
bagaje artístico muy cuantioso que digamos para lanzarse a 
luchar por esas plazas. 
Corta ha sido su campaña y no muy lucida que digamos, 
pues solamente en Alicante y en Oviedo trabajó con éxito. 
Se hizo matador de toros casi por sorpresa y está tocando 
el resultado de sus impaciencias. 
El detalle de su insignificante actuación es este: 
A b r i l : 7, Valladolid, y 21 , Barcelona (A).—Mayo: 30 
Sevilla.—Junio: 2, Valencia.—Julio: 14, Madrid.—Agosto: 
4, Alicante.—Septiembre: 29, Oviedo. 
Total: 7 corridas.—Toros estoqueados, 15. 
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Enrique Rodríguez Aiternavtia: 
MANOLETE I I 23 Septiembre 1917, en Carabanchel 
Este, en cambio, no tuvo precipitaciones para hacerse 
espada de alternativa, sin duda porque se figuraba lo que le 
iba a ocurrir, y llegó al doctorad^ sin ruido, sin ambiente, 
entre la indiferencia de los aficionados, y la primera tempo-
rada que ha hecho como matador de toros no ha llamado la 
atención de nadie. 
Torea de capa con finura y está enterado del oficio, pero 
las pocas corridas que ha toreado este año le han dado bien 
poca gloria. 
Dichas corridas fueron las siguientes: 
A b r i l : 7, Carabanchel.—Mayo: 4 y 5, Puertollano; 12, 
Barcelona ( B ) ; 26, Córdoba, y 30, Granada.—Junio: 2, 
Granada.—Septiembre.- 3, Villarrobledo; 16 y 17, El Espi-
nar, y 29, Yecla.—Octubre; 6, Yecla. 
Enfermo algún tiempo, es posible que de no haberlo 
estado hubiera toreado más, pero no mucho. 
Total: 12 corridas.—Toros estoqueados, 26. 
Francisco Ferrer Alternativa: 
PASTORET 21 Octubre 1917, en Carabanchel 
Otro torero que tampoco es de esperar que se ponga de 
moda, aunque haga un esfuerzo de voluntad; éste menos que 
el anterior, pues Pastoret tiene bien poco de artista, y en 
cambio corresponde al ramo de obreros del toreo, que sólo 
están atentos a quitarse con más o menos facilidad y habili-
dad los astados que torean. 
Sus corridas han sido: 
A b r i l : 2 1 , Barcelona (A).—Mayo.- 12, Carabanchel. 
Julio: I I , Madrid. En esta corrida, que fué nocturna, le con-
firmó la alternativa Larita.-Agosto: 25, Colmenar Viejo, y 28 
y 29, Almería.-Scpíiemfcre.- 30, Yecla.-Ocíu&re.- 6, Yecla. 
Total: 8 corridas.—Toros estoqueados, 19. 
Seis espadas nuevos 
Estos seis espadas son los que han tomado la alternativa 
en la temporada última. 
Ha sido una promoción bastante nutrida, pues ya hacía 
años que no había tantos doctorados en un solo curso taurino. 
A los seis les deseo que lleguen a la primera fila, pero si 
no aprietan y por dormirse no tienen ajustes, no deben que-
jarse. Son muchos los titulados matadores de toros y para 




Empezó la temporada con la corrida de su alternativa, 
pues antes de dicho acto solamente toreó este año en un 
festival benéfico celebrado en Córdoba el día 3 de Febrero. 
El doctorado se efectuó el día 21 de Marzo, en Madrid, 
cediéndole Joselito el toro Amargoso, negro, de Benjumea. 
El neófito vestía de verde claro y oro. 
La situación en que estaba al comenzar la temporada 
tenía bastante de satisfactoda y no poco de difícil, pues ha-
bía que sostenerla con gallardía si no quería caer en el 
ridículo. 
Siendo uno de los favorecidos por la ausencia de Belmente, 
pues por constituir una novedad y a falta de figuras grandes 
su nombre se vió en los carteles de las grandes ferias; en-
tendiendo que a la ocasión la pintan calva, y que la oportu-
nidad ha sido muchas veces el factor más impórtame que ha 
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intervenido en la consagración de figuras taurinas; sacó fuer-
zas de flaqueza, y si al comenzar su actuación probó que le 
venía ancho el puesto que le querían asignar, fué poco a 
poco adiestrándose y con el continuado entrenamiento ha 
logrado realizar una campaña muy importante en todos los 
sentidos. 
Ha salido muy airoso del empeño que significa torear 
cerca de sesenta corridas de importancia sin estar hecho a 
tales trotes, y si mucho le ha favorecido el sueño a que se 
entregaron algunos de los que con él se han codeado, no 
poco lo debe a su aplicación. 
Con su buen estilo y facilidad de matador y algunos mu-
letazos apretados que recuerdan a su tío Machaquito, ha for-
mado una base que le permite sostenerse en muy buena po-
sición. 
He aquí su primera campaña de matador de toros: 
Marzo.- 21 , Madrid, y 24, Barcelona ( M ) . — A b r i l : 2, 
Madrid; 11, Barcelona ( B ) ; 14, Valencia; 18, 19 y 22, Se-
villa, y 29, Jerez.—Mayo: 9, Lorca; 12, La Línea; 17, Ma-
drid; 19, Zaragoza; 21 , Baeza; 25, 26 y 27, Córdoba, y 30, 
Granada.—Junio: 2, Granada; 9, Lisboa; 14, Madrid; 16, 
Barcelona ( M ) ; 24, Cabra, y 29 y 30, Alicante.—Julio: 7, 
Barcelona ( A ) ; 9, 10 y 11, Pamplona; 14, Palma; 21 , Bar-
celona (B), y 25, Tudela. 
Un percance que sufrió en esta ciudad le hizo perder al-
gunas corridas. 
Agosto: 15 y 18 San Sebastián; 19, 20 y 21 , Bilbao; 
23, San Sebastián; 25, Bilbao, y 28 y 30, Linares.—Sep-
tiembre: 1, San Sebastián; 6 y 7, Huelva; 9, Albacete; U 
y 12, Salamanca; 13, Zamora; 15, Utiel ; 19, Valladolid; 
21 , Logroño; 22, Madrid, y 27, Abarán .—Octubre : 4, Ca-
ravaca; 10, Madrid, y 24, Córdoba. 
Perdió por la epidemia varias corridas, entre otras las 
de la feria de Zaragoza. 
Total toreadas: 56.—Toros estoqueados, 116. 
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Ricardo Añiló 
NACIONAL 
Empezó la temporada siendo novillero y en tal categoría 
siguió hasta bien avanzada la primavera, toreando las funcio-
nes siguientes: 
Enero: i , Calanda.—Febrero: 17, Barcelona (M), y 24, 
Barcelona (A).—Marzo: 3 y 10, Madrid; 17, Valencia, y 
19, Madrid, sufriendo en tal fecha una cogida que le hizo 
perder algunos ajustes. A b r i l : 7, La Línea; 11, Barcelo-
na ( M ) ; 21 Zaragoza y 28, Valencia.—Mayo: 5, Valencia, y 
12 Barcelona (M). 
Toreadas estas 13 novilladas tomó la alternativa de manos 
de Gaona, el 19 de Mayo, en Madrid, dando muerte al toro 
Calesero, cárdeno oscuro, de la Viuda de Salas. 
Como matador de toros ha hecho una campaña muy es-
timable, y ostentando tal categoría tuvo tardes muy afortuna-
das en Madrid, singularmente el día 9 de Junio, habiendo de-
mostrado, en general, que es un torero con la lección sabida, 
que conoce todo el programa y que tiene mano izquierda, de 
la cual carecen la mayoría de los toreros de hoy; no es espe-
cialista en tal o cual suerte, sino que posee conocimientos 
generales y en los tres tercios de la lidia ha demostrado que 
se sabe bien las asignaturas. 
En la próxima temporada tiene que realizar un esfuerzo, 
tanto él como los que están en igual situación, y es de espe-
rar que éste, como buen aragonés, no reblará. 
Sus corridas como matador de toros fueron estas : 
Mayo: 19 y 23, Madrid, y 30, Aranjuez.—Junio: 2, Va-
lencia; 9, Madrid; 16, Barcelona (M), y 30, Alicante.— 
Agosto: 4, Alicante; 11 y 15, Gijón; IB, Ciudad Real; 22, 
Antequera; 25, Alcalá de Henares; 27, Almagro, y 28, L i -
nares.—Septiembre: 1, San Sebastián; 8 y 9, Calatayud; 
10, Alcañiz; 12, Cehegín; 15, Utiel, y 2B, Córdoba. 
Total: 22 corridas.—Toros estoqueados, 45. 
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Francisco Díaz 
PACORRO 
Si no fuera tan indolente, si dejara de ser dormilón, po-
dría encaramarse Pacorro a un elevado puesto; por sus sue-
ños, demasiado largos, ha estado a punto de malograrse, y 
si quiere ser algo en el toreo es preciso que no sufra esos 
abandonos, que son más sensibles en quienes, como él, po-
seen tantas y tan buenas cualidades. 
Hay en su toreo arte y alegría; da sabor de torero grande 
a lo que realiza y posee un gran instinto y un conocimiento 
admirable de las reses. 
Estando a la cabeza de los novilleros se durmió y trans-
curría la última temporada permitiendo que otros compañeros 
suyos embargaran la atención de los públicos, pero en dos 
tardes que actuó en Madrid, se despabiló, se mostró, no solo 
torerísimo, sino valiente, obteniendo dos sonados éxitos, y 
el mozo aprovechó dicha oportunidad para doctorarse. 
Joselito el Gallo le colocó el birrete en San Sebastián el 
día 11 de Agosto, cediéndole el toro Incluso, negro, bragado, 
de D.a Carmen de Federico, investidura que le fué confir-
mada por Saleri I I en Madrid el día 15 de Septiembre, de-
jando muy bien impresionado al público de la Corte en esta 
corrida. 
Como novillero hizo la siguiente campaña: 
Febrero: 17, Barcelona (M), y 24, Barcelona (A).—Mar-
zo: 25 Barcelona ( A ) . — A b r i l : 1, Barcelona ( A ) ; 7, Málaga; 
21 , La Línea, y 28, Sevilla.—Mayo: 2, Madrid; 5, Sevilla; 
9, Ecija; 12, Cartagena; 19, Baeza; 26, Sevilla, y 30, 
Cáceres .—Junio : 16, Algeciras; 23, Málaga - 29, Salaman-
ca, y 30, Madrid.—Julio: 17, Madrid; 2 1 , Lisboa; 25, Bar-
celona ( M ) ; 28, Barcelona (A).—Agosto: 4, La Coruña. 
Total: 23 novilladas. 
Como matador de toros trabajó en las fechas siguientes: 
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Agosto: 11, San Sebastián, y 19, Toledo.—Septiembre: 
13, Zamora; 15, Madrid, y 21 Oviedo. 
Total: 5 corridas.—Toros estoqueados, 10. 
Luis Guzmán 
ZAPATERITO 
De aquel torero valiente y emocionante de hace ocho 
años, cuando debutó en Sevilla y en Madrid, llegó a borrarse 
hasta el recuerdo; en las últimas temporadas, apenas torea-
ba ; el año anterior se dejó oir algo más, merced a un empu-
joncito que dió en su tierra, y, decidido a ser espada de 
alternativa, tomó ésta en Fregenal de la Sierra, no sé si por 
el afán de sumar corridas o convencido de que puede abrirse 
paso en la nueva categoría. 
Dada su situación en el toreo, a mí me pareció una alter-
nativa puramente eutrapélica, pero si se siente con arrestos 
para brillar como tal matador de toros, tanto mejor para él. 
Como novillero toreó: 
Marzo: 1, Sevilla.—Mayo: 12, Sevilla; 14, Osuna, y 
19, Sevilla—Julio: 21 y 28, Sevilla (M).—Agosto: 4, Se-
villa, y 25, Sanlúcar .—Septiembre: 10, Cortegana. 
El 22 de este último mes recibió la alternativa en Fre-
genal, de manos de Luis Freg, quien le cedió un toro de los 
Hijos de F. de Pablo Romero, volviendo a torear en la mis-
ma plaza al día siguiente. 
Trabajó el 29 de igual mes en la plaza de Puente Genil, 
y esto fué todo lo que hizo. 
Total: 3 corridas.—Toros estoqueados, 6. 
Manuel Varé 
VARELITO 
Si llegara a fracasar este diestro como matador de toros 
no podrá decirse que fué por haberse precipitado. 
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Ha estado en el escalafón novilleril bastantes años, y 
puede decirse que ha ascendido no sólo por sus aptitudes, 
logradas merced a su constante aplicación, sino que también 
han contribuido a elevarle los méritos de guerra. 
Este mismo año, al verse colocado en la vanguardia novi-
lleril , cayó dos veces en el campo de batalla: el 18 de Ju-
nio, en Madrid, en pleno éxito—percance que le tuvo sin 
torear mes y medio—y el 25 de Agosto, en Sanlúcar, que 
también le obligó a estar parado un mes. 
Sin estos contratiempos, hay que suponer que hubiera 
pasado de las cuarenta novilladas, y así, toreó las siguientes 
Marzo.- 1.°, Sevilla; 10, Barcelona ( M ) ; 17, Valencia 
19 y 24, Madrid; 25, Barcelona (A), y 31 Zaragoza.—Abril 
I . °, Barcelona ( A ) ; 8, Valencia; 21 , Zaragoza, y 28, Se-
villa.—Maya: 2, Madrid; 5, Sevilla; 14, Osuna; 19, Baeza, 
y 26, Sevilla.—Junio.- 2, Barcelona ( M ) ; 9, Barcelona (A) ; 
I I , Logroño; 16, Algeciras, y 18, Madrid.—Agosto: 4 y 
11, Sanlúcar; 15, Orihuela; 16, Cazalla; 18, Sevilla, y 25, 
S a n l ú c a r . — S e p t i e m b r e 2 2 , Ecija. 
Realizó una campaña muy notable, dando la impresión de 
que se trata de un buen torero y, sobre todo, de un exce-
lente matador, que ejecuta la suerte suprema con arrojo y 
limpio estilo, y decidido a tomar la alternativa, se la dió Jose-
lito en, Madrid, el jueves 26 de Septiembre, cediéndole el 
toro Flor de Jara, negro, zaino, de la ganadería de García de 
la Lama. Dejó buena impresión aquella tarde, sobre todo por 
la muerte que dió a su otro enemigo, de Contreras, y luego 
toreó los días 28 y 29 en Sevilla (M). 
Total: 28 novilladas y 3 corridas.—Toros estoqueados en 
éstas,
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Domingo González 
DOMINGUÍN 
En 1917 realizó casi toda su campaña en pueblos o pla-
zas de poca importancia, y dos novilladas que toreó en Bar-
celona, allá por Noviembre, le abrieron las puertas de la 
fama, haciéndose el novillero de moda apenas comenzó la 
temporada. 
A l verle, dijeron los públicos :—; He ahí a Belmonte! 
Dominguín posee una construcción anatómica, de la ca-
dera para abajo, igual a la de Juan Belmonte; anda en la 
plaza como é l ; arrastra despacio la pierna como él, y en esto 
no hay una imitación servil, como han querido ver algunos, 
sino que los fémures, tibias y peronés de ambos toreros están 
articulados en igual disposición anómala. 
Además, Dominguín sabe llevar embebidas a las reses 
en los vuelos del percal y de la franela; torea con suavidad, 
con temple y con arte, y, entre esto, que es lo principal, y 
lo que se parece, en la figura y en el modo de andar pere-
zosamente, al célebre sevillano, ha dado muchas veces a los 
públicos la impresión de que era éste quien toreaba. 
Su campaña ha sido provechosa, en todos los sentidos, 
y queda en situación de mucho compromiso para el año pró-
ximo, pues necesita confirmar en un esfera superior lo que 
ha hecho como novillero. Con esta categoría toreó lo si-
guiente : : 
Febrero: 2, Barcelona ( A ) ; 17, Barcelona (M), y 24, 
Madrid.—Marzo: 3 y 10, Madrid; 17, Bilbao; 19, Madnd, 
y 25, Barcelona ( A ) . — A b r i l : 8, Valencia; 11, Barcelona 
( M ) ; 21 , Valencia, y 28, Zaragoza.—Mayo: 2, Madrid; 5, 
Zaragoza; 9 y 12, Barcelona ( M ) ; 16, Talavera; 19, Valenr 
cia; 20, Barcelona ( M ) ; 26, Sevilla; 28, Córdoba, y 30, 
Madrid.—Junio: 2, Barcelona (M) ; 9, Bilbao; H , Logro-
ño ; 16, Algeciiras; 18, Madrid; 29, Salamanca, y 30, Ma-
drid.—Julio: 4, Barcelona; 7, Sevilla; 14, Sevilla ( M ) ; 17, 
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Madrid; 25, Ocaña; 28, La Línea, y 31 , Valencia.—Agosto: 
4, Sevilla ( M ) 1 1 , Santander; 15 y 18, Barcelona ( M ) ; 19, 
Toledo, y 25, Gijon.—Septiembre: 1.°, Santander; 8, Bar-
celona ( M ) ; 9, Olot; 12, Albacete; 15, Murcia, y 22, Bilbao. 
Después de estas 48 novilladas recibió la investidura de 
matador de toros en Madrid, la misma tarde que Varelito y 
también de manos del menor de los Gallos, quien le cedió la 
muerte del toro Agujito, negro zaino, de Contreras. 
Como matador de toros toreó, además, en Torrijos el 27 
de Septiembre, y el 20 de Octubre en Barcelona (A). 
Total: 3 corridas.—Toros estoqueados, 7. 
Los que no han toreado 
Manuel Megías 
BIENVENIDA 
Arrumbado, vencido y, lo que es peor, en una edad en 
la que, desaparecidas las ilusiones y las energías, no es po-
sible reconquistar lo perdido, marchó a América en busca 
de lo que aquí le era difícil obtener, y las últimas noticias 
que de él tuvimos vinieron de Cartagena de Indias (Co-
lombia), 
De desear es que este simpático diestro, que estuvo a 
punto de ser un astro de primera magnitud, halle en aque-
llas lejanas tierras lo que apetece. 
Manuel Martín 
VÁZQUEZ II 
Ha pasado el año sin torear este diestro, sin duda por-
que la pierna lesionada, a causa de la cogida que sufrió en 
Jerez el año pasado, no le permite contender con las reses. 
Si en estos años en que, por su edad, podía contar con 
más arrestos, se ve alejado de los ruedos, más adelante se 
le hará muy duro el ejercicio de la profesión. 
Juan BELMONTE 
Sin haber toreado en la última temporada, ¡ cuánto se ha 
hablado de é l ! 
Ausente de España, desde Noviembre del año anterior, 
por haber ido a Lima a cumplir un ventajoso contrato, se 
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unió en indisoluble lazo en aquellas lejanas tierras con una 
bella peruana y la feliz pareja realizó un largo viaje por dife-
rentes repúblicas americanas. 
El regreso de su cuadrilla y las pocas noticias que de e! 
se tenían, después de efectuado el matrimonio, dieron pie a 
la fantasía popular para tejer un cúmulo de leyendas alrede-
dor de la mencionada boda y de la prolongada ausencia, pero 
todas quedaron destruidas al llegar a España el famoso dies-
tro acompañado de su joven esposa, el día 24 de Agosto 
último. 
A l desembarcar ambos en Cádiz del vapor Victoria Eu-
genia, hicieron derivar hacia lo pintoresco la atención ciuda-
dana. La llegada del gran torero, sus manifestaciones, la 
belleza de su compañera, su retorno a Sevilla y el recibi-
miento que se le hizo, entretuvieron la curiosidad de las gen-
tes, desviándola de todas las otras cuestiones de actualidad. 
Fué un irrefrenable ataque de locura, fomentada por la Prensa 
con largos espacios en sus columnas y grandes titulares; por 
esa Prensa que en vez de hacer cultura embota las conciencias 
y contribuye a que la llegada de un torero pueda conmover el 
alma de una colectividad. 
Hubo un diario de la Corte, de los más importantes, que 
publicó un despacho tan sólo para dar cuenta del traje que 
vestía el diestro al desembarcar. 
Aficionado entusiasta, como el que más lo sea, me inte-
resan los toreros en la plaza; fuera de ella me es indiferente 
cuanto con ellos se relaciona, y cuando observo la atención 
exagerada que se presta a alguno, apartándola muchas veces 
de asuntos de vital importancia para el bien general de la 
nación, sufro y me avergüenzo, temiendo que, por ser tau-
rófilo, pueda verme confundido entre los que forman esa 
España a la que, empleando disfraces literarios, llaman al-
gunos trágica y pasional, típica y legendaria. 
¡ Qué afán de no llamar las cosas por su nombre! 
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Se habló mucho de Belmonte hasta su regreso, no sólo 
por los misteriosos sucesos en que se le creía envuelto, sino 
porque su ausencia de las plazas de España determinaba 
cierto decaimiento—aunque efímero—en los entusiasmos por 
la fiesta, siempre que Joselito se conducía con indolencia— 
viéndose libre de rivales—pora mantener su singular prestigio. 
A l llegar Belmonte, las Empresas cayeron sobre él ofre-
ciéndole espléndidos contratos, pero él los rehusó todos, ma-
nifestando que por venir algo delicado de salud y necesitar 
el suficiente entrenamiento para lanzarse a los azares de la 
profesión, se proponía descansar hasta la próxima temporada. 
Que al comenzar la misma se halle el famoso lidiador con 
plétora de afición y de facultades para que pueda reanudar 
sus clamorosos triunfos. 
José García 
ALCALAREÑO 
Este diestro continúa allende el Atlántico, y como su-
pone que no se le echa de menos, no se da prisa por volver. 
A poco que dure su ausencia se verá olvidado por completo, 
pues lleva ya dos temporadas sin torear en España. 
JuanSILVET! 
Marchó a Méjico, su patria, y allí actuó en varias plazas 
el invierno anterior. 
Nada hemos sabido después de él, relacionado con la pro-
fesión. 
También vinieron algunas noticias de la actuación de 
Eduardo Leal (Lleverito) en dicha República. 
Cerrado mi pequeño anuario del año anterior, se cortó 
la coleta el antiguo diestro madrileño Juan Sal (Saleri). 
A los demás diestros con alternativa que haya por esos 
mundos, podemos considerarles también como retirados, pues 
seguramente no han devolver a actuar en España. 
Cuarenta novilleros 
En mis anuarios de los años anteriores me ocupé de 
veinticinco novilleros, pero en el actual, puesto que he dado 
a esta labor más amplitud, voy a hacer desfilar por estas pá-
ginas a cuarenta. 
Todavía son pocos, teniendo en cuenta los que existen y 
pasan como tales matadores de novillos-toros, pero la mayor 
parte no interesan nada, y aún entre estos cuarenta, hay bas-
tantes que no merecen el honor de que me ocupe de ellos. 
Para estas ocasiones quisiera yo tener las condiciones de 
crítico del jesuíta P. Ladrón de Guevara, quien para con-
feccionar su libro Novelistas buenos y malos leyó dos o tres 
mil autores y supo resumir un juicio acerca de cada uno de 
ellos empleando dos o tres palabras. 
Como yo no estoy tocado de la divina gracia, no acertaré 
a actuar de juez con tal concisión, pero procuraré tener 
acierto sin ponerme demasiado pesao. 
Van mencionados por orden de antigüedad en Madrid, 
correspondiendo, la de cada uno de los diestros que se men-
cionan, a la fecha expresada a la derecha. 
Vamos allá: 
José Corzo CORCITO 30 Julio 1910 
Estuvo ausente unos años ; anduvo en el Perú y en Vene-
zuela y uno de los domingos últimos de Abri l le dió Bel-
mente la alternativa en Caracas. Regresó a España, buscó 
contratos como novillero, y aunque no mucho ha toreado 
algo. Corcito pone banderillas en silla, hace lo que puede 
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toreando y se muestra enteradillo, siquiera sea por aquello 
de que más sabe el diablo por viejo que por ser diablo. 
Ahí va lo poco que ha toreado: 
Julio: 14, Sevilla.—Agosto: 18, Barcelona (B), y 25, Ma-
drid.—Septiembre: 9, Alcázar de San Juan, y 29, Abarán. 
Total: 5 novilladas. 
Eusebio FUENTES 14 Agosto 1910 
Retirado estaba, pues llevaba dos años sin torear, cuando 
cátate que reaparece en Talavera de la Reina el día 2¿ de 
Septiembre. 
No toreó más corridas que ésta. 
¿ Se propone seguir en la profesión ? 
Creo que no, pues su reprisse no fué afortunada y lo que 
no consiguió antes, siendo joven, teniendo afición y faculta-
des, menos había de conseguirlo ahora. 
Zacarías LECUMBERRI 20 Agosto I9ii 
Este torero vasco ha dejado la profesión. Pasó su época, 
en la que dando espadazos y sufriendo volteretas logró que 
se hablara bastante de él, y, convencido de que no le reser-
vaba la gloria sus favores, ha decidido no vestir más el traje 
de luces. 
Toreó el 28 de Abri l , en Bilbao; el 30 de Mayo, en San 
Sebastián, y el 29 de Junio, en Irún. 
Total: 3 corridas. 
José Roger VALENCIA 25 Julio 1913 
Estaba olvidado, pero el pasado invierno, al verse en el 
andamio de albañil, pudo apreciar las durezas de la vida y 
decidió hacer todo lo posible por no volver á él. 
A mediados de temporada llevaba toreadas cinco corridas, 
pero como á pesar de habérselas con ganado difícil o manso 
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dió la impresión de que estaba valiente y de que quería toros, 
le fueron saliendo ajustes, y dió tal estirón, que después d© 
ruidosos éxitos, incluso en Madrid, hizo en esta plaza el día 
I I de Agosto, con un toro de Pablo Romero, una faena 
enorme, esa faena de inspiración con la que sueñan los to-
reros para verse colocados. 
Se le considera como la primera figura novilleril. 
Ha toreado las siguientes corridas: 
Marzo: 31 , Barcelona (A) .—Mayo: 5, Zaragoza, y 12, 
Barcelona (M).—Junio: 24 y 29, Barcelona (A).—Julio: 7, 
2 1 , 25 y 28, Madrid.—Agosto: 4, Barcelona ( A ) ; I I y 15, 
Madrid; 18, Barcelona (M), y 25, Barcelona (A).—Septiem-
bre: i , Santander; 8, San Sebastián; 12, Albacete; 15 y 22, 
Zaragoza; 27, Córdoba; 28, Sevilla, y 29, Ubeda.—Octu-
bre: 1 y 6, Sevilla; 13, Barcelona (A), y 20, Sevilla. 
Total.- 26 corridas. 
Manuel Soler VAQUERITO 17 Agosto 1913 
Torero sabio, enterado de lo que trae entre manos y con 
sobra dé aptitudes para ejercer la profesión. Corto de talla, 
no lo es de conocimientos, pero ha descendido algo porque 
no pone estímulo, ni hace el esfuerzo de ánimo necesario 
para dar á comprender á los públicos que siente sed do 
aplausos. 
He aquí sus corridas: 
Febrero: 2, Barcelona i A ) . ~ A b r i l : 7, Zaragoza, y 14, 
Barcelona (A).—Junio: 9, Barcelona ( A ) ; 16, Madrid; 23. 
Utiel, y 30, Sevilla (M).—Julio: 7, Sevilla (M), y 28, Ma-
drid.—Agosto: 4 y I I , Madrid; 15, Hollín, y 25, Madrid.— 
Septiembre: 1.°, Barcelona ( A ) ; 5, Cuenca; 8, Benaguacil; 
12, Motilla de Palancar; 15, Trujillo; 22, Barcelona (A), 
y 29, Madrid. 
Total: 20 corridas. 
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Francisco Gutiérrez SERRANITO 31 Agosto 1913 
Está casi olvidado y exceptuando las corridas que toreó 
en Barcelona, solamente ha actuado en su tierra, en la re-
ducida esfera de la provincia de Córdoba. 
Decididamente no lleva trazas de comprar cortijos con lo 
que gane toreando. 
Ha trabajado en las siguientes plazas: 
Marzo.- 24, Barcelona (B).—Mayo-. 19, Barcelona (B) ; 
Í8, Córdoba, y 30, Lucena.—Junio: 29, Lucena,—Agosto: 
15, Córdoba.—Sept iembre: Sf Córdoba ,-9, Bélmez; 11, Lu-
cena, y 27, Córdoba.—Octubre : 6, Barcelona (B), y 13, 
Córdoba. 
Total: 12 corridas. 
Ignacio Sánchez MEJÍAS 7 Septiembre 1913 
Después de su actuación como novillero hace cuatro años, 
en la que por cierto sufrió una cogida muy grave,—toreando 
en Sevilla el 21 de Junio de 1914—se había dedicado de 
lleno a banderillero y en la cuadrilla de su cuñado Joselito 
había hecho tales progresos que estaba considerado por mu-
chos como el primero en su clase. 
Un gran banderillero y un formidable peón de brega. 
Nadie esperaba que volviera a actuar de matador, pero a 
mitad de Agosto apareció como tal en la plaza Monumental 
de Sevilla y obtuvo tales éxitos que comenzó a hablarse de 
su próxima alternativa. Comenzaron a lloverle contratos y 
cuando el hombre principiaba a coger carrera, al parecer 
vertiginosa, un toro de Darnaude le hirió gravemente en 
Ecija y este accidente tan importante le obligó a hacer un 
alto en la marcha. 
Como novillero, ha toreado estas corridas: 
Agosto: 18, Sevilla (M).—Septiembre: 1, 8 y 15, Sevi-
lla ( M ) ; 16, Aracena; 19, Sevilla (M), y 21 y 22, Ecija — 
Octubre -. 13, Córdoba.—Noviembre: 1, Puente Genil. 
Total: 10 corridas. 
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José Alvarez TELLO 8 Marzo 1914 
En la anterior temporada se defendió, mal que bien, me-
jor que en la última, y conste que hablo bajo el aspecto eco-
nómico, porque lo que es en el artístico siempre ha dado 
poco que hablar. 
Los años no pasan en balde, las cornadas pesan y llega 
un momento en que de nada sirve la buena voluntad. 
Toreó el 28 de Abri l , en Zaragoza; el 26 de Mayo y el 
23 y el 30 de Junio, en Barcelona ( B ) ; el 11 de Agosto, en 
Sevilla (M), y el 8 de Septiembre, en la otra plaza de Se-
villa. 
Total: 6 corridas. 
José Sánchez HIPOLITO 12 Julio 1914 
Se está abandonando demasiado este chico y es una lás-
tima, porque se trata de un buen torero y valiente en ocasio-
nes, pero las desigualdades en su trabajo le han dejado es-
tancado y él no hace nada por echar el pecho fuera y colo-
carse en la airosa situación que exigen sus buenas aptitudes. 
Su campaña ha sido és ta : 
Febrero: 17 y Marzo 24, Madrid.—Mayo: 5, Barcelo-
na ( A ) ; ID, Baeza; 28, Córdoba, y 30, Cáceres .—Junio : 9 
y 23 y Julio 21 , Sevilla (M).—Agosto: 4, La Línea; 11, Se-
villa (M), y 18, San Roque.—Septiembre: 8, Madrid; 15, 
Bilbao, y 29, Madrid. 
Total: 15 corridas. 
Sebastián Suárez CHANITO 25 Julio 1914 
Realmente no debía figurar aquí. Se halla ya olvidado y 
si le hago un pequeño hueco no es por lo que hoy significa, 
sino por las esperanzas que un día hizo concebir. 
Toreó el 17 de Febrero en Barcelona (B) y el 30 de 
Abril y el 15 de Septiembre en Jerez. 
Total: 3 corridas. 
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Manuel García REYES so Agosto 1914 
Ni aun contando con el apoyo de la casa Belmonte logra 
hacer carrera este diestro sevillano. Un desplante aquí, una 
postura allá, y luego... ¡nada! Pasa el tiempo y el mozo no 
consigue estirarse. 
Ahí va la corta lista que le corresponde: 
Marzo: 3 y 10, Barcelona (B) y 31, Zamora.—Abril: 
2 1 , Barcelona (B).—Junio: 23 y 30 Sevilla.—Julio: 14, 
Córdoba y 21 , Sevilla.—Septiembre: 1, Madrid. 
Total.- 9 corridas. 
Í 
José ZARCO 30 Agosto 19U 
Hace dos años era novillero de punta y actualmente nio 
hay quien lo quiera ni de balde. Breve y catastrófica ha sido 
su actuación, pues tarde hubo en la que los dos toros que 
debía estoquear volvieron al corral, y si esto es para ha^ 
cerse ilusiones, que venga Dios y lo diga. 
El 3 de Marzo toreó en Barcelona (M), y el 17 en Ma-
drid; el 5 de Mayo, en Zaragoza y el 9 y el 19, en Barcet-
lona ( B ) ; el 4 de Agosto en Madrid, y el 29 de Septiembre 
en Puente Geni!. 
Total: 7 corridas. 
José AMUEDO 25 Octubre 1S14 
Si en el pasado año disparó poco, en el actual ha dispa-
rado menos. Pocas corridas y entre zarzas, porque el día 18 
de Agosto, un astado de Carreros, en Madrid, le fracturó 
una costilla y tuvo para rascarse un rato. Su fuerte era la 
espada, pero, decididamente, va a darle poca gloria. 
Toreó el 10 y el 17 de Marzo en Barcelona (B) y el 31 
en Jumilla; el 21 de Abri l , en La Línea; el 20 de Mayo en 
Ronda; el 16 de Junio en el Puerto de Santa María; el 28 
de Julio en Barcelona ( A ) ; el 4 de Agosto en Cartagena y 
el 18 en Madrid, y el 13 de Octubre en Granada. 
Total: 10 novilladas. 
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Enrique Cano GAViRA 7 Marzo isis 
Cerrado mi resumen del año pasado, toreó el 9 de Diciem-
bre en Cartagena. 
Un poquito más ha toreado este año, pero tan poco y 
con tan pocos progresos, que no tiene para hincharse de 
satisfacción. 
Estos chicos de la espada, cuando no se hunden, van tan 
despacio, que una carreta de bueyes, a su lado, es un 
expréss. 
He aquí su actuación: 
Marzo: 3 y 10, Barcelona ( M ) . — A b r i l : 7 y 14, Puerto-
llano, y 28, Carabanchel.—Mayo: 5, Valencia; 12, Carta-
gena, y 26, Carabanchel.—Junio: 2, Carabanchel y 24, Bar-
celona (A).—Julio: 7, Madrid, y 25, Barcelona (M).—Agos-
to: 4, Cartagena.—Septiembre: 8, Santoña y 24 Hollín.— 
Octubre: 6, Madrid. En esta corrida sufrió un grave per-
cance. 
Total; 16 corridas. 
Manuel Alvarez ANDALUZ 25 Marzo 1915 
Si este diestro, que surgió con ruido de fenómeno para 
apagarse inmediatamente, consiguiera desterrar la asaúra, 
podría comer de los toros muchísimo mejor que otros, pues 
ha tenido tardes este año en las que manejando el capote y 
la muleta ha rayado a gran altura, mostrándose valiente en 
el momento supremo, pero con su apatía e indecisión no irá 
a ninguna parte. 
Toreó el 29 de Junio, el 7 y el 14 de Julio en Barce-
lona (B), y el 21 y el 28, en Sevilla ( M ) ; el 4 de Agosto en 
Barcelona (B) y el 15, en Córdoba; el 1.° de Septiembre, 
en Barcelona ( B ) ; el 8, en, Andújar; el 22, en Barcelo-
na (B) y el 29 en Abarán; el 20 Octubre, Barcelona (B), y 
el 10 de Noviembre, en Yecla. 
Total: 13 corridas. 
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Bernardo Muñoz CARNICERiTO 29 Junio 1915 
¡ Buen empuje ha dado este novillero jerezano en la úl-
tima temporada! 
Valiente está el mozo y aunque su valentía carece gene-
ralmente de orden y de método y adolece de algunos vicios 
de torero de pueblo, ha satisfecho a los públicos, pues lo 
que principalmente exigen estos a los toreros de su cuerda 
es que no se echen hacia atrás y que demuestren deseos de 
complacer. 
Por ninguna de estas dos cosas se le puede censurar a 
Carnicerito y el hombre se ha hinchado de torear. ¡Vaya 
un caña! 
Tiene una larga lista de corridas: 
A b r i l : 7, Málaga; 14, Puertollano; 28, Carabanchel y 
30, Jerez.—Mayo.- 12, Cartagena; 19, Carabanchel; 20, 
Ronda y 26, Carabanchel.—Junio: 2 y 9, Carabanchel; 16, 
Puerto de Santa María; 23, Málaga, y 29, Madrid.—Julio: 
14, Barcelona ( A ) ; 21 , Málaga; 25, Barcelona (M), y 28, 
La Línea.—Agosto: 4 y 6, Ceuta; 11, Sanlúcar; 15 y 18, 
Barcelona (M), y 25, Sanlúcar.—Septiembre: 1, Madrid; 
4, Priego; 8, Córdoba; 9, Lucena; 15, Jerez; 22, Barce^ 
lona ( A ) ; 24, Barcelona (B), y 29, Valencia.—Octubre: 6, 
Valencia; 4, Ubeda; 13 y 20, Barcelona (B).—Noviembre: 
i , Puente Genil, y 3, Barcelona (A). 
Total: 37 corridas. 
Manuel Díaz DOMINGUEZ 10 Julio 1915 
Otro estocadista que este año solo ha matado el tiempo, 
pues ha tomado parte en tan pocas corridas que no es para 
dárselas de profesional. El que siendo novillero algunos a ñ o s 
no logra ajustar más funciones, debe meditar seriamente... 
y cambiar de oñcio. 
Toreó el 31 de Marzo, en Zaragoza ; el 16 de Junio en el 
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Puerto de Santa María; el 4 de Agosto en Sanlucar y el 18 
del mismo mes en San Roque. 
Total: 4 corridas. 
Gabriel Hernández POSADERO 10 Julio 1915 
Pasa el tiempo sin aprovecharlo y de nada van a ser-
virle sus buenas aptitudes ni su buen estilo si no da un enir 
pujón para poder brillar en esfera más importante, aun den-
tro de la categoría en que hoy se halla, pues eso de hacer 
casi toda la campaña en plazas de excasa importancia, da 
poco brillo y no abundantes pesetas. ¡ A h ! Y no desperdicie 
toros como el Molinero, de Tovar, del 3 de Noviembre en 
Barcelona. 
Ha toreado estas funciones: 
Marzo: 31 , Zaragoza.—Abril: 1, Barcelona (A), y 7, 
Puertollano.—Mayo: 30, Yecla.—Junio: 9, Puertollano, y 
29, Ocaña.—Jul io: 17, Madrid.—Agosto.- 11, Puertollano y 
15, 16 y 17, Cebreros.—Septiembre: 10, Santa María de 
Nieva; 14 y 15, Fuensalida; 16, Ciempozuelos, y 29, Por-
tillo.—Octubre: 20, Madrid.—Noviembre: 3, Barcelo-
na (A). 
Total: 18 novilladas. 
Faustino Vigióla TORQUITO II itiulioisis 
Muy suelto y decidido con las reses, se halla en situación 
de dar un gran avance, y si este año ha habido bastantes 
que han toreado más corridas que él, en la próxima tempo-
rada debe procurar que nadie o muy pocos le aventajen, pues 
no hay duda de que puede conseguirlo si tiene los aciertos 
que ha tenido en el último curso taurino y sigue mostrándose 
tan valiente. 
Poco más o menos ha toreado las mismas corridas que el 
año pasado, pues ascienden a 20 sus actuaciones, en las 
plazas de Barcelona (A y M ) , Bilbao, Carabanchel, Rioseco, 
Haro, Ocaña, Almadén, Gijón y Trujillo. 
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Luis Muñoz MARCHENERO 15 Agosto tsis 
Poco más o menos ha toreado lo mismo que el año ante-
rior, mas bien menos, y como no despierta interés y se va 
gastando, no es probable que corte moños ni que él se haga 
tales ilusiones, pues la esfera en que se mueve es bastante 
modesta. 
Ha actuado en las plazas siguientes: 
Febrero: 17, Barcelona (B).—Marzo: 1, Sevilla.— 
Mayo: 5, Lucena; 14, Osuna; 19, Marchena, y 30, Murcia. 
—Junio: 23, Carabanchel, y 30, Murcia.—Julio: 7, Cara-
banchel.—Septiembre: 1 y 2, Marchena; 4, Priego; 8, An-
dújar; 15, Higuera la Real, y 29, Puente Genil. 
Total: 15 corridas. 
Emilio MENDEZ 27 Julio 1916 
Es una de las primeras figuras entre los novilleros y acaso 
el primero en la sección del valor. Las cornadas graves que 
viene sufriendo no le quitan alientos, no entibian su valor 
frío y sereno y da la impresión de un diestro de los de 
vitola antigua. Toreando con la capa y la muleta está más 
suelto, ha progresado bastante ; banderilleando es una ver-
dadera notabilidad, y con el estoque suele dar notas vibran-
tes, haciendo gala de un pundonor profesional que no es fre-
cuente ver en estos tiempos. 
Este año sufrió el 30 de Mayo una grave cogida en Ma-
drid y luego otras en Sevilla y Valencia, pero estos percan-
ces no le quitaron arrestos y con ellos siguió toda la cam-
paña, provechosa, según demuestra la isiguiente relación: 
Febrero: 17 y 24, Madrid.—Marzo: 10, Barcelona (M> 
y 17 y 24, Madrid.—Abri l : 8, Valencia; 14, Badajoz y 21 , 
La Línea.-—Mayo : 9, Barcelona ( M ) ; 16, Talavera de la 
Reina; 20, Barcelona ( M ) ; 26, Valencia, y 30, Madrid.— 
Junio: 24, Olivenza; 29, Salamanca, y 30, Madrid.—Julio: 
4, Barcelona ( M ) ; 7 y 14, Sevilla (M), y 31, Valencia.-/Igos-
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i o : 11, Santander; 15, Figueira; 18, Barcelona ( M ) ; 19, 
Toledo; 26, Colmenar Viejo, y 28, Toro.—Septiembre.-
I.0, Sevilla ( M ) ; 5, Cuenca; 8, Sevilla ( M ) ; 9, Ocaña; 12, 
Thomares; 15, Murcia; 17, Tomelloso; 19, Olivenza; 22, 
Zaragoza, y 27, Córdoba .—Octubre : 5, Zafra; 6, Sevi-
lla ( M ) ; 13, Barcelona (A), y 20, Sevilla (M). 
T o t a l 4 0 corridas. 
Rafael Rubio RODAÜTO S Agosto 1916 
Este chico de La Roda no hace grandes progresos, pero 
se va defendiendo y en ocasiones demuestra que está ente-
radillo para sortear dificultades. Su actuación en plazas de 
importancia le ha dado poca gloria y hay que saber aprove-
char las oportunidades si no quiere verse condenado a ser 
cada año menos. 
Ha tomado parte en las siguientes corridas: 
Febrero: 17 y Marzo 3, Madr id .—Abri l : 7, La Línea; 
2 1 , Valencia, y 28, Barcelona (M).—Junio: 2, Bilbao; 9 y 
16, Valencia; 23, Barcelona (M), y 29, Haro.—Julio: 28, 
La Línea.—Septiembre.- 3 y 4, Villarrobledo; 5 y 6, La 
Roda; 8, Tarifa; 15, Ceuta; 23, Madridejos, y 29, Abarán. 
—Octubre: 6, Ceuta. 
Total: 20 corridas. 
José Puerta PEPETE 10 Septiembre i sis 
Ni al diablo se le ocurre plantarse un apodo que han 
llevado tres diestros muertos trágicamente por los toros. 
Así le luce el mismo. 
Valiente es el mozo, pero con golpes como los sufridos 
este año se acaba, no sólo la valentía, sino también la afición. 
Un astado de Pérez Concha, el día 30 de Mayo, en Bar-
celona, casi le dió el pasaporte para el otro barrio, y al 
reaparecer en la misma plaza el día 11 de Julio, le infirió 
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un toro de Lozano una cornada en un muslo que le acabó de 
aviar. 
Por estos arañazos se pasó el hombre casi cuatro meses 
sin torear, lo mejor de la temporada, y aún así ha tomado 
parte en las corridas siguientes: 
Febrero: 17 y 24, Barcelona (B).—Marzo: 3 y 25, 
Barcelona ( B ) . — A b r i l : 21 , Barcelona (B), y 28, Valencia. 
—Mayo : 5, Barcelona ( B ) ; 12 y 19, Sevilla, y 30, Barce-
lona (B).—Julio: 14, Barcelona (B).—Septiembre.- 22, Se-
villa (M), y 29, Valencia.—Octubre: 13, Barcelona (B), y 
20, Sevilla (M). 
Total: 15 corridas. 
Eugenio VENTOLDRA 7 Enero 1917 
Ha dado un avance en la última temporada y a no haber 
sufrido una cornada de un toro de Miura en Bilbao el día 
15 de Septiembre, que le hizo perder algunas corridas, hu-
biera realizado una importante campaña. 
Torea muy bien con la capa, pues es flexible de cintura 
y su fuerte está en el estoque, con el que ha obtenido ruido-
sas ovaciones. 
Para el año próximo queda en buena situación: 
He aquí las corridas que ha toreado: 
Febrero: 2, y Marzo, 31, Barcelona ( A ) . — A b r i l : 7. y 
Mayo, 9, Zaragoza, y 30, Barcelona (A).—Junio.- 29, San 
Martín de Valdeiglesias.—Julio: 25, Tomelloso.—Agosto: 
í l y 18, Madrid, y 25, Barcelona (A).—Septiembre: 1, 
Barcelona ( A ) ; 8, Madrid; 9 y 10, Puertollano, y 15, Bilbao. 
Octubre: 6, Sevilla (M) ; 12, Madrid, y 13, Sevilla (M). 
Total: 18 corridas. 
Bernardo CASIELLES 17 Junio 1917 
Este chico asturiano sí que ha dado un buen salto. 
Un torero del Norte que triunfa en Sevilla bien puede 
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decirse que tiene algo, y Casielles ha conseguido un envi-
diable cartel en la ciudad del Bétis. Una cornada que sufrió 
de un toro de Salas en aquella plaza Monumental el día 19 
de Septiembre le hizo perder bastantes corridas, entre otras, 
tres que tenía contratadas con la Empresa de la otra plaza de 
Sevilla para la feria de San Miguel. 
Queda ocupando muy buenas posiciones para el año 
próximo, y en el actual ha trabajado en estas plazas: 
Febrero: 24, Barcelona (A).—Marzo: 10, Madrid.— 
A b r i l : 14, Barcelona (A), y 28, Zaragoza. Mayo: 5, San-
tander; 9, Barcelona ( M ) ; 26, Valencia, y 30, Pamplona.— 
Junio: 2, Zaragoza; 9, Barcelona ( A ) ; 23, Tolosa, y 29, 
I rún .—Jul io : 21 , Madrid.—Agosto: 11, Sevilla ( M ) ; 15, To-
falla, y 25, Gijón.—Septiembre: 1.° Sevilla ( M ) ; 15, Zara-
goza, y 19, Sevilla (M). 
Total: 19 corridas. 
Francisco Peralta FACULTADES t9 Julio 1917 
Dicen que es un torero largo y perfectamente enterado, 
pero puede más en él la cabeza que el corazón y no le hace 
al toro todo lo que podría hacerle. Con la muleta y, princi-
palmente, con las banderillas, está mejor que con lo demás, 
y si pára y aguanta y quiere demostrar sus buenas condicio-
nes, podrá adquirir una envidiable reputación. 
Por lo visto no tiene muchas ganas de lograr ésta, por-
que fué a Madrid en el mes de Octubre y quedó su papel 
bastante bajo. 
Ha toreado lo siguiente: 
Marzo: 31 , Antequera.—Mayo: 5, Barcelona ( A ) ; 9, 
Barcelona ( M ) ; 12, Sevilla, y 20 y 26, Barcelona ( M ) . — 
Junio: 2, Sevilla; 5, Granada; 12, Valencia, y 23 y 30, 
Sevilla (M).—Julio: 11, Barcelona (B), y 14, Puerto de San-
ta María.—Agosto: 4, La Línea, y 18 y 25, Barcelona (B). 
—Septiembre: 1.°, Barcelona ( B ) ; 4, Priego; 8, Barcelona 
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(M), y 26, C ó r d o b a — O c t u b r e 5 , Zafra, y ' í 2 y 13, Madrid. 
Total: 23 novilladas. 
Joselito MARTÍN igjuiioioi? 
Más esperaba yo de este diestro en la última temporada, 
pues habiéndole visto algunas faenas notabilísimas con la 
capa, la muleta y los palos y hasta matar algún toro irre-
prochablemente, suponía que, impulsado por la sed de glo-
ria, se hallaría dispuesto este año a colocarse a la cabeza 
de los novilleros. No es tarde todavía, pero tenga en cuenta 
Pepe Martín que para lograrlo debe abandonar ciertas re-
servas, que suelen ser un lastre muy pesado. 
Hay en él clase de torero. 
Toreó las siguientes corridas: 
Febrero: 24, Madrid.—Marzo: 17, Bilbao.—Abril : 28, 
Barcelona (M).—Mayo: 12, Bilbao, y 30, Barcelona ( A ) . — 
Junio: 2 y 9, Bilbao; 23, Tolosa, y 29, Barcelona ( A ) . — 
Julio: 14, Barcelona (A), y 21 , Madrid.—Agosto: 4, Bar-
celona ( A ) ; 15, Madrid, y 21 y 25, Bilbao.—Septiembre.-
1.°, Barcelona ( A ) ; 8, Santoña; 15 y 22, Sevilla, y 29, 
Barcelona (A).—Octubre: 6, Madrid; 13. Granada, y 20, 
Zaragoza. 
Total: 23 corridas. 
Antonio CALVACHE 9 Agosto 1917 
El haberse contratado con la Empresa de la antigua pla-
za de Barcelona, acaso haya dificultado su ajuste con la de 
Madrid, donde no ha toreado este año, y este alejamiento 
del ruedo de la Corte le perjudica, porque aunque se leen 
de él cosas muy recomendables, no es fácil que afirme su 
reputación toreando sólo en provincias. 
Le tengo anotadas estas corridas: 
Marzo: 31 , Zamora.—Mayo.-5, Carabanchel; 26, Bar-
celona (B), y 30, Yecla.—Junio: 9, 24 y 29, Barcelona (B). 
10 
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—Julio: 14, Barcelona (B).—Agosto: 4, ¡Sanlucar; 15, 
Orihuela, y 18, San Roque.—Septiembre: 22, Barcelo-
na (B).—Octubre: 6, Ceuta. 
T o t a l 1 3 corridas. 
Juan González ALMANSEÑO II is junio 1918 
Empezó Ja temporada en la vieja plaza de Barcelona y 
tres novilladas que allí toreó con éxito hicieron que su nom-
bre sonara muy pronto y que las Empresas le ofrecieran 
contratos. Demuestra excelentes aptitudes y con afición, va-
lentía y juventud se puede ir muy lejos. 
Que tenga más suerte que su padre. 
Su lista de novilladas es és ta : 
A b r i l : 14, 18 y 21 , Barcelona (B), y 28, Barcelona (M). 
—Mayo.- 6 y 10, Almansa; 26, Barcelona (M), y 30, Bar-
celona (A).—Junio: 2, Barcelona ( M ) ; 16, Madrid ; 23, 
Barcelona (M), y 29, Segovia.—Julio: 6 y 7, Vich; 14, 
Puerto de Santa María,; 25, Córdoba; 28, Barcelona (A), y 
3 1 , Valencia.—Agosto: 4, Barcelona ( A ) ; 11, Maella, y 25, 
Madrid.—Septiembre: 1.°, Cartagena; 5 y 6, Alcaraz; 8, 
Barbastro; 12, Albacete; 15, Murcia; 24, Hellín, y 29, Bar-
celona (A).—Octubre: 13, Barcelona (B). 
Total: 30 novilladas. 
Antonio SANCHEZ IG Junio 1911 
Un novillero madrileño de los barrios bajos, de la calle 
de Mesón de Paredes, que tiene maneras, da el espadazo y no 
le falta valentía. 
Debutó de chaval en Madrid y luego se fué haciendo sin 
precipitaciones, cursando en los Institutos taurinos cercanos 
a la Universidad Central. A l debutar en ésta como novillero 
ha consolidado su cartel y ha toreado un montón de corridas. 
A b r i l : 28, Barcelona (M).—Mayo.- 12 y 26, Granada
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y 30, Valencia de Alcántara.—Junio: 9, Granada; 15, Tiem-
blo; 16, Madrid; 23, Barcelona (M), y 29, M a d r i d . — M í o ; 
14, Las Navas; 25, Valencia de Alcántara, y 28, Madrid.— 
Agosto: 15, 16 y 17, Cebreros, y 25, Valencia de Alcán-
tara.—Septiembre: 1.°, Valdepeñas; 9, Ocaña; 5, Peña-
randa de Bracamonte; 15, Albacete; 16 , Ciempozuelos; 23, 
Madridejos; 24, Logroño; 28, Portillo, y 29, Madrid.—Oc-
tubre: 6, 12 y 13, Madrid. 
Total; 28 corridas. 
Manuel BELMONTE 29 Junio 1918 
Menudito, muy picardeado en estas cosas y que—según 
frase que se le atribuye a su hermano—sabe más de lo que 
le conviene. Apunta cosillas finas, hace otras muy bien y 
tira sus adornos, que hacen más gracia por el donaire y lo 
diminuto que es el chico. 
Su principal centro de operaciones al empezar la tempo» 
rada fué la antigua plaza de Barcelona, y la influencia del 
apellido y las facilidades que le procuraron, le fueron dando 
una preponderancia muy grande. 
Se habló ya de su alternativa, pero ha terminado la tem-
porada sin llevarse a efecto la misma, sin duda, en espera 
de que pueda otorgársela su hermano. 
Ahí van las que ha toreado: 
Enero: 1.°, Orihuela.—Marzo.- 17, Valencia, y 24 y 25, 
Barcelona ( B ) . — A b r i l : 7, Orihuela, y 14 y Barcelo-
na (B).—Mayo: 5, Barcelona ( B ) ; 9, Salamanca; 12, Mur-
cia; 16, Barcelona ( B ) ; 19, Valencia; 26', Palma, y 30, San-
tander.—Junio: 2, Zaragoza; 9, Logroño; 16, Barcelona 
( B ) ; 23, Palma : 24, Barcelona ( B ) ; 29; Madrid, y 30, Se-
villa.—Julio: 4, Barcelona ( M ) ; 6 y g ^ V i c h ; 11, Barcelo-
na ( B ) ; 14, Córdoba; 17, Madrid; 21,-Sevilla;'25, Córdoba, 
y 28, Sevilla.—Agosto: 4, La Línea; 11, Santander; 15, 
Madrid; 18, Sevilla, y 25, Barcelona (B).—Septiembre.- 1 
y 2, Marchena; 5, Aranjuez; 7, Cantillana; 8, Andújar; 9, 
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Bélmez; 11, Lucena; 12, Baza; 15,, Albacete; 17, Tome-
Iloso; 24, Barcelona ( B ) ; 21 y 22, Ecija; 26, Córdoba, y 
28 y 29, Sevilla.—Ocíafere.- 1, Sevilla; 6, Valencia; 13, 
Granada.—Noviembre: 1, Puente Genil. 
Total: 55 novilladas. 
Manuel MONTES 25 Julio 1918 
Es de la cuerda de los valientes, aunque a veces su va-
lentía parece forzada; al menos da la impresión de que lo 
que hace con los toros es a puro de ¡Fuerza, porque se pone 
congestionado como si acabara de cargarse un saco de cien 
kilos. Ha toreado bastante, pero pudo torear más de no ha-
ber sufrido dos cogidas graves en Barcelona y Zaragoza. 
Siga valiente y procure corregir algunas torpezas de que 
adolece. 
Toreó lo siguiente: 
Febrero: 24, Barcelona (B).—Marzo: 3, Barcelona (M), 
y 31 , Zamora.—Abril: 11, Barcelona ( M ) ; 21 , Zaragoza, 
y 28, Bilbao.—Mayo: 16. Talavera, y 26, Barcelona (M). 
Junio: 2, Zaragoza; 24, Rioseco, y 29, Aranjuez.—Julio: 
25, Madrid.—Agosto: 10, El Escorial, y 28, Casas-Ibáñez. 
—Septiembre: i.0, Valdepeñas; 5, Aranjuez; 9, 10 y 11, 
San Martín de Valdeiglesias; 15, Villacarrillo; 22, Talavera 
de la Reina, y 29, Carabanchel.—Octubre: 4, Ubeda, y 6, 
Carabanchel. 
Total: 24 corridas. 
Ernesto PASTOR i Septiembre 1918 
He aquí un torero mejicano que se ha hartado de torear, 
pues es, de los de su categoría, uno de los que más corridas 
han sumado, y a no habérsele suspendido algunas hubiera 
pasado de las cuarenta. 
Su silueta ante el toro tiene rasgos estéticos de su pai-
sano Gaona; hay tipo y hay hechuras; lo hace todo y todo lo 
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hace bien, pues está suelto y enterado, pero debe mostrarse 
más rabiosillo y desechar esa indolencia muy americana que 
no pocas veces quita relieve a lo que ejecuta, haciendo que 
no luzca lo debido su trabajo. 
La lista de sus corridas es és ta : 
Marzo: 31 , Logroño.—Abril : 7, Zaragoza; 14, Cara-
banchel, y 28, Bilbao.—Mayo: 5, Sevilla; 9, Barcelona 
( B ) ; 12 y 13, Santo Domingo de la Calzada; 19, Caraban-
chel, y 30, Logroño.—Junio: 2, Sevilla; 9, Carabancheí; 
11, Logroño^ 16, Murcia; 23, Sevilla, y 29, Ciudad Real. 
—Julio: 7 y 21 , Carabancheí; 25, Logroño, y 28, Barcelo-
na (B).—Agosto: : i , Cartagena; 11 , Carabancheí; 26, Or-
gaz, y 30, Sacedón.—Septiembre: i y 8, Madrid; 9 y 10, 
Puertollano; 15, Nájera; 17, Mora; 18 y 19, Beas de Segu-
ra; 22, La Puerta, y 29, Ubeda.—Octubre.- 4, Ubeda; 5, 
Zafra; 13, Madrid. 
Total: 37 corridas. 
Salvador FREG 1 Septiembre 1918 
Es hermano del matador de toros Luis, y como modelos 
puede elegir la valentía seca de éste y el arte de Miguel, 
su otro hermano. Sería prematuro hacer de él un juicio defi-
nitivo y por eso me atengo a dar cuenta de las corridas que 
ha toreado: 
A b r i l : 21 , Valencia.—Mayo: 5, Barcelona (A),—Junio: 
9, Puertollano; 23, Málaga, y 29, Ciudad Real.—Julio, 14, 
Puertollano; 21 , Málaga, y 25, Ciudad Real.—Agosto: 5, y 
6, Ceuta.—Septierntíre-. I.0, Madrid; 8, Ceuta, y 15, Sevilk 
Total: 13 novilladas. 
Antonio Sánchez TORRES 20 Octubre 1918 
No es ningún chaval ni está en las primeras andanzas del 
toreo. Es bastóte y al debutar en Madrid demostró una valen-
tía loca, como si quisiera jugárselo todo en dicha presenta-
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ción. Aunque basto y deslabazado y con alguna picardía, 
supo mantener la emoción y al final se lo llevaron en hombros. 
Ha toreado lo siguiente : 
Junio: 2, 9 y 16, Tetuán, y 29, Segovia: Julio: 8, Lis-
boa, y 15 y 29, Tetuán.—Agosto: 11 y 18, Tetuán, y 26, 
Colmenar Viejo.—Septiembre: 15, Morata de Tajuña, y 22, 
Mondéjar .—Octubre: 20, Madrid. 
Total: 13 novilladas. 
Entre los novilleros con cartel en Madrid, no he podido 
encontrar, después de los mencionados, más valores cotiza-
bise en el mercado taurino. 
Cierto es que algunos de los que se citan interesan muy 
poco a los aficionados; pero unos por su antigüedad y otros 
por la relativa reputación que algún día tuvieron, he creído 
que debían figurar en esta relación. 
Para completar los cuarenta que me propuse hacer des-
filar por estas páginas, a^  continuación me ocupo de cinco 
que, sin haber debutado en Madrid, se han dejado oir bas-
tante durante la temporada. 
Domingo URIARTE 
Es Uriarte un torero vasco, de Sestao (Vizcaya), que con 
sólo vestir el traje de luces acredita que es valiente, pues 
los toros le han puesto tres veces a las puertas del otro 
mundo. Es desigual, y tan pronto se le ve temerario y emo-
cionante, como se aprecian en él reservas impropias de quien 
está familiarizado con el peligro; a veces torea con suavidad, 
sobre todo con el capote, que es con lo que tiene más soltura, 
pero otras desmerece bastante su trabajo por todo lo contrario. 
Ha toreado lo siguiente: 
A b r i l : 7, 21 y 28, Te tuán .—Mayo: 12, Bilbao,- 26 Bar-
celona (B), y 30, Bilbao.—Junio: 9, 16 y 23, Barcelio-
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na (B).—Julia: 25, Barcelona (B).—Agosto: 4, Barcelo-
na ( B ) ; 18, Sevilla (M), y 25, Barcelona (A),—Septiembre: 
8, San Sebastián, y 15 y 22, Bilbao. 
Total: 16 novilladas. 
José CARRALAFUENTE 
Este joven diestro es un torerillo fino y muy bonito en la 
ejecución, inquieto y bullidor, con alegría y maneritas, que 
todo lo intenta, en su afán de escuchar aplausos. 
Fué a Barcelona al comenzar la temporada y casi tuvo que 
empadronarse allí. 
De no haber sufridlo un grave percance en San Sebastián, 
hubiera llegado a las treinta corridas, y así ha toreado las 
siguientes: 
A b r i l : 7 y 21 Tetuán.—Mayo: 5, 9 y 16, Barcelona ( B ) ; 
19, Valencia; 20, Barcelona ( B ) ; 26, Palma y 30, Barce-
lona (B).—Junio: 9, Valencia; 16, Barcelona, ( B ) ; 23, Pal-
ma; 24, Barcelona (B) y 30, Sevilla (M).—Julio: 7, 14: y 
2 1 , Sevilla ( M ) ; 25, Córdoba, y 28, Barcelona (B).—Agos-
to: 4, Barcelona (B), y 11, Puertollano.—Septiembre; 8 
San Sebast ián.—Octubre: 13, Puertollano. 
Total: 23 novilladas. 
Francisco Pérez RIVERA 
Este diestro sevillano procede de la Escuela taurina que 
en la ciudad de la Giralda tiene establecida el exdiestro 
Morenito de Algeciras, y al debutar el día 14 de Julio en 
la plaza de la Maestranza de dicha capital, armó un verda-
dero escándalo toreando y matando. Vino luego el tío Paco 
rebajando algo, pero dicen que tiene condiciones para color-
earse con ©1 tiempo y que hoy es el estoque lo que mejor 
maneja. 
A partir del mencionado debut en Sevilla, pues antes 
no se le había oído, toreó estas funciones: 
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Julio: 14, 21 y 28, Sevilla.—Agosto: 11, Sanlucar.— 
Septiembre: 15, Jerez; 21, Ecijá; 26, Cordotoa, y 28 y 29, 
Sevilla.—Octubre: 1, Sevilla, y 20, Zaragoza. 
Por un percance que sufrió en Sanlucar no pudo torear 
en m á s de un mes. 
Total: 11 corridas. 
Juan Fernández JUANILLO 
Otro torero de los destapados este año en Sevilla, en 
cuya capital ha toreado seis novilladas, siendo objeto su tra-
bajo de no pocos elogios de la crítica y de los aficionados. 
Es de suponer que en el próximo año ensanche su esfera 
de acción confirmando en otros importantes ruedos lo que ha 
hecho ante sus paisanos. 
Ha toreado lo siguiente: 
Mayo: 30, Consíantina.—Junio: 24, Ecija.—Julio: 7, 
Sevilla, y 26, Constantina.—Agosto: 15 y 16, Cabeza de 
la Vaca, y 30, Constantina.—Septiembre: 8 y 15, Sevilla; 
22, Constantina, y 29, Sevilla.—Octubre: 6 y 20, Sevilla. 
Total: 13 novilladas. 
Juan Luis de la ROSA 
Ha dado este año el estirón de becerrista a matador de 
novillos y con esta categoría ha llegado a actuar cinco tardes 
en Sevilla con gran éxito. 
Si hace con los toros lo que varias veces le hemos visto 
ejecutar con los becerros, será un notabilísimo torero. 
Además de esas cinco corridas de Sevilla, toreó cuatro en 
Salamanca, dos en Zamora y una en cada una de las plazas 
de Bilbao, San Sebastián, Logroño, Linares, Benavente y 
Tejares. 
Total: 17 novilladas. 
Las víctimas del toreo 
Vicente Aznar ALMENDRO 
Para estoquear cuatro novillos de don Valentín Gómez, 
el día 7 de Abri l , en Puertollano, fueron contratados los dies-
tros Gavira y Posadero, figurando en la cuadrilla del primero 
Vicente Aznar (Almendro), modesto lidiador que antes había 
sido novillero. En primer lugar salió el toro Madroñero, colo-
rado, ojo de perdiz, al que Almendro le tiró un capotazo, y 
al intentar repetir, se quedó el bicho en la suerte y prendió 
al modesto peón por el pecho, infiriéndole una tremenda cor-
nada en el espacio intercostal derecho, con rotura del pul-
món, mortal de necesidad. 
Logró sobrevivir hasta el día siguiente a las diez de la 
noche, después de una espantosa agonía. 
El infortunado Aznar gozaba de grandes simpatías en ía 
región manchega, donde era conocidísimo por trabajar con 
mucha frecuencia en aquellas plazas. 
Fué una víctima más de los muchos toreros humildes que 
no consiguiendo llegar adonde soñaron, hacen abdicación de 
sus ilusiones y se limitan a ir trabajando lo que pueden para 
subvenir a sus necesidades. 
Nicolás Jiménez REMELLAD 
El mismo día del expresado mes celebróse en La Línea 
una novillada en la que estaquearon seis toros de la viuda 
de Gallardo los diestros Nacional, Rodalito y Moyano. 
Entre los banderilleros figuraba Nicolás Jiménez (Re-
mollao), viejo en el oficio y falto de facultades, quien 
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hace algunos años estuvo en Madrid, toreando dos o 
tres temporadas en la Plaza de Vista-Alegre, refugiándose 
luego, arrumbado y vencido, en casa del señor Gallardo, 
cuyo ganadero le aliviaba en su triste situación. 
El pobre Remellao, al salir de colocar un par de bande-
rillas en tal novillada, fué alcanzado y corneado, resultando 
herido de gravedad. En los primeros días, los médicos vis-
lumbraron una mejoría, pero el desventurado diestro falleció 
el día 17 del expresado mes, a las seis de la mañana. Las 
cornadas recibidas fueron dos: una en el muslo izquierdo y 
otra en el vientre, que es la que le produjo la muerte. 
Los gastos que ésta ocasionó fueron satisfechos por el 
expresado señor Gallardo. 
Antonio Morales EL GADITANO 
El día 12 de Mayo se celebró en Carabanchel una corri-
da con cinco toros de García de la Lama y uno dé Cobaleda, 
actuando de matadores los diestros Ale, Angelete y Pastoret, 
lidiándose en sexto lugar un toro de la primera de dichas 
vacadas. Al aparecer dicho astado en el ruedo, saltó a éste, 
como tantas veces ocurre, un aficionado que presenciaba la 
corrida, quien comenzó a torear con una arpillera, siendo 
cogido y corneado horriblemente. Sufrió una herida grave en 
el muslo izquierdo y otra gravísima en la espalda, pene-
trando en la cavidad torácica, la cual le ocasionó la muerte 
pocos días después, hallándose en el Hospital. 
El infortunado llamábase Antonio Morales y llevaba por 
apodo el Gaditano, por ser natural de Cádiz. Sin duda era 
un modesto torerillo, puesto que a raíz del suceso publicó su 
retrato el Heraldo de Madrid, y en dicha fotografía aparecía 
Antonio ataviado con el traje de luces. 
Cuando falleció apenas si hubo quien se ocupara de pu-
blicarlo, y entre lo poco que se habló, se dijo algo de cierta 
lenidad por parte de quien estaba obligado a exigir el cum-
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plimiento de ciertos deberes elementales, pero la noticia 
puede decirse que no transcendió al público. 
La trágica realidad segó obscuramente en flor lá existen-
cia de uno de tantos soñadores a quienes la sed de gloria 
empujo a sortear peligros. 
José Alfonso VALENCIA 
En una corrida nocturna celebrada con fecha 4 de Junio 
en Valencia (Venezuela) se lidiaron toros de las dehesas del 
general Vicente A. Rosales, y el segundo le infirió al diestro 
español José Alfonso (Valencia) una tremenda cornada en el 
vientre, de la que falleció el día 17 del mencionado mes. 
El percance ocurrió al ser banderilleada la referida res. 
que era de afiladas defensas y de mucho poder. 
El desgraciado José Alfonso, muerto en Valencia de Ve-
nezuela, había nacido en Valencia de España el día 4 de 
Junio de 1884 y sufrió la mortal cogida precSsamente el 
mismo día que cumplió treinta y cuatro años. 
Residía en aquella República desde hacía bastante tiempo, 
pues fué a ella coincidiendo con el último viaje que el espa-
da Chiquito de Begoña realizó a dicho país. 
Sucesos del año 
Fallecimientos.—Cogidas imporíaníes y otros percances. 
Efemérides, etc., etc. 
ENERO 
Día 19.—Muere en Sanlúcar el antiguo matador de to-
ros Manuel Hermosilla y Llanera. 
F E B R E R O 
Día 6.—Fallece en Méjico, donde residía hace tiempo, 
el que fué matador de toros Diego Prieto (Cuatrodedos). 
Día 7.—Deja de existir en Valencia el notable y conocido 
escritor taurino don José María Aparici y Pina (Teorías). 
Día 11.—Muere en Medina Sidonia el anciano y brillante 
literato don Mariano Pardo de Figueroa (El Doctor Tebus-
shem). 
Día 15.—Fallece en Córdoba el competente cronista tau-
rino don Rafael Beltrán Luoena (De Lis). 
MARZO 
Día 3.—En Barcelona (M), el toro Mediogorro, de Sal-
vador, jugado en tercer lugar, cogió al novillero Mariano» 
Montes y le produjo una herida grave de 16 centímetros en 
el muslo izquierdo. 
Día 12.—Muere repentinamente en Sevilla el popular 
aficionado don Juan Manuel Rodríguez, apoderado que fué 
de los diestros Cocheríto, Belmonte y Fortuna. 
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Día 17.—Debuta en Madrid el novillero cordobés Anto-
nio Torres (Toreri). 
Día 19.—En Madrid, el segundo toro, de José Manuel 
García, le dio una cornada de doce centímetros en el muslo 
izquierdo a Ricardo Añiló (el Nacional). 
El mismo día se celebró en la Plaza Monumental de Bar-
celona la corrida a beneficio de la viuda e hijos de Florentino 
Bellesteros. 
Día 21.—Toma la altermativa en Madrid de manos de 
Joselito el Gallo el espada cordobés José Flores (Cámara) . 
Día 22.—Fallece en Sevilla el prestigioso ganadero de 
reses bravas don Rafael de Rueda y Osborne, marqués del 
Saltillo y conde del Romeral. 
Día 24.—Se estrena en Madrid la ganadería de don 
Abraham Vicente Rivas. 
Día 25—Muere en Madrid el ex-banderillero de toros 
Bernardo Hierro. 
El mismo día, en Barcelona (B), el tercer toro. Presi-
diario, de la viuda de Salas, cogió al novillero Pedro Basauri 
(Pedrucho de Eíbar) al torear de capa y le infirió una herida 
muy grave, de veinte centímetros, en el muslo derecho. 
ABRIL 
Día 2.—En la corrida celebrada en Madrid con toros de 
Veragua, el primero le fracturó la clavícula derecha al pica-
dor Cantaritos; el cuarto cogió al piquero Mariano Sirvent 
(Moyano), dándole una grave cornada en la escápula izquier-
da y el quinto enganchó al espada Camará, ocasionándole 
contutsiones y una conmoción torácica. 
Día 7.—El banderillero Carrasco sufrió toreando íein 
Jerez de la Frontera una cornada de pronóstico reservado en 
la región lumbar. 
Día 14.—Se celebra en Puertollano una novillada a be-
neficio de la viuda de Vicente Aznar (Almendro), muerto 
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trágicamente en dicha población. (Véase ed capítulo ((Las 
Víctimas del Toreo»). 
Día 18.—En Barcelona (B) el quinto novillo, de Tovar, 
hirió gravemente en el pie derecho al picador Manuel Liñan. 
MAYO 
Día 3.—Inaugurase la Plaza de Toros de Jaca (Huesca). 
En la misma fecha, el toro Chaval, de los Herederos de 
don Vicente Martínez, lidiado en tercer lugar en San Sebas-
tián, le produjo al espada Rodolfo Gaona una, fuerte contu-
sión con hematoma en el brazo izquierdo. 
Día 9.—En la corrida celebrada en Madrid se registraron 
graves percances: Al torear con el capote Elias Labrador (Pin-
turas) al cuarto toro, de Mima, llamado Cantador, fué cogi-
do aparatosamente, sufriendo gran conmoción cerebral, una 
cornada grave en el muslo derecho y una herida en el pabe-
llón de la oreja. Y el sexto toro le ocasionó al picador Felipe 
Salsoso la fractura completa del hueso iliaco derecho. 
Día 17.—En la corrida celebrada en Madrid, el espada 
Fortuna, al pasar de muleta a un toro de Camero Cívico, 
fué cogido y sufrió la fractura de uno de los metacarpios de 
la mano izquierda, algunos varetazos y magullamiento gene-
ral, por cuyo percance dejó de torear Diego siete corridas. 
Día 18.—Joselito el Callo le corta la coleta al picador 
cordobés Manuel Antúnez (el Mangas). 
Día 19.—Toma la alternativa en Madrid Ricardo Añiló 
(el Nacior ü) de manos de Rodolfo Caona. 
El mismo día, el cuarto toro, de Santa Coloma, lidiado 
en Zaragoza, le produjo a Jooselito el Gallo la fractura del 
metacarpio de la mano derecha, cuyo accidente le hizo per-
der a dicho espada siete corridas. 
En Baeza, el quinto novillo, de Miura, cogió a Varelito y 
le causó un colapso grave y varios varetazos. 
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Y en Tortosa, un novillo de Alvocácer le dio un profunda 
cornada en el muslo derecho a Pedrucho de Eibar. 
Día 20.—Se inaugura la Plaza de Toros de Ca/laceite. 
Día 23.—Celébrase en Madrid la corrida a beneficio del 
Montepío de los Toreros, y en ella torea por última vez, es-
toqueando un toro, el famoso espada Vicente Pastor. 
Día 26.—Los toros de Muriel lidiados en Carabanchel, 
hirieron a los tres espadas novilleros Gavira, Torquito I I y 
Carnicerito y la novillada se suspendió en el quinto toro. 
Día 27.—Los toros de Moreno Santamaría lidiados en 
Córdoba hirieron en una muñeca a Manolete e infirieron una 
cornada en el muslo derecho al picador el Gordo. 
Día 30.—El novillero Emilio Méndez sufrió en Madrid, 
del tercer novillo, de Benjumea, una cornada en el lado de-
recho de la región lumbar. 
En Barcelona (B), el toro Zanquino, de Pérez de la 
Concha, le produjo al novillero Pepete la fractura del maxi-
lar inferior con desgarros gravísimos en la boca. 
En Madrid, el cuarto novillo, de Benjumea, le fracturó 
la clavícula izquierda al picador Lobatón. 
JUNIO 
Día 2 .—El cuarto toro de Moreno Santamaría, llamado 
Confuso, colorado, en Granada, cogió, durante el primer 
tercio, al espada Francisco Martín Vázquez, sufriendo éste 
una gravísima cornada en la parte interior del muslo ÍZH 
quierdo. 
En Bilbao, el cuarto toro de Palha, le causó a ^vrquito I I 
una cornada en el lado izquierdo de la región lumbar. 
Y en Córdoba, el sexto novillo, de Conradi, hirió de gra-
vedad en el muslo derecho al banderillero Pataterillo. 
Día 5.'%—El banderillero Antonio Bejarano (Gorila) es 
muerto en Córdoba de una puñalada en el vientre por un 
sujeto apodado ((Currillo», después de una reyerta. 
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Día 6.—Inaugúrase en Sevilla la Plaza de Toros Monu-
mental, capaz para 23.055 espectadores. 
Día 9 . — A l entrar a matar el espada Algabeño I I al ter-
cer toro, de Medina Garvey, lidiado en Madrid, fué cogido 
y sufrió una herida en la región inguinal derecha. 
Día 16.—Debutan en Madrid los novilleros Antonio Sán-
chez y Juan González (Almanseño I I ) . 
Día 18.—Se estrena en Madrid la ganadería de don 
Manuel Rincón en una novillada en la que actuaron de ma-
datores Varelito y Dominguín. Este resultó herido por el se-
gundo toro, y a aquél le produjo el cuarto la fractura de la 
clavícula derecha. 
Día 20.—El octavo toro de Santa Coloma, Media-capa, 
negro, lidiado en Barcelona (A) , alcanzó al banderillero Plá-
cido Palomino y le produjo una cornada grave en el ante-
brazo derecho. 
Día 24.—En Salamanca, el quinto novillo, de Carreros, 
cogió al banderillero sevillano José Ruiz (Taberneríto), cau-
sándole una cornada gravísima en el glúteo izquierdo con 
rotura del nervio ciático. 
Día 29.—Debuta en Madrid el novillero Manuel Bel-
mente. 
En Barcelona (A) el sexto novillo de Urcola cogió al 
banderillero Mariano Rivera y le produjo una herida de doce 
centímetro® de profundidad en la región glútea. 
JULIO 
Día 7.—Se estrena en Madrid la ganadería del señor 
Marqués de Melgarejo. 
Día 8.—El toro Madrileño, cárdeno, de Cándido Díaz, 
lidiado en quinto lugar en Pamplona, le causa al picador 
Antonio Chaves (Camero) gravísimas lesiones en la ce)a 
derecha y nariz-y conmoción cerebral. 
Día 11.—En la corrida nocturna celebrada en Madrid, el 
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espada Larita le confirmó la alternativa a Francisco Ferrer 
(Pastoret) cediéndole el toro Italiano, de Villalón. 
En Barcelona (B) al reaparecer el novillero Pepete des-
pués de su grave percance del 30 de Mayo, fué cogido nue-
vamente por el primer toro, de Lozano, que le infirió una 
grave cornada en el muslo izquierdo. 
Día 14.—Alterna por vez primera como matador de to-
ros en Madrid Alejandro Sáez (Ale), confirmándole el docto-
rado Juan Cecilio (Punteret), quien le cedió el toro Limonero, 
negro, bragado, de don J. Anastasio Martín. 
Se inaugura la Plaza de Toros de Navas del Marqués. 
Día 18.—Se presenta en Madrid en una novillada noc-
turna el espada novillero Antonio Arza (Soladorcito). 
Día 21.—Entre los varios percances ocurridos este día, 
merecen citarse los registrados en la plaza de Carabanchel, 
no por su importancia, sino porque por resultar lesionados los 
espadas Salvador García, Alejandro Rodríguez y Ernesto 
Pastor, la novillada fué suspendida en el cuarto toro. Los 
astados eran de Palha. 
Día 25.—Debuta en Madrid el novillero Mariano Montes. 
El sexto toro de Zalduendo jugado en Tudela le produjo 
al diestro Cantará la fractura de la primera falange del dedo 
medio de la mano derecha. 
El diestro Pescador, de Borox, sufre en Aranjuez una 
cornada muy grave en el pecho, producida por un novillo de 
Bedoya. 
Día 26.—Hace su presentación en Madrid, en una novi-
llada nocturna, el espada novillero Manuel Cerro (Cantari-
tos), de Huelva. 
APOSTO 
Día 1.—Debuta en Madrid en una novillada noc»urna el 
novillero Martín Echandía (Chico de Basurto). 
Día 4.—Inaugúrase la plaza de toros de Ceuta. (Después 
i i 
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de llevar dos meses funcionando, les dio a los periódicos 
por decir que había sido inaugurada el 6 de Octubre). 
Día 10.—Debutan en Madrid en una novillada nocturna 
los espadas novilleros Vicente Pastor I I y Alfredo Gallego 
(Morato). 
Día 11.—Toma la alternativa en San Sebastián de manos 
de Joselito, el Gallo, el diestro Francisco Díaz (Pacorro). 
Inaugúrase la plaza de toros de Maella, (Zaragoza). 
El novillero José María Rufino sufre en la pierna dere-
cha una cornada grande de un toro de Moreno Santamaría, 
lidiado en quinto lugar en Sevilla. 
Día 18.—El primer novillo, de Carreros, le causa al 
diestro José Amuedo en Madrid la fractura de una costilla y 
otras lesiones de importancia. 
Día 22.—Debuta en Madrid el novillero José García 
Santiago en una novillada nocturna. 
Día 24.—Llega a Cádiz a bordo del vapor Victoria Euge-
nia, procedente de América, después de una ausencia de 
nueve meses, el famoso diestro Juan Belmonte. 
Día 25.—En Sanlúcar, el segundo novillo, de Miura, 
cogió al diestro Varelito, produciéndole una cornada de 12 
centímetros de profundidad en el muslo derecho. 
Inaugúrase la plaza de toros de Sarria (Lugo). 
Día 29.—Debuta en Madrid en una novillada nocturna 
el espada novillero Juan Montenegro. 
SEPTIEMBRE 
Debutan en Madrid los novilleros mejicano® Salvador 
Freg y Ernesto Pastor. 
El segundo novillo, de Suárez, lidiado en Sevilla, coge 
al espada novillero Antonio Abao (Abaito) y le ocasiona dos 
heridas graves, en la ingle izquierda y en ©1 escroto. 
Día 8.—En la Plaza Monumental de Barcelona se pro-
duce un formidable escándalo originado por la mansedumbre 
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de las reses, llegando parte del público al extremo de tirar 
al tendido los bañóos de las gradas y encender hogueras en 
varios sitios del circo. 
Inaugurase la plaza de toros de Gozar (Ciudad-Real). 
Día 10.—En San Martín de Valdeiglesias, el tercer toro 
de Veragua coge ail espada Luis Freg y le infiere una cornada 
de consideración en la espalda. 
En Albacete, el primer toro, de Samuel Hermanos, pro-
dujo al picador Farnesio una cornada de nueve centímetros 
de profundidad en un muslo. 
Día 15.—Confirma su alternativa en Madrid Francisco 
Díaz (Pacorro) cediéndole Saleri I I el toro Señorito, de Ben-
jumea, y el astado sexto' de dicha ganadería, le causó un pun-
tazo en un muslo y varios varetazos y contusiones. 
En Bilbao, el segundo novillo, de Miura, cogió al novi-
llero Eugenio Ventoldra y le infirió una cornada de doce cen-
tímetros en la región glútea, y el cuartó le causó al diestro 
Hipólito ¡a fractura incompleta de la clavícula derecha. 
Día 19.—Al torear de capa al cuarto astado de Salas 
lidiado en Sevilla (M), fué cogido el novillero Bernardo Ca-
sielles, sufriendo una cornada en el musío. 
Día 22.—Un astado de Darnaude coge en Ecija al no-
villero Ignacio Sánchez Mejías y le infiere una cornada en la 
parte superior del muslo izquierdo. 
Toma la alternativa en Fregenal de la Sierra Luis Guz-
mán (Zapaterito), de manos de Luis Freg. 
Día 25,—El cuarto toro, de Surga, lidiado en Córdoba, 
coge al espada Manolete y le produce una herida de conside-
ración en el escroto y algunos varetazos. 
Día 26.—Reciben la alternativa en Madrid en una mis-
ma corrida, de manos de Joselito, el Gallo, los diestros Ma-
nuel Varé (Varelito) y Domingo González (Dominguin). 
Día 27.—Muere repentinamente en Dos Hermanas (Se-
villa) el que fué famoso banderillero José Moyano, el cual 
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perteneció a las cuadrillas de Cara-Ancha, Reverte, Fuentes, 
Bombita I y Algabeño. 
Día 29.—Inaugúrase la plaza de toros de Puente Genflf 
(Córdoba). 
El segundo toro de jos Hijos de V. Martínez, lidiado en 
Oviedo, coge al espada Larita y le causa una herida im-
portante en la pierna izquierda. 
OCTUBRE 
Día 6.—El quinto novillo de Bueno, lidiado en Madrid, 
coge al novillero Gavira y le infiere una cornada grave en 
e! muslo derecho. 
Fallece el antiguo picador de toros y luego rejoneador 
Mariano Ledesma. 
Día 10.—Se celebra en Madrid la corrida de despedida 
de Rafael Gómez Ortega (el Gallo). 
El mismo día muere en dicha capital el picador de toros 
Vicente Blanes (Ronquillo). 
Día 13.—En Barcelona (B), el primer toro, de Villago-
dio, le da una cornada muy grave, con desgarro de la pleura, 
al picador Julián Cornejo. 
Día 20.—Debuta en Madrid el novillero Antonio Sán-
chez Torres. 
En dicha novillada fueron heridos por un bicho de Me-
dina Garvey el novillero Casañe y el picador Veneno, éste 
en funciones de rejoneador. 
En Barcelona (A) un toro de Gamero Cívico (L) le pro-
dujo una herida en la cara al banderillero Evaristo Casares. 
Día 24.—En Sevilla, doña Gabriela Ortega, le corta la 
coleta a su hijo Rafael Gómez (el Gallo). 
NOVIEMBRE 
Día 1.—Muere en Barcelona el veterano escritor tauró-
maco don Miguel Moliné (Caricias). 
Bibliografía taurina 
BELMONTE. SUS GRANDES TEMPORADAS, por don 
Antonio Soto. Sevilla, 1918, 
En este libro ha hecho el señor Soto, distinguido perio-
dista sevillano y amigo del famoso diestro Juan Belmonte, 
una recopilación de las revistas correspondientes a aquellas 
corridas en que dicho torero obtuvo mayores triunfos, y dicho 
se está que va dedicado por entero a enaltecerle. 
DE PERLA Y ORO, por don Emilio A. Calmell fExi-
gencias.). Lima, 1918. 
Se trata de una obra en la que este gran aficionado 
peruano tras de hacer una documentada historia de la afición 
en Lima, desde la inauguración de aquella plaza de toros 
hasta nuestros días, y un análisis de los toreros de ayer y 
de los de hoy, entra en el terreno crítico-estadístico y da 
importantes datos de la temporada taurina en Lima durante 
el invierno de 1917-18, especialidad histórica que se pro-
pone cultivar publicando en años sucesivos otros anuarios 
para dar cuenta del movimiento tauromáquico en aquella 
república. 
«CUCHARES» Y SU TIEMPO, por don Francisco de 
P. Miró, (Segundo Toque). Barcelona, 1918. 
Este folleto contiene la conferencia que desarrolló tan 
competente como documentado cronista taurino en la noche 
del 18 de Mayo último en el salón de actos de la Unión Gre-
mial de Barcelona, cuya velada fué organizada por el Grupo 
Ojén para conmemorar el primer centenario del nacimiento 
de Cúchares. El señor Miró hace gala en tal obrita de sus 
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vastos conocimientos históricos y de lo bien orientado que 
está en dicha especialidad. 
Por cierto que don Mariano de Cávia, en un artículo 
publicado en El Sol, el día 23 de Agosto, dijo que los afi-
cionados no habían tenido (que él supiera) ni el más leve 
recuerdo para Cúchares, con motivo de su centenario, y 
demostrado queda que algunos prestigiosos aficionados de 
Barcelona lo tuvieron, por lo visto sin que se enterara So-
baquillo. 
LA FIEBRE TORERA.—SU EMINENCIA EL «MA-
TAOR», por don Maximiliano Clavo (Corinto y oro). Ma-
drid, 1918. 
Este conocidísimo y notable crítico taurino arremete en 
dicha obra contra el odioso flamenquismo y combate la ido-
latría de que es objeto la gente de coleta, por las perniciosas 
derivaciones que tiene la misma. Hay páginas sabrosas, por-
que Corinto y Oro conoce bien la fiesta por dentro y la psi-
cología de los toreros, pero hay otras que no tienen relación 
alguna con el asunto del l ibro; se observan en éste alardes 
de inmodestia, en cuanto se refiere a la competencia del 
autor en materia taurina, que nadie le ha negado nunca, y, 
finalmente, el señor Clavo hace en una obra que, por su 
índole, debe estar alejada de toda bandería, manifestaciones 
que denuncian su antagoismo con determinados toreros. 
FOLLETO SOBRE LAS CORRIDAS DE TOROS, por 
el ex-matador de toros Valentín Martín. Madrid, 1918. 
El que fué gran peón de Frascuelo y luego espada de 
alternativa, viene actuando de asesor en la plaza de toros de 
Madrid y en este folleto justifica el porqué de ciertas tole-
rancias no comprendidas por el público, al propio tiempo que 
pretende moderar evidentes excesos del mismo. Está escrito 
con una llaneza muy simpática y el producto de la venta fué 
destinado a la obra benéfica. 
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CHARLAS MEDICO-TAURINAS, por el doctor Vilar 
Jiménez. Barcelona. 
Es un libro que se aparta de cuanto se ha escrito rela-
cionado con la fiesta taurina. Habla de los servicios de en-
fermería, de las medidas profilácticas que deben adoptarse en 
los ruedos. y en el callejón de las barreras, del modo de 
evitar que muchas lesiones sufridas por los toreros tengan 
graves consecuencias y de otras cosas que demuestran bien 
claramente que si el autor del libro es un buen médico, es 
también un inteligente aficionado. La obra va prologada por 
don Jerónimo Serrano (Azares), notable y prestigioso cro-
nista taurino de El Diluvio. 
MANUAL DEL AFICIONADO, por don José Jiménez 
González (D. P. Pito). Granada. 
Este folleto como su título indica, no tiene más objeto que 
el de vulgarizar los conocimientos más elementales sobre el 
toro de lidia y el modo de ejecutar las diferentes suertes del 
toreo en los tres tercios, y contiene además el vigente regla-
mento de las corridas de toros. 
UNA DINASTIA DE TOREROS.—LUIS FREG Y SUS 
HERMANOS, por don José Antonio Caballero. Madrid. 
Dedicado este folleto a poner de relieve las buenas apti-
tudes y la valentía de dicho espada mejicano, contiene ade-
más algunos datos sobre los otros diestros de igual apellido. 
Está bien escrito. 
Prensa taurina 
La fabulosa subida del papel, en primer lugar, y la de 
todos los gastos de confección, en general, han hecho que la 
prensa profesional arrastre una vida lánguida, luchando los 
antiguos periódicos taurinos, que todavía se publican, con no 
pocos inconvenientes para no interrumpir su comunicación 
con los aficionados. 
Este año aparecieron los siguientes periódicos nuevos: 
La Estocada de la tarde, Valladolid.—Pepe Moros, Ma-
drid.—Jerez Taurino, Jerez de la Frontera.—España Tauri-
na, Barcelona.—El Eco Aragonés, Zaragoza.—Cdceres Tau-
rino, Cáceres .—Bulerías , Madrid.—El Burladero, Sevilla y 
Ki-ki-rí-ki, Barcelona. 
Todos, o casi todos, tuvieron vida efímera, porque no es 
posible vencer los obstáculos que en las presentes circuns-
tancias se oponen al sostenimiento de esta clase de publica-
ciones. 
Con más o menos dificultades, continúan apareciendo los 
semanarios más antiguos, que son : 
EL TOREO. Decano de la prensa taurina y verdadera insti-
tución, pues cuenta cerca de medio siglo de existencia, dis-
tinguiéndose siempre por la seriedad de sus informaciones, 
tanto de Madrid como de provincias. 
EL CHIQUERO. Semanario zaragozano, que cuenta treinta 
y dos años de existencia por los sólidos prestigios que supo 
conquistar y de cuyo mantenimiento es una garantía la im-
parcialidad y competencia de su director don Manuel Velilla. 
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SOL Y SOMBRA. Revista ilustrada, que lleva publicándose 
veintidós años, siempre ecuánime y justa en sus apreciacio-
nes y de amplia información literaria y gráfica, siendo, por 
su índole, la que más sacrificios se impone en la actualidad, 
para no dejar de estar en contacto con el público. 
EL ECO TAURINO. Amenísimo semanario, que por sus im-
parciales y concienzudas reseñas es cada día más solicitado 
por los aficionados. En los nueve años que lleva publicán-
dose, viene realizando una meritísima labor E l Maestro 
Banderilla (D. Leoncio Moya), no sólo por sus revistas, que 
son verdaderos trabajos didácticos, siempre justos de apre-
ciación, sino por la sección Intentos y AchuchonesJ que los 
lectores buscan y leen con avidez. 
Mucho más modernos, siguen publicándose en . Madrid: 
La Lidia taurina, con preciosas ilustraciones a todo color y 
amplias informaciones con fotografías en profusión, y The 
Thimes, periódico que cultiva la nota festiva y que suele 
ponerse serio para decir verdades de a folio. 
Y de los de provincias, únicamente hemos visto publi-
carse con asiduidad £/ Programa, áe Barcelona. 
Notas finales 
Los comentarios que hice al hablar de las ganaderías y 
de los toreros, con no ser poco extensos, acaso hayan resul-
tado más de lo que me propuse. 
Como no se trata de billetes del Banco, seguramente que 
no agradarán a todos; pero conste que me he expresado con 
una sinceridad y una independenGia muy grandes, con la que 
estoy más satisfecho que el Cid con su tizona. 
Estando este libro en máquina se celebró en Yecla una 
corrida mixta; mejor dicho, fué novillada, pues el diestro 
Manolete I I fué cogido al torear de capa al primer bicho 
(de ganadería sin asociar) y dieron cuenta de los astados dos 
novilleros. Por esto no se incluye está^ función en la lista 
correspondiente. 
En la cubierta de este libro aparecen los diestros que se 
han ido y los que han llegado. 
Bueno, esto de llegar se refiere exclusivamente a la ca-
tegoría. No vale confundirse. 
Vicente Pastor y el Gallo son los toreros que se fueron, 
y Cámara, Nacional, Pacorro, Varelito y Dominguín, los 
nuevos campeones de la Tauromaquia. 
No figura Zapaterito por no haber podido obtener su 
retrato. 
Son seis, pues, los diestros que aspiran a ocupar dos 
puestos vacantes, y si lo consiguen, entonces será cuando 
habrán llegado. 
Tendrán que apretarse bastante los seis para ocupar los 
dos puestos vacíes, mas si se estrechan con los toros, verán 
cómo se acomodan holgadamente. 
Feliz temporada de 1919 desea a sus lectores 
DON VENTURA. 
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